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Die Sektion für Altertumswissenschaft an der Attila-
Jozsef-Universität nimmt seit einigen Jahren an den For-
schungsarbeiten teil, die betrieben werden, um die Vergan-
genheit des Universitätssitzes Szeged und seiner nächsten 
Umgebung, des Csongráder Komitats zu klären und das Zustan-
dekommen einer zeitgemässen ortsgeschichtlichen Monographie 
vorzubereiten. Die Gepiden hatten mehr als ein Jahrhundert 
lang, von 454 bis 567, die ganze Theissgegend oder mindes-
tens ihren Grossteil mitsamt dem Mündungsgebiete der Mie-
resch /Maros/ zweifelsohne beherrscht. Es besteht diè Mög-
lichkeit, dass sie daselbst bereits früher Fuss fassten und 
ihre Überreste auch nach dem Untergange des Gepidenstaates 
eine Zeitlang weiterlebten. 
Auf manche geschichtlichen Probleme des Aufenthaltes 
jenes Volkes in der Theissgegend eine sichere Antwort oder 
wenigstens eine hypothetische Lösung suchend, waren wir genö-
tigt einen beträchtlichen Teil des seinem Umfange nach ziem-
lich kargen Quellenmaterials einzusehen. So tauchte es in 
uns der Gedanke auf eine Quellensammlung als Beiwerk uhsrer 
ortsgeschichtlichen Forschung zusammenzustellen. Die Ver-
wirklichung dieses Planes unternahm Oberassistent Pál Laka-
tos meinen Anleitungen folgend. 
Die Sammlung lässt die nach dem IX. Jahrhundert entstan-
denën Texte im allgemeinen ausser acht. Diese enthalten näm-
lich von den älteren Quellen abweichende, mehr oder minder 
zuverlässige Nachrichten nur ganz selten. Zum Beispiel be-
hauptet die Chronik des Sigebertus Gemblacensis /а. 574/ un-
zweifelhaft irrtümlich, dass in dem mit dem Tode König Kuni-
munds endenden Treffen die Gepiden, gleich wie die Langobar-
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übrigens erhoffen wir, dass es nicht zu viele vor 900 
entstandene Texte gibt, die unmittelbar über das gesamte 
Gepidentum, seine besonderen Gruppen oder einzelne Persön-
lichkeiten des Volkes berichten und trotzdem unsrer Auf-
merksamkeit entgingen. Wir hoffen dies> sind uns jedoch 
dessen bewusst, dass es uns kaum gelungen sein dürfte eine 
Vollständigkeit zü erzielen. Standen ja Uns in Szeged man-
che Werke nicht zur Verfügung, deren Lektüre vielleicht 
die Bereicherung der Quellensammlung ermöglicht hätte. 




IORDANES ÜBER DIE GEPIDEN 
Getica 
... Ex hac igitur Scandza insula quasi officina IV 25 
gentium aut certe velut vagina nationum cum rege suo 
nomine Berig Gothi quondam memorantur egressis qui ut 
primum e navibus exientes terras attigerunt iliço 
nomen loci dederunt. Nam odieque illic, ut fertur, 
Gothiscandza vocatur... 
... In qua Scythia prima ab occidente gens resi- V 33 
det Gepidárum, que magnis opinatisque ambitur flumi-
nibus. Nam Tisia per aquilonem eius chorumque discur-
rit; ab áfrico vero magnus ipse Danubius, ab eoo Flu-
tausis secat, qui rapidus ac verticosus in Istri flu-
enta furens divolvitur. Introrsus illis Dacia est, ad V 34 
coronae speciem arduis Alpibus emunita, iuxta quorüm 
sinistrum latus, qui in aquilone vergit, ab ortu Vis-
tulae fluminis per inmensa spatia Venetharum natio 
populosa consedit.... Daciam dico antiquam, quam nunc 
Gepidarum populi possidere noscuntur. Quae patria in XII 74 
conspectu Moesiae sita trans Dànùbiuni corona montium 
cingitur, duos tantum habens accessus, unum per Bou-
tas, alterum per Tapas. Haec Gotia, quam Daciam ap-
pellavere maiores, quae nunc, Ut diximus, Gepidia 
dicitur, tunc ab oriente Aroxolani, ab occasu Iazy-
ges,a septentrione Sarmatae et Basternae, a meridiae 
amnis Danubii terminabant. 
... Traianus....conditam civitatem germanae suae XVI 93 
in nomine Marcianopolim nuncupavit. Abhinc ergo, ut XVII 94 
dicebamus, post longam obsidionem accepto praemio di-
tatus Geta recessit ad propria. Quem cernens Gepida-
rum natio subito ubique vincentem praedisque ditatum, 
invidia ductus arma in parentibus movit. Quomodo vero 
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Getae Gepidasque sint parentes si quaeris, paucis ab-
solvant. Memiriisse debes me in initio de Scandzae in-
sulae gremio Gothos dixisse egressos cum Berich rege 
suo, tribus tantum navibus vectos ad ripam Oceani ci-
XVII 95 terioris, id est Gothiscandza. Quarum trium una navis, 
ut adsolet, tardior nancta nomen çienti fertur dedisse; 
nam lingua eorum piqra crepanta dicitur. Hinc factum 
est, ut paulatim et corruptae nomen eis ex convicio 
nasceretur Gepidas. Nam sine dubio ex Gothorum prosapie 
et hi trahent orlginem; sed quia, ut dixi, oepanta 
pigrum aliquid tardumque désignât, pro gratuito convi-
cio Gepidarum nomen exortum est, quod nec ipsud credo 
falsissimum: sunt etenim tardioris inqenii et. graviores 
XVII 96 corporum velocit.ate. Hi ergo Gepidae tacti. invidia, dum 
Spesis provincia comiranerent in insulam Visclae amnis 
vadlbus circumactam, quam patrio sermone dicebant Ge-
pedoi.os. Nunc earn, ut fertur, insulam cens Vividaria 
incolit ipsis ad meliores terras meantibus. Oui Vivi-
darii ex diversis nationibus ac si in unum asvlum 
XVII 97 collecti sunt et gentem fecisse noscuntur. Ergo, ut 
dicebamus, Gepidarum rex Fastida quietam gentem exci-
tans patrios fines per arma dilatavlt. Nam Burgundzones 
pene usque ad internicionem delevit aliasque nonnullas 
gentes perdomuit. Gothos quoque maie provocans consan-
quinitatis foedus prius importuna concertatione viola-
vit superba admodum elatione iactatus, crescenti popu-
lo dum terras coepit addere, incolas patrios reddidit 
XVII 98 rariores. Is ergo missis legatis ad Ostrogotham, cuius 
adhuo imperio tarn Ostrogothae quam Vesegothae, id est 
utrique eiusdem gentes populi, subiacebant, inclusum 
se montium quaeritans asperitate silvarumque densitate 
constrictum, unum poscens e duobus, ut aut bellum sibi 
XVII 99 aut locorum suorum spatia praepararet. Tunc Ostrogotha 
rex Gotborum ut erat solidi animi, respondit leqatis 
bellum se guidem talem horrere durumque fore et omnino 
scelestuir. a m i s confligere cum propinquis, loca vero 
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non cedere. Quid multa? Gepidas in bella inruunt, contra 
quos, ne minor iudicaretur, movit et Ostrogotha procinc-
tum, conveniunt^ue ad oppidum Galtis, iuxta quod currit 
fluvius Auha, Ibique magna partium virtute certatum est, 
guippe quos in se et armorum et pugnandi similitudo com-
moverat; sed causa melior vivacitasque Ingenii iubit 
Gothos. Inclinata denique parte Gepidarum proelium nox XVII 100 
diremit. Tunc relicta suorum strage Fastida rex Gepida-
rum properavit ad patriam, tam pudendis obprobriis hu-
miliatus, quam fuerat elationis erectus. Redeunt vic-
toree Gothi Gepidarum discessione content!, suaque in 
patria feliciter in pace versantur, usque dum eorum 
praevius existeret Ostrogotha... 
...Geberich.... primitias regni sui mox in Vanda- XXII 113 
lica gente extendere cupiens contra Visimar eorum rege 
qui Asdingorum Stirpe, quod inter eos eminet genusque 
indicat bellicosissimum, Deuxippo storico referente, qui 
eos ab Océano ad nostrum limitem vi>: in anni spatio per-
venisse testatur prae nimia terrarum inmensitate. Quo 
tempore erant in eo loco manentes, ubi nunc Gepidas se-
dent, iuxta flumina Marisia, Miliare et Gilpil et Grisia, 
qui omnes supr \ dictos excedet. Erat namque illis tunc XXII 114 
ab oriente Gov. h χ s, ab occidente Marcomanus, a septentri-
one Hermundolus, a meridie Histrum, qui et Danubius di-
citur. Hie ergo Vandalis commorantibus bellum indictum 
est a Geberich rege Gothorum ad litus praedicti amnis 
Marisiae, ubi пес diu certatum est ex aequali, sed mox 
ipse rex Vandalorum Visimar magna parte cum gentis suae 
prosternitur... 
...Vesegothae, id est illi alii eorum socii et XXV 131 
occidui soli cultores, metu parentum exterriti, quidnam 
de se propter gentem Hunnorum deliberarent, ambigebant, 
diuque cogitantes tandem communi plácito legatos in Ro-
mania direxerunt ad Valentem imperatorem fratrem Valen-
tinian! imperatoris senioris, ut, partem Thraciae sive 
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Moesiae si illis traderet ad colendum, eius se legibus 
eiusque vivere imperiis subderentur. Et, ut fides ube-
rior illis haberetur, promittunt se, si doctores lin-
XXV 132 guae suae donaverit, fieri Christianos. Quod Valens 
conperto mox gratulabundus annuit, quod ultro petere 
voluisset, susceptosque in partibus Moesiae Getas 
quasi murum regni sui contra citeras statuit gentes. Et 
quia tunc Valens imperátor Arrianorum perfidia saucius 
nostrarum partium omnes ecclesias obturasset, suae parti 
fautores ad illos diriget praedicatores, qui venientes 
rudibus et iqnaris ilico perfidiae suae virus infundunt. 
Sic quoque Vesegothae a Valente imperatore Arriani po-
XXV 133 .tius quam Christian! effecti. De cetero tarn Ostrogothis 
quam Gepidis parentibus suis pro affectionis gratia 
euangellzantes huius perfidiae culturam edocentes, om~ 
nem ubique linguae huius nationem ad culturam huius 
sectae invitaverunt. Ipsi quoque, ut dictum est, Danubio 
transmeantes Daciam ripensem, Moesiam Thraciasque per-
misso principis insederunt... 
XXXVIII 197 ...Convenere partes, ut diximus, in campos Cata-
launicos. Erat autem positio loci declivi tumore in edi-
tum collis excrescens. Quem uterque cupiens exercitus 
obtinere, quia loci oportunitas non parvum benificium 
confert, dextram partem Hunni cum suis, sinistram Romani 
et Vesegothae cum auxiliariis occuparunt, relictoque de 
cacumine eius iugo certamen ineunt. Dextrum itaque cor-
num cum Vesegothis Theoderidus tenebat, sinistrum Aetius 
cum Romanis, conlocantes in medio Sanguibanum, quem su-
perius rettulimus praefuisse Alanis, providentes cautio-
ni militari, ut eum, de cuius animo minus praesumebant, 
fidelium turba concluderent. Facile namque adsumit 
pugnandi necessitatem, cui fugiendi inponitur difficul-
XXXVIII 198 tas. Ε diverso vero fuit Hunnorum acies ordinata, ut in 
medio Attila cum suis fortissimis locaretur, sibi po-
tius rex hac ordinatione prospiciens, quatenus inter 
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géntis suae rubor positus ab imminent! periculo redde-
retur éxceptus. Corhuà vero eiüs multíplices popuíi 
et diversae natiönes, quos dicioni suae subdiderat, 
amblebant. Inter qüos Ostrogotharum praeminebat exer- XXXVIII 199 
citus Valamire et Theodemire et Videmere germanis 
ductantibus, ipso étiám rege, cui tunc serviebant, 
nobilioribus, quia Amalorum generis eos potentia in-
lustrabat'? erätque et Gepidarum agmirii innumerabili 
rex iile famosissimus Ardaricus, qui ob nimiam suam 
fidelitatem erga Attila eiüs córisiiiis interérat. Nam 
perpendens Attila sagacitate süa, eüiri et Valamerem, 
Ostrbgotharum regém, super cèteros regűlos dilige-
bat; Erat namque Valamir secréti tenax, blandus XXXVIII 200 
alloquio, doits gnairus? Ardaricus fide et consilio, 
üt diximusi ciarus. Quibup non inmérito contra paren-
tes Vesegothas debuit credere pugnaturis. Reliqua au-
tém> si dici fas est, turbä regum diversarumque riatio-
num ductores ас si satellites notibus Attiláé atten-
dèbant, et ubi oculo annuisset, absque aliqua murmu-
rât iohe cum timoré et tremore unurquisque adstabat, 
àiit certe, quod iussus füérat, exequebatur.... In hoc XLI 217 
etenim famósissimo et fortissimarum gentium bello ab 
utrisque partibüs CLXV miiia caesa referuntür, excep-
tis quindееim milibüs Gepidarum ét Francorum, qui an-
te congressionem publicam noctu sibi occurrences mu-
tuis concidere vulneribus, Francis pro Romanorum, Ge-
pidas pro Hunnorum parte pugnantibus... 
...Balamber.... iam oniriém in pace Gothorum popu- XLVIÏI 249 
lum subactum possedit, itä tamen, ut genti Gothorum 
semperum propirius regulüs, quamvis Hunnorüm cohsilio, 
imperaret. Et mpx defuncto Venethario réxit eos Huni- XLVIII 250 
muíidüs, fiiius quondam regis potentissimi Hermanarici, 
acer in bello totoque corpore pulchritudine pollens, 
qui post haec contra Suavorüm gente feliciter dimica-
vit. Fooue defuncto successit Thoirismud fiiius eius 
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flore iuventutis ornatus, qui secundo principatus 
sui anno contra Gepidas movit exercitum magnaque 
de illis potitus victoria casu equi dicitur interemp-
XLVIII 251 tus. Quo defuncto sic eum luxerunt Ostrogothae, ut 
quadraginta per annos in eius locum rex alius non 
succederet, ouatenus et illius memoriae semperum 
haberent in ore et tempus accederet, quo Valamer 
habitum repararet virilem, qui erat ex consubrino 
eius genitus Vandalario... 
L 259 ...Talibus peractis ut soient animi iuvenum 
ambitu potentiae concitar!, inter successores 
Attilae de regno orta contentio est, et dum in-
consulti imperare cupiunt cuncti, omnes simul impé-
rium perdiderunt. Sic frequenter régna gravat copia 
quam inopia successorum. Nan\ fili Attilae, quorum 
per licentiam libidinis pene populus fuit, gentes 
sibi dividi aequa sorte poscebant, ut ad instar fa-
mil iae bellicos! reges cum populis mitterentur in 
L 260 sortem. Quod ut Gepidarum rex conperit Ardarichus, 
indignatus de tot gentibus velut vilissimorum man-
cipiorum condicione tractari, contra filios Attilae 
primus insurgit inlatumgue serviendi pudore secuta 
felicitate detersit, nec solum suam gentem, sed et 
ceteras qui pariter praemebantur sua discessione 
absolvit, quia facile omnes adpetunt, quod pro 
cunctorum utilitate temptatur. In mutuum igitur 
armantur exitium bellumque committitur in Pannónia 
L 261 iuxta flumen, cui nomen est Nedao. Illic concursus 
factus est gentium variarum, quas Attila in sua 
tenuerat dicione. Dividuntur regna cum populis, 
fiuntque ex uno corpore membra diversa, nec quae 
unius passioni conpaterentur, sed quae exciso capite 
in invicem insanirent; quae numquam contra se pares 
invenerant, nisi ipsi mutuis se vulneribus saucian-
tes se ipsos discerperent fortissimae nationes. Nam 
ibi admirandum reor fuisse spectaculum, ubi cernere 
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erat contis pugrantem Gothum, ense furen'tem Gepida, in 
vulnere suo Rugum tela frangentem, Suavum pede, Hunnum 
sagitta praesuirere, Alanum gravi, Herulum levi armatúra 
aciem strui. Post multos ergo gravesque conflictos fa- L 262 
vit Gepidis inopinata victoria. Nam XXX fere milia tarn 
Hunnorum quam aliarum gentium, quae Hunnis ferebant 
auxilium, Ardirici gladius conspiratioque peremit. In 
quo proelio filius Attilae maior natvi nomine Ellac 
occiditur, quem tantum parens super citeros aniasse per-
hibebatur, ut eum cunctis diversisque liberis suis in 
regno preferret; séd non fuit vota patris fortuna con-
sent iens. Nam post multas hostium cedes sic viriliter 
eum constat peremptum, ut tam gloriosum superstis pater 
optasset interitum. Reliqui vero germani eius eo occiso L 263 
fugantur iuxta litus Pontici maris, ubi prius Gothos 
sedisse descripsimus. Cesserunt itaque Hunni, quibus 
cedere putabatur universitas. Adeo discidium perniciosa 
res est, ut divisi corruerent, qui éi.dunatis viribus ter-
ritabant. Haec causa Ardarici regis Gepidarum felix 
affuit diversis nationibus, qui Hunnorum regimini in-
vlti famulabantur, eorumque diu maestissimos ánimos ad 
helaritatem übertatis votivam erexit; venientesque mul-
ti per legato- ^uos ad solum Romanum et a principe tunc 
Marciano gratissime suscepti distributas sedes, quas 
incolerent, acceperunt. Nam Gepidi Hunnorum sibi sedes L 264 
viribus vindicantes totius Daciae fines velut victores 
potiti nihil aliud a Romano imperio, nisi pacem et 
aiinua sollemnia, ut streiiui viri, amica pactione postu-
laverunt. Quod et libens tunc annuit imperátor et usque 
nunc consuetum donum gens ipsa a Romano suscipit princi-
pe. Gothi vero cementes Gepidas Hunnqrum sedes sibi de-
fendere Hunnorumque populum suis antiquis sedibus occu-
pare, maluerunt a Romano regno terras petere quam cum 
discrimine suo invadere alienas, accipientesque Panno-
niam; quae in longo porrecta planitiae habet ab oriente 
Moesiam superiorem, a meridie Dalmatiam. ab occasu Nori-
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cum, a septentrione Danubium. Ornata patria civitati-
bus plurimis, quarum prima Syrmis, extrema Vindomi-
na... 
LIV 277 ... Ouorum exitio Suavorum reges Hunimundus et 
Halaricus vereti, in Gothos arma moverunt freti 
auxilio Sarmatarum, qui cum Beuca et Babai regibus 
suis auxiliarii ei advenissent, ipsasque Scirorum re-
liquias quasi ad ultionem suam acrius pugnaturos 
accersientes cum Edica et Hunuülfo eorum primatibus 
habuerunt simul secum tarn Gepidas quam ex gente Ru-
gorum non parva solacia, ceterisgüe hinc inde col-
lectis ingentem multitudinem adgregántes ad amnem 
LIV 278 Bolia in Pannoniis castra metati sunt. Gothi tune Va-
lamero defuncto ad fratrem eius Thiudimer confugerunt. 
Qui quamvis dudum cum fratribus regnans, tamen auc-
tioris potestatis insignia sumens, Vidimer fratre 
iuniore accito et cum ipso curas belli partitus, 
coactus ad arma prosilivit; consertoque proelio supe-
rior pars invenitur Gothorum, adeo ut campus inimi-
corum corruentium cruore madefactus ut rubrum pelagus 
appareret armaque et cadavera in modum collium tumu-
LIV 279 lata campum plus per decern milibus oppleverunt. Quod 
Gothi cementes, ineffabili exultatione laetantur, 
eo quod et regis sui Valameris sanguinem et suam 
iniuriêjn cum maxima inimicorum strage ulciscerentur. 
De vero innumeranda variaque multitudine hostium qui 
valuit evadere, perquaquam effugati vix ad sua inglorii 
pervenerunt... 
LVIII 300 ...Pitzamum quoque suum comitem et inter primos 
electum ad obtinendam Sirmiensem dirigit civitatem. 
Quam ille expulso rege eius Trasarico, filio Trapstilae, 
retenta eius matre obtinuit. Inde contra Savinianum 
Illyricum mag. mil., qui tune cum Mundone paraverat con-
flictum, ad civitatem cognomine Margo planum, quae in-
ter Danubium Margumoue fluminibus adiacebat, cum duobus 
milibus ergo peditum, equitibus quingentis in Mundonis 
LVIII 301 solacia veniens Illyricianum exercitum demolivit. Nam 
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hic Mundo de Attilanis quondam origine descendens Gepi-
darum gentem fugiens ultra Danubium in incultis locis 
sine ullis terrae cultoribus divagatus et plerisque 
abactoribus scamarisque et latronibus undecumque col-
lectls turrem quae Herta dicitur super Danubii ripam 
positam occupans ibique agresti ritu praedasque innec-
tens vicinis regem se suis gras.satoribus fecerat. Hune 
ergo peñe desperatum et iam de traditione sua delibe-
rantem Petza subveniens e manibus Saviniani eripuit, 
suoque regi Theodorico cum gratiarum actione fecit 
subiectum... 
Romana 
iHunnorum rex Attila iunctis secum Gepidas cum Ar- 331 
darico, Gothosque cum Valamir, diversasque alias na-
tiones suis cum regibus, omnem Illyricum Traciamque 
et utramque Daciam, Mysiam et Scythiam populatus est. 
Contra quem Arnegisclus magister militum Mysiae e-
gressusa Marcianopolim fortitër dimicavit, equoque sub 
se decidente praeventus est, et nec sic quiescens bel-
lare, occisus est... 
Valentinianus autem occidentalis Imperator dolo 334 
Maximi patricii, cuius etiam fraude Aetius perierat, 
in campo Martio, per Optilam et Thraufistilam Aetii 
satellites iam percusso Eraclio spadone truncatus est. 
Imperium quoque eius idem Maximus invasit... 
...Variis namque sub Anastasio milis proeliis fa- 356 
tigatus et nunc Illyrico cum Saviniano et Mundone ad 
Margum, nunc cum Pumpeio ad Adrianopolim, nunc cum 
Aristo ad Tzortam, nunc cum Parthis in Syriam, ut 
omittam intestina clade et pugnas in foro regiae civi-
tatis, ad postremo contra Italiam plus pirático quam 
publico Marte concertans, frustratus est. 
...Iustinianus imperátor reqnat iam iubante domi- 363 
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no ann. XXIII I... Illyricumque saepe ab Herulis Gipi-
disgue et Bulgarie devastantibus per suos ludiceв fre-
quenter obstitit viriliterque cecidit... 
386 ...Langobardorum gens, socia Romani regni princi-
pibus, et Theodahadi sororis filiam dante sibi impera-
tore in matrimonio iungens regi suo, contra emulos 
Romanorum Gepidas una die pugna commissa eorum pene 
castra pervasit, cecideruntque ex utraque parte amplius 
387 LX milia; nec par, ut ferunt, audita est in nostris 
temporibus pugna a diebus Attilae in illis locis, prae-
ter illé¡ quae ante hanc contigerat sub Gal-luce mag. 
mil. idem cum Gepidas aut certe Mundonis cum Gothis, 
in quibus ambobus auctores belli pariter conruerunt... 
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και η τε δίωξι$ Is τοΟτο ετελεΰτα και τα στρατόπεδα 
I 7,6 έκάτερα διελέλυτο. τ6τε 'Ρωμαίοι δνεμν/ίσθησαν του 
ZißöXXnj επου , οπερ &δόμενον έν τω πριν χρόνω τ€ρα$ 
αύτοΪ5 εδοξεν είναι. ελεγε γοίρ τδ λόγιον εκείνο ω$, 
ηνίκα αν 'Αφρική εχηται, δ κόσμο$ ξδν τω γόνω ολεΤται. 
I 7,7. τδ μέντοι χρηστήριον ου τοΟτο εδήλου, αλλ* υπειπδν οτι 
δ?| au6is υπδ cPü>pafoi5 Λιβ<3η εσται και τοΟτο επεϊπεν, 
οτι τ6τε ξ\)ν τώ παιθι ϋπολεΤται Mouvőos. λέγει γδρ ωδε 
I 7,8 Africa capta Mundus cum nato peribit. επε\ δε κόσμον 
xñ Λατίνων φωνη Moövőos δύναται, ωοντο αμφ^ TS κόσμω ι ~ ». 1 t i 
то λόγιον είναι... 
I 1-1,5 Γότθοι... .βασιλέα... ,ο&ίττιγιν ε'ιλοντο, ανδρα 
oiKÍas uèv ουκ επιφανούς οντα, èv μ<ίχαΐ5 δ£ ταΤ5 
Σίρμιον λίαν ευδοκιμηκότα τδ πρότερον, ηνίκα τδν πρδ5 
Γήπαιδα5 πόλεμον Θευδέριχο$ διέφερε. 
II 14,21 ...Έρούλων πολλοί....ενδιατρίβειν ηθεσι τοΤ$ 
II 14,23 πατρώος ουκέτι εΐχον, αλλ' ενθένδε οτι τάχιστα 
εξαναστ<ίντε5 επίπροσθεν αεί εχώρουν, τ?\ν γην ξίΐμπασαν, 
η εκτδ$5,Ιστρου ποταμοΟ έστι, ξύν τε παισι κα\ γυναιξί 
II 14,24 περιι6ντε5. έπεί δε αφίκοντο ε$ χωράν, ου δη 'Ρογοΐ το 
παλαιδν ωκηντο, οι τω Γότθων στρατω αναμΐχθέντε5 ε$ 
II 14,25 "Ίταλίαν εχώρησαν, ενταύθα ΐδρΰσαντο. αλλ' επεΐ τω λιμώ 
έπιέζοντο ατε εν χώρα ερτίμω ενθένδε ου πολλω ύστερον 
εξαναστάντε$, αγχιστό που τη$ Γηπαίδων χώρα3 αφίκοντο. 
II 14,26 και auroös Γήπαιδε$ τδ μίν πρώτα ικ£τα$ γενομένου5 J γ 
ενοικίζεσθαί τε και προσοίκου$ σφίσι ξυνεχώρουν είναι. 
II 14,27 ε'πειτα δε ηρξαντο εξ αιτία$ ουδεμιάΐ ανόσια εργα is 
αύτου5 ενδείκνυσθαι. γυναικ<ί5 τε γ&ρ εβιάζοντο κα^ βου5 
τε και αλλα χρήματα ηρπαζον, και αδΐκία$ ουδ' οτιουν 
υπελείποντο, κα\ τελευτώντε$ αδίκων χειρών ε$ αυτοΐ)$ 
II 14,28 ηρχον. απερ 3/Ερουλοι φέρειν τδ λοιπδν ουχ οιοί τε οντε$ 
5/Ιστρον τε ποταμδν διαβαίνουσι ΚΑΙ TOTS εκείνη 'Ρωμαίος 
πρασοικεΐν έγνωσαν,Αναστασίου την αυτοκράτορο5 αρχήν 
II 15,27 εχοντο5 . ..-Νυν δέ νΕρουλοι, oCí δη παρά'Ρωμαίοι$ ωκηνται, 
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φόνου σφίσι του βασιλέας έξειργασμένου επεμψαν των 
λογίμων Tivcis £5 Θούλην τΐ)ν νησον, τοΐ)3 διερευνησο-
μενου5 τε και κομιουντα$, ην τινά ενταύθα εδρεΐν 
α\'ματο5 του βασιλείου οιοί τε ώσιν... .χρ6νου δ! II 15,30 
αδτοΐ$ εν τ^ πορεία ταύτη τριβ£ντο$ συχνου Έρούλοι$ 
τοΐ$ αμφ\ Σιγγιδόνον έννοια γέγονεν ω$ οδ τδ 
ξύμφορα σφίσιν αύτοΐ$ ποιοΐεν εκ Θούλη$ &ρχηγδν 
επαγόμενοι 'Ιουστινιανού βασιλέως ουτι εθελουσίου. 
π€μψαντε5 ο&ν ε$ Βυζάντιον βασιλ£ω$ εδέοντο άρχοντα II 15/31 
σφίσι πέμψαι, 8ν αν αυτώ βουλομένω ειη. ο δ£ αυτοΐς II 15,32 
m» . ^ ^ J ^ 
των τινα 'Ερούλων εκ παλαιού διατριβών ενταύθα 
έχοντα ευθΐ)5 επεμψε, Σουαρτούαν ονομα. ονπερ^Ερουλοι II 15,33 
εΤδον μέν τα πρώτα καί προσεκύνησαν ασμενοι 
επιστέλλοντί τε τδ ειωθότα επήκουον,- ημέραις δΙ ου 
πολλαΪ5 ύστερον ηκέ τij άγγέλλων το\>$ εκ 0ούλη5 
νήσου αγχιστά πη είναι καΥ Σουαρτούάς μέν ως απολέ- II 15,34 
σων αΰτοί)^ υπαντιάζειν εκέλευεν, ^Ερουλοι δ£ τδ 
βούλευμα επαινέσαντες ευθΐ>5 ε*ίποντο. επεΐ δε ημέρας II 15,35 
οδω δλλήλων διεϊχον, νύκτωρ μίν αφέντες αι>τ<5ν απαντες 
ες τοδ$ επηλύτας αυτόμολοι ηλθον, αυτδ$ δ£ μόνος ες 
Βυζάντιον αποδροίς ωχετο. και βασιλεδς μ^ν πάση II 15,36 J ι ^ ^ > ^ 
δυνάμει κατάγειν ε$ ττ̂ ν αρχ?|ν αυτδν εν σπουδρ 
εποιεΐτο, 5/Ερουλοι δΙ δύναμιν των £Ρωμαίων δειμαί-
νοντες Γηπαισι προσχωρείν έγνωσαν, αυ'τη μίν Έρού-
λοΐ5 τη$ αποστάσεως γέγονε. 
...μάχης δ£ κρατερας αμφί πόλιν Ταρβησίον γε- III 1,35 
νομένης Βιτάλιος παρδ πολί) ησσηθεΐς εφυγεν, ολίγους 
μέν τινας σώσας, τοΐ)ς πολλον)$ αύτου απολέσας. εν 
ταύτΓΐ τη μάχη ^Ερουλοί τε πολλοί πίπτουσι και Ουίσανδο$ 
ο των 'Εροΰλων αρχηγέ θνήσκει. Θευδιμουνδος őfc ο III 1,36 
Μαυρικίου του Μούνδου υίδ$, μειράκιον ων ετι, ε5 κίνδυ-
νον μ£ν Θανάτου ήλθεν, ομω$ δΙ ξΐ)ν Βίταλίω διέφυγεν. 
'ΐλδιβάδου τε ονομα εκ του έργου τούτου παρά τε βασιλέα 
ηλθε και πάντα$ ανθρώπους... 
ην δε τι§....οδελας, Γηπαις μέν γένος, ες τδ III 1,43 
των βασιλέω$ δορυφόρων αξίωμα ηκων. ούτος αν?\ρ III 1,44 
μνησθείς γυναικός εύπρεπους τ?ιν οψιν, έξαίσιόν 
τινα έρωτα ηρα, εσταλμένου δ£ 
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αυτου επί xoös πολεμίους, έφ' ω τίνα ποιοίη ξΐ)ν ετ£ροι$ 
τισιν έπ'αύτοΐ)$ εφοδον χην μνηστην έτ£ρω των βαρβάρων 
τινΐ 'ΐλδίβαδο$, ειτε αγνοία ειτε τω αλλω ηγμένος, 
III 1,45 ξυνιίκισεν. ω$ δ£ ταύτα εκ τοΟ στρατοπέδου επανήκων 
Ου€λα$ ηκουσε, θυμοειδ?\$ ων φύσει, την εκ τοΟ έργου 
υβριν ουκ ηνεγκεν, αλλ& αυτίκα κτεΤναι >Ιλδίβαδον εγνω, 
III 1,46 χαριεϊσθαι Γ6τθοΐ5 απασι ταύτη οιόμενος. καί ποτε αύτδν J ς I > 
Γότθων TOÖS αρίστου* εστιωντα τηρήσα^ τη επιβουλή 
III 1,47 επεχείρησεν. αριστωντα γ&ρ τΙ>ν βασιλέα πολλούς τε αλλου$ 
και TOÖS δορυφόρους περιίστασθαι νόμος, ο μ£ν οδν τήν 
χείρα επιβαλων ès τα βρώματα ε-nt τη$ στιβάδος πρηνής 
εκείτο, Ου£λα$ δε αυτοΟ αφνω τδ ξίφει τδν τράχηλον παίει. 
III 1,48 ωστε, των βρωμάτων ετι εχομένων εν TOÎS τοΌ ανθρώπου 
δακτύλοις, η κεφαλή εις την τράπεζαν καταρραγεΤσα εξέπληξέ 
τε κα\ ε^θάμβο$ τι μέγα τοΐ)ς παρόντα$ ηνεγκεν απανταξ... 
III 33,8 Γήπαιδε$ δε π6λχν τε Σίρμιον και AaKÍaj εκ του επ\ 
πλείστον απάσα$ καταλαβόντε$ εσχον, επειδή τάχιστα 
βασιλεν)5 auT&s 'Ιουστινιανός αφείλετο Γότθους εξηνδραπόδισάν 
τε τοΟς ταύτη 'Ρωμαίου$, ετι μέντοι επίπροσθεν άε\ οδω 
III 33,9 ιόντε«, εληι'ζοντο βιαζ6μενοι την 'Ρωμαίων δρχην. διδ δ^ 
βασιλείς αυτοΤ$ τ&$ συντάξεις ουκέτ1. εδίδου, ασπερ ε'ίθιστο 
σφ(ί$ ανέκαθεν πρδς Ρωμαίων κουίςεσθαι. 
III 33,10 Λαγγοβάρδα$ δ£ βασιλεΐ>$ »Ιουστιviavbj εδωρήσατο 
Νωρικων τε πόλει και τοΐ$ επ\ Παννονίας οχυρώμασί τε κα\ 
III 33,11 αλλοΐ5 χωρίοι$ πολλοΪ5 καί χρήμασι μεγάλοι», αγαν. διά τοι 
τοΟτο εξ ηθών των πατρίων Λαγγοβάρδαι εξαναστάντε^ 
ενθένδε ποταμοΟ 'Ίστρου ίδρύσαντο, Γηπαίδων ού πολλω 
III 34,1 αποθεν.. .. χρόνιο δε ύστερον Γήπαιδί^ τε καί Λαγγοβάρδαι 
ατε δη εν γειτόνων πη ωκημένοι αλλήλοι$ διάφοροι J ι III 34,2 γεγένηνται ες τα μάλιστα, πολεμησείοντές τε προθυμία τη 
) С J/ 1 I πάση αλλήλους εκάτεροι ωργων τοι$ πολεμίοις διδ μάχη^ J 1 
III 34,3 ιέναι, χρ6νο$ τε τη ξυμβολη τακτδς ωριστο. Λαγγοβάρδαι 
δ£ ουκ αν οΐόμενοι Γήπαισιν αξιόμαχοι κατά μόνα<> αυτοί 
εσεσθαι (πληθει γ&ρ αυτονΚ ελασσοΰσθαι των πολεμίων 
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ξυνέβαινε) 'Ρ^μαίου^ έγνωσαν Is ξυμμαχίαν επαγαγέσθαι. 
πεμψαντε5 παρά βασιλέα 'Ιουστινιανδν πρέσβεΐ5 στρά- III 34,4 
τευμα σφίσιν εδέοντο πέμψαι. οπερ έπεΐ Γόπαιδε$ 
έγνωσαν πέμηουσι και αυτοί ε$Βυζάντιον πρέσβει& 
υπέρ των αύΊ ων δεησομένου5 . ηρχε δε τ6τε Γηπαίδων 
μέν Θορισΐν ονομα, των őé ετέρων Αυδουίν. βασιλείς III 34,5 
δέ Ίουστινιανδ$ λόγου$ μεντο0$ πρδ5 αμφοτέρων 
ακούειν εγνω, ουχ αμα μέντοι ξυνιόντων, αλλδ και 
χωρΤ5 παρ'οιυτ'δν γινομένων, εν τοΤ$ π ρ25τ ο ι ουν Λαγγο- III 34,6 
βάρδαι βασιλεΤ ¿s οψιν £λθόντε5 ελεξαν τοιόδε ^Ημΐν 
μ£ν, ω βασιλευ, καταπεπληχθαι τη Γηπαίδων ατοπία It / ^ ^ 
ξυμβαίνει, ог γε τοσαυτα τε τδ πλήθος κα^ τοιαϋτα τδ 
μέγεθο$ την υμετέραν παρανενομηκότε$ αρχήν νΟν 
κα\ τδν μεγίστην των ύβρεων υμΐν κομχοϋντες εφ' υμδ$ 
ηκουσιν. ούτοι γδρ αν.μόνοι τδ έσχατα ε$ τοΐ)5 πέλα$ III 34,7 
υβρίζοιεν, oV λίαν αύτσΐ)5 εύπετεί^ εΐ$ τδ ^ξαπατδσθαι 
οιόμενοι τη5 των ηδικημένων απολαΰοοντε$ ευηθεία$ παρ' 
αυτον>$ ηκοιεν. υμα$ δ£ διασκοπεΤσθαι τοσοΟτον αιτοΟ- III 34,8 
μεν, οπη ποτέ γνώμης τδ ε$ φιλίαν Γήπαισιν εχει. ουτω 
γαρ αν τα ξυνοίσοντα ω^ ασφαλέστατα εξεργάσαισθε τη 
'Ρωμαίων αρχη, επεϊ τοΪ5 αε\ προγεγενημένοι$ τεκμη-
ριουσθαι τα εσόμενα ξΟν τω ασφαλεΤ δύνανται άνθρωποι, 
ει μεν ουν ε5 ττέρου$ τινδ$ τδν αγνωμοσόνην επιδεδει- III 34,9 
χθαι μόνον τδ Γηπαίδων εθνο^ ξυνέβαινε, πολλοΟ λόγου 
τε αν ημΤν καϊ χρόνου κα.\ τη5 ε'ξωθεν μαρτυρία$ 
εδέησε, διελέγχείν εφιεμένοι$ τδν τΏν ανδρών τρόπον 
νυν δέ τδ παράδειγμα εγγόθεν παρ' υμών αυτών λαβεΤν 
πάρεστι. σκέψασθε γδρ' Γότθοι μ£ν τδν Δακών χώραν £5 III 34,10 
φόρου απαγωγην τα πρότερα εΐχον., Γηπαιδε5 ^ 
"Ιστρου επί θότερα τδ εξ apxfis ωκηντο απαντε5,Γότθων 
μεν ουτω κατεπτηχότε^ την δόναμιν ωστε τδν ποταμδν 
διαπορθμεύεσθαι ουδε οσον αποπειράσασθαι πώποτε 
ίσχυσαν, ίίνσπονδοι δδ κα^ φίλοι ιΡωμαίοι$ τδ μάλιστα 
οντε^ και δώρα πολλδ τώ τη^ φιλίας ονόματι κομιζόμενοι 
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avà παν ετος πρός τε των εμπροσθεν βεβασιλευκότων, 
III 34,11 και παρδ σοΟ μέντοι ουδέν τι ήσσον. ήδέως αν ουν 
πυθοίμεθα τούτων δΐ\ των ανδρών τί ποτε υπέρ τούτων 
αυτοις ε$ *Ρωμαίου5 αγαθδν ειργασται. αλλ' ουκ αν εχοιεν 
III 34,12 ού μικρόν η μέγα ειπείν, εωδ μέν ούν ουκ εΐχον εφ' 
οτω αν υμδ$ αδικοΐεν, ου γνώμη τινΐ, &.λλ' απορία 
III 34,13 ηναγκασμένοι ησυχη Ι'μενον. του μέν γ&ρ^Τστρου 
έπέκεινα προσποιεΐσθαι υμεΐς ουδέν ήξιοΟτε , τδ δέ 
III 34,14 ενθένδε τδ εκ Γότθων αυτοΟς ανεσόβει δέος. τίς 
αν ευγνωμοσύνην ποτέ την αδυναμίαν καλοίη; ποία δέ 
φιλία βεβαίωσις εν τη τοΟ εξαμαρτάνειν αμηχανία 
> >ι 1Ύ Λ . ~ « 3 m L γενησεται? ουκ εστίν, ω βασιλευ, ταύτα, ουκ εστί. 
δύναμις γ&ρ ανθρώπου φύσιν ενδείκνυται μόνη, 
εξηγούσα πασιν εν δημοσίω τη τοΟ δραν εξουσία τδν > > 1 1 ~ 1 
III 34,15 τρόπον, ιδοί) γαρ, επειδή τάχιστα Γτ^παιδες ειδον 
Γότθους μέν έκ Δακίας απεληλαμένους απάσης, υμάς δέ 
ασχολία τη πρδς τοΟς πολεμίους έχομένους, πανταχόθι ττΐ$ 
γης έπιβατευσαι της υμετέρας οι μιαρώτατοι τετολμτίκασι. 
III 34,16 πώς αν τις εφικέσθαι δύναιτο λόγω της τοΟ πράγματο5 
ατοπίας ; ου κατεφρόνησαν της<·Ρωμαίων αρχής; ουκ ελυ-
III 34,17 σαν σπονδών τε και συμμάχων θεσμούς ; ούχ ύβρισαν 3 СЛ (J 5 5 D ^ "Γ 
εις ου5 ηκιστα εχρην; ουκ εβιασαντο βασιλείαν, ης 
δοΟλοι αν ευξαιντο είναι, ην τις σχολή υμιν επ' J "у з/ 
αυτοΐς γένηται; Γηπαιδες, ω βασιλευ, Σίρμιον εχουσι 
και'Ρωμαίους ανδραποδίζουσιν, ο'λην τε προσηοιεΐσθαι 
III 34,18 Δακίσ.ν αύχοΟσι. τίνα πόλεμον υπέρ υμών ποτε η ξί)ν 
υμΐν η4 πρδς υμδς αυτον)ς νενικηκότες; η τίνο$ αγωνία5 
αθλα τ?\ν χώραν ταύτην πεποιημένοι; και ταύτα έμμισθοι 
πρ&ς υμών γεγονότες πολλάκις και τδ χρήματα, ωσπερ Э/ . . 3 5/ С , Î/ 
ειρηται, κεκομισμένοι χρονον ουκ ισμεν οπδσον ανω. 
III 34,19 καίτοι της παρούσης αυτών πρεσβείας ου γέγονε πραξις 
μιαρωτέρα εκ του παντός χρόνου, επειδή γαρ ημας 
πολεμησείοντας επ' αυτον)$ ειδών, ¿5 Βυζάντιόν τε 
θαρσουσιν αφιχθαι και βασιλεΐ ες τοσόνδε περιυβρισμένω 
III 34,20 ες οψιν ηκειν. Ηϊω,ς που και αναιδείας περιουσία ε$ 
ξυμμαχίαν παρακαλέσουσιν εφ' ημΐν τοις ουτω κατεσπουδα-
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III 34,30 κατδ βραχΐ) σωφρονούντων έλε'σθαι. ωστε και υμΤν Ιφ' 
ετέρους τινα5 ίουσι ξυντετάξονται to λοιπόν Γίίπαιδε5, 
χάριν μεν των πεπραγμένων οψείλοντε5, δυν<$μεω5 6è 
περιουσία ξυμποριζόμενοι ττ̂ ν των πολεμίων, ω$ τδ 
III 34,31 ε ι tcb$ , επικρ<$τησι v. teat μην και τοΟτο λογίζεσθαι 
υμδ$ αν πρέποι, ais Λαγγοβ<5ρδαι μ£ν εζ ύπογυίου 
'Ρωμαίος γεγένηνται φίλοι, Γήπαιδας δ£ υμϊν ενσπ6νδου$ 
τε τδ ανεκαθεν και γνωρίμου$ γεγονίναι ξυμβαίνει. 
III 34 ,32 φιλία 6l· χρόνου μήκει ξυμπλεκομένη ττ\ν δκίλυσιν ουκ 
ευπετη εχει. ωστε ξυμμάχου^ ου δυνατοί)$ μόνον, αλλά 
III 34 ,33 κα\ βεβαίου$ κεκτήσεσθε. δικαιώματα μεν ουν πρί^ 
υμα$ Ŝ την ξυμμαχίαν επαγωγά ταΟτα Ιστιν ημΐν. 
θεάσασθε δέ οποίοι Λαγγο6(ίρδαι τοΐ)$ τρ6που5 εισί. 
III 34,34 δίκη μ£ν τ& διάφορα διαλΟσαι, καίπερ πολλά 
προκαλουμένων ημων, ουδαμη έγνωσαν, θράσει αλογίστω 
εχ6μενοι· επει δ£ ο π6λεμο$ ηδη που εν χερσ\ γίγονεν , 
οι δέ οπίσω των πραγμάτων αναποδίζοντε$ τ<*> οικείαν 
ασθένειαν ξυνεπίστασθαι παρ' 6μα$ ηκουσιν, αξιουντε5 
ιΡωμαίου$ ανελέσθαι τον υπ£ρ αυτών ου δεον αγώνα. 
III 34,35 πάντω$ δε οι κλώπε5 ούτοι τ6 τε Σίρμιον και αλλα έπι 
Δακία$ αττα χωρία υπ6θεσίν υμιν του πολέμου τοΰδε 
III 34,36 προισχονται είναι, καίτοι πόλεων τε και χώρα$ τοσούτον 
~ ~ ,/· У Cl ..Λ -ν ~ 
τη ση βασίλεια περίεστιν ωστε коϊ διερευνασθαι των 
ι 1 Τ ανθρώπων τ ι v&s / 015 αν και δοίη^ μοϊρ<$ν τινα πρ&5 
III 34 ,37 ενοίκησιν. Φράγγου5 αμέλει καί τδ-'Ερούλων εθνο5 κα^ 
τούτου5 Λαγγοβ<5ρδα$ τοσούτοι$ εδωρήσω π6λεώ5 τε κα^ 
χώρα$, ω βασιλεΟ, μέτροΐ5 , οπδσα ουκ αν τι$ διαριθμησαιτο. 
III 34,38 ημεΐ$ δε τη φιλία τη ση τδ θαρσεΐν εχοντε}, τούτο, οπερ > ν с" ί· с 
εβούλου διαπεπρ<$γμεθα* ο δέ τι προΐεσθαι των υπαρχόντων 
βεβουλευμ£νο5 κρείσσω παρ& πολί) του πρδ$ αυτου 
τετυχηκ6το$ τη$ χ6ριτο5 τδν προτερησαντά τε κα\ γνώμη 
τδ δώοον αυτον6μο) ελ6μενον οι'εται είναι, ην μ?\ íj τδν 
κεκτημένον υβρίζων, αλλδ τω φίλθ5 οι ε$ тδι μάλιστα εΤναι 
θαρσων, την του πράγματος αξίωσιν πεποίησθαι δοκεΤ, 
III 34 ,39 οπερ και Γηπαισιν ε$ 'Ρωμαίους τετ<3χηκεν είναι, ών 
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ενθυμουμένου,$ υν3ς μάλιστα μέν κατά τδ ξυμμαχικδν 
αίτοΟμεν σΟν ημ Υν επί Λαγγοβάρδας ιέναι δυνάμει ττΐ 
πάση' ει δέ εκποδών αμφοτέροι$ στηναι. ταΟτα 
γαρ βουλευβμενυΐ δίκαιά τε ποιείτε κα\ λίαν επιτη-
δείων τη'Ρωμαίων, αρχη. " καΐ Γτίπαιδες μέν τοσαϋτα III 34,40 
ειπον. βουλευίάμενο$ δέ πολλδ'Ιουστινιανός βασιλεύς 
aUTOÖs μέν άποπέμψασθαι απράκτους εγνω, ομαιχμίαν 
δέ πρδ$· Λαγγοβάρδας διώμοτον πεποιημένο$ πλέον 
αυτοΤ5 Π ε§ μυρίους ίππει,ς επεμψεν, ων δ^ 
Κωνσταντιανδ.'» και Βούζης καί 5Αράτιο$ ηρχον, ξυν?ίν 
δέ αότοις και 'Ιωάννης, ο ΒιταλιανοΟ αδελφιδους, 
προρρηθέν αύτω εκ βασιλέας, επειδάν τάχιστα 
διαμαχήσωνται πρδί τδ. Γηπαίδων £θνο$, ενθένδε 
σπουδή ες την>Ιταλίαν ξδν τοίς επομένοις ιέναΐ. 
ετύγχανε γ&ρ έξ ϊΙταλία5 καί αυτδς ηκων.' ξύμμαχοί 
δέ αυτοίς 'Έρουλοι πεντακόσιοί τε και χίλίον 
ειποντο, ων άλλοι τε και Φιλημουθ ηρχον. οι γαρ 
άλλοι ξύμπαντες νΕρουλοι ¿s τρισχιλίι:υς οντε$ ξδν 
T01S Γήπάισιν ετετάχατο, επεΐ 'Ρωμαίων αποστάντες 
> ,, л 31 - э __ 3 , cl 3 _ 
ου πολλω εμπροσθεν ετυχον εξ αιτ·ία$ η μοι εν τοις 
εμπροσθεν έρριίθη. μοίρα δέ'Ρωμαίων των παρά Λαγγο-
ßdp̂ Sas επν ξυμ\ιαχία 16ντων'Ερούλων τισΐ ξδν'Αόρδω 
τω τοΟ αρχοντ^ αδελφω Ιξαπιναίω^ έπίτυγχάνουσι. 
μάχης τε καρτεράς γενομένης νικώσι'Ρωμαίοι,,καΐ 
τ6ν τενΑορδον των τε'Ερούλων πολλοΟς εκτειναν. 
γν6ντε5 δέ Γήπαιδες αγχιστά πη είναι τδν'Ρωμαίων 
στρατδν, τδ διάφορα ευθδ^ Λαγγοβάρδαις διέλυσαν, 
ε* τε σπονδ&$ οι βάρβαροι ούτοι ξυνέβησαν αλλίίλοίς , 
ακόντων'Ρωμαίων. ταΟτα επεί ο'Ρωμαίων στρατός III 34,46 
εμαθον, εν πολλή αμηχανία εγένοντο. ουτε.γαρ έ'τι 
εδύναντο πρ6σω ιέναι ουτε δναστρέφειν οπίσω εΐχον 
δειμαίνοντες οί στρατηγοί μδ Γίίπαιδέί τε καΐ^Ερουλοι 
καταθέοντες ττ^ν>Ιλλυρΐών ληίσωνται χώραν. αυτοΟ III 34,47 









III 35,12 ...ετύγχανε &t Λαγγοβάρδη5 ανδρ ε$ Γήπαιδα$ φεύγωυ 
III 35,13 εξ α?τία$ τοιδσδε. ηνικα ΛαγγοβαρδΟν θδάκη$ ?ίρχεν, Κν 
τί$ οχ ανεψιδ$ 4ΡισιοΟλφο$ ονομα, ον δδ ο ν6μο$ , ,επειδδΐν 
III 35,14 θυάκη$ τελευτήσε г εν, επί τδν ηγεμονίαν εκάλει. npovoffaaj 
οι>ν Ουάκη5 οπω5 eis τδν παΤδα τδν αυτού η αρχδ ίίγοιτο, 
εγκλημα&Ρισιούλφ({) επενεγκών αιτίαν οόκ εχον φυγ?ί τδν 
III 35,15 &νθρωπον εζημίωσεν. 05 δδ εξ ηθών avaOT&s των πατρίων 
ξδν ολίγος τισίν ε$ TOÖS OvxSpyoOs αυτίκα φεύγει, παίδων 
III 35,16 01 απολελειμμένων ενταύθα δυοΐν. χρήμασι δδ Ουάκης τοΪ)$ 
ßapß<ipou5 τούτους ανέπεισε (τδν'Ρισιούλφον κτεΐναι). των 
δε'Ρισιούλφου παίδων ο μδν ε\5 Ιτελεύτησε νύσω, δ δδ δδ 
III 35,17 ετεροί , :>Ιλδίγη5 ονομα, ε5 Σκλαβηνο0$ φεύγει, ον> πολλω 
μδν ούν ύστερον ο μδν Ουάκη$ νόσησα^ ε'ξ Ανθρώπων ηφάνιστο, 
Is δδ Ουάλδάρον, τδν Ουάκου υιδν, η Λαγγοβαρδών ηλθεν 
αρχή. ω δη παιδί κομιδίΐ οντι έπίτροπο$ καταστδ$ Αυδουίν 
III 35,18 τδν αρχδν διωκεΐτο. δυνάμει τε πολλδ απ' αυτου χρώμενο*> 
αυτδ5 τδν αρχήν ουκ Is μακρδν ε'σχε, του παιδδ^ τούτου 
III 35,19 ν6σω αυτίκα εξ ανθρώπων αφανισθέντos· ηνίκα τοίνυν 
Γήπαισί τε και Λαγγοβάρδαι$ ο π6λεμο$ κατέστη, ωσπερ μοι 
ει'ρηται, :>Ιλδίγη5 ευθΐ^ Λαγγοβαρδών τε τού$ οι επισπομένου5 
και Σκλαβηνών πολλοΟ$ ·έπαγαγ6μενο$ Is Γηπαιδα$ ηλθε, κα\ 
αότδν Γΐίπαι6es κατάξειν την αρχδν ελπίδα είχον. 
III 35,20 γενομένων δε τών Ιν τω παρύντι πρδ$ Λαγγοβάρδα5 σπονδών 
ένεκα δ μέν Αυδουιν τδν'Ιλδίγην ευθν)5 ατε πρδ3 φίλων 
εξητεϊτο Γηπαίδων, οι δέ τδν μδν ανθρωπον εκδουναι ουδαμη 
έγνωσαν, εκέλευον δε αυτδν ενθένδε απαλλαγέντα οπη βούλοιτο 
III 35,21 δ ιασώσασθαι. icai 05 μελλήσει ουδεμία ξδν τοΪ5 επομένο^ 
και Γηπαίδων τισίν εθελουσίοΐ5 1$ Σκλαβηνοδ5 αυθΐ5 αφι'κετο. 
III 35,22 ενθεν τε αναστδ$ παρδ Τουτίλαν τε καί Γ6τθου$ ηει, στρά-
τευμα οόχ ησσον η es εξακισχιλίου5 ξδν αύτώ εχων, ε$ τε 
* у ι с ^ л» ( 
*Βενετία5 αφικομενο$ «-Ρωμαίος τισιν υπαντ^σα^ , ων Λαζαρο$ 
ηγεϊτο, ε̂  χεΐρα5 ηλθε, τρεψάμεν6$ τε αυτοδ$ πολλούς 
εκτεινεν.ού μέντοι Γ6τθοΐ3 ξυνέμίξεν, αλλ*-"ΐοτρον ποταμδν 
διαβδ^ αυθι$ Is Σκλαβηνο05 απεχώρησεν.. . 
I V 8 ' 1 4 ...Γουβάζη $ ·..ε ξ ή γ ε τδ Λαζών σ τ ρ ά τ ε υ υ α . 
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και έτάξαντο ωδε. πρώτοι μεν οι Λαζών ιππεΤ^ τεταγμένοι 
....ηεσαν, όπισθεν δε ουκ αγχίστά πη , &λλ'u>s ¿χπωτάτω, 
η 'Ρωμαίων Υππο^ αυτοΐ5 ε^πετρ. τούτων δδ δη τών'Ρωμαίων IV 8,15 
ηγοΟντο Φιλήγαγ6$ τε, Γήπαι$ γένο$ , δραστήριοί ανδρ, 
καί ,Ιω<5ννη$ 3Αρμένιο$ .. ."Ηδη δε καί ο$ αμφί Γουβάζην καί IV 8,25 
Δαγισθαΐον πεζοί íj ιππεΐ$ το\)$ σφετέρου$ αφίκοντο και 
fi μάχη εν χερσίν αμφοτέρωθεν ην. τ6τε δδ Φιλήγαγάς τε IV 8,30 
καί ̂ ωάννη^ , ελάσσου$ είναι η Ινεγκειν επιοΟσαν τδν τΏν 
βαρβάρων ^ππον οΐάμενοι, μάλιστα επεί απέγνωσαν τδν Λάζων 
δύναμιν, απδ τδν ίππων αποθορόντε5 ταυτδ ποίεΤν αναγκά-
ζουσι «Ρωμαίου5 τε καί ΛαζοΟ$ απαντα^. Ц φάλαγγά τε ω$ IV 8,31 
βαθυτάτην ταξοιμενοι πεζοί μετωπηδδν ¿ντίοι τοϊ$ 
πολεμίοι^ έστησαν απαντε$, τδ δάρατα επανατειν6μενοι 
σφίσιν... 
...Γνίπαιδεχ μεν, ωσπερ μοι εν τοΪ5 εμπροσθεν λ6γοι$ IV°18,1 
ερρήθη, таз σπονδδΐ$ θέμενοι πρδ$ Λαγγοβάρδα$ τοδ$ σφίσι 
πολεμίους οντα5 ετύγχανον. παντάπασι δδ ουχ οιοί τε IV 18,2 
οντε$ τδ διάφορα πρδ$ auTOÖj διαλΟσαι 'πολεμητέα σφίσιν 
ου πο,λλώ ύστερον ωοντο είναι. Γήπαιδε^ μδν ουν καί IV 18,3 
Λαγγοβάρδαι πανδημεί επ' αλλήλους τώ πολέμω ακμάζοντε5 
ηεσαν. ηγειτο δε των μδν Γηπαίδων Θορισίν τών δδ Λαγγο-
βαρδδν Αυδουίν ονομα. και αυτών εκατέρω ανδρών μυριάδε5 IV 18,4 
Cl ^ 51 t ^ 
πολλαί ειποντο. ηδη μδν ουν αγχιστά πη αμφάτεροι ηλθον, 
ουπω δδ τδ στρατόπεδα πρ05 αλλήλων καθεωρώντο. δείματα IV 18,5 
δδ τδ πανίκδ καλούμενα έξαπιναίω$ εκατέροι$ έπιπεσάντα 
φεύγοντα$ απ' αιτίας ουδεμιδ5 απαντα5 οπίσω άπήνεγκε, 
μάνων τών αρχάντων αύτου απολελείμμένων ξΐ)ν ολίγος 
τισίν. οΥπερ αύτοδ^ ανθέλκείν τε καί τη$ υπαγωγή ανα- IV 18,6 
χαιτίζείν αποπειρασάμενοι ουδέν ηνυον ουτε θωπεία^ 
οΐκτραΪ5 ουτε απειλαΪ5 φοβεραι$ χρώμενοι. περιδεδ$ ο υ ν IV 18,7 
γεγονώ$ Αυδουίν ορων διασκεδαννυμένου5 ακ6σμα>5 ουτω$ 
(ου γδρ ηδει TOÖS πολεμίους τδν δμοίαν κεκληρώσθαι 
τύχην) τών οί επομένων τινδ$ επί πρεσβεία παρά του$ 
εναντίους εύθΐ>5 επεμψε την ειρήνην αιτησομένου$. οιπερ, IV 18,8 
επεί παρδ τδν αρχοντα τών Γηπαίδων Θορισίν αφικόμενοι 
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ποταμδν Πατρόν ες τα «Ρωμαίων ηθη άφίεσαν... 
...Σκλαβηνών δέ πολδί ομιλος Ίλλυριοις επισκη- IV 25,1 
ψαντε$ πάθη ενταύθα ουκ εύδιήγητα ει ργάσαντο....èn' IV 25,4 
οίκου απεκομίσθησαν σδν πάση τη λεία. ουδέ γδρ δια- IV 25,5 ^ Л ^ J 
πορθμευομένους ποταμδν''ίστρον ίσχυσαν σφδς ενε-
δρευσαι'Ρωμαίοι η αλλω τω βιάσασθαι τράπω, έπεί 
Γήπαιδες αύτοδς μίσθαρνήσαντες υπεδέξαντο καί διε-
πάρθμευσαν μακρύμισθοι γεγενημένοι. επί κεφαλή yàp 
εκάστη κατδ στατηρα χουσοΟν η μίσθωσις ην. διάπερ IV 25,6 
βασιλεύς εδυσφορείτο, ουκ εχων τδ λοιπδν οπη ποτέ 
αυτοδς αναστέλλοι διαβαίνοντας ποταμδν^Ιστρον , εφ' 
ω ληισονται την'Ρωμαίων αρχήν, η ξδν ταΤς ωφελίαις 
τί)ν αποπορείαν ποιουμένους ενθένδε, ηθελέ τε τούτων 
δέ ενεκα Γηπαίδων τω εθνει ες συνθήκας καταστηναί 
τινας. 
3Εν τούτω δε Γήπαιδές τε και Λαγγοβάρδαι αύθις IV 25,7 
πολεμησείοντες επ' αλλήλου5 ηεσαν. Γήπαιδέ«, τε τδν I J 5 
'Ρωμαίων δείμαίνοντε^ δύναμιν (ανίίκοοι γαρ ουδαμη 
ησαν ως ¡»Ιουστ ι νιανδς βασιλεδς δμαιχμίαν διωμ6τω5 
πρδς Λαγγοβάρδας πεποίηται) φίλοι καί ξύμμαχοι'Ρω-
μαίοις γενέσθαι εν σπουδή εσχον. πρέσβεις ουν ες IV 25,8 J L y y 
Βυζάντιον ευθδς πέμπουσι, βασιλέα και αυτοί ες τήν 
ομαιχμίαν παρακαλουντε$. καί ος αύτοΐς μελλησει 
ουδεμία επί τη ξυμμαχία τα πιστδ εδωκε. δεηθέντων IV 25,9 
•ôè των πρέσβεων τώνδε καί των απδ της συγκλήτου 
βουλής άνδρες δυοκαίδεκα ορκια δύντες, ταύτας 
αύτοΐς τ&ς συνθηκας επέρρωσαν. ού πολλω δέ ύστερον IV 25,10 
Λαγγοβάρδαι κατά το ξυμμαχικδν δεομένοις στρατι&ν 
ες ξυμμαχίαν επί Γήπαιδας »Ιουστινιανός βασιλεδς 
επεμψεν, έπενε,γκών Γηπαισι Σκλαβηνών τινας επί 
πονηρώ των'Ρωμαίων μετά τδίς ξυνθήκας διαβιβάσαι ^ ς 
ποταμδν ^Ιστρον.. ηγουντο δέ της στρατιας ταύτης IV 25,11 
>Ιουστϊν6$ τε καί »Ιουστινιανός ... »Αράτ165 τε καί 
Σουαρτούας. .. . καί Άμαλαφρί δα5 .. .. του δέ. στρατθ-ö IV 25,13 
τουτου ουδείς παρά Λαγγοβάρδα5 αφίκετο, οτι μδ ούτος 
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Άμαλαφρίδα$ oöv τοΪ5 επομένου . οι γδρ άλλοι εν 
»ΙλλυριοΪ5 αμφί πάλιν Ουλπίαναν βασιλέως επαγγείλαντο$ 
διατριβών εσχον, στάσεις ενταύθα πρδ$ τών οικητάρων 
γεγενημένπ5, ωνπερ ενεκα σφίσιν aoToTj οι χριστιανοί 
IV 25,14 διαμάχονται....οι μδν ον>ν Λαγγοβάρδαι πανδημεί σ5ν τω 
'Αμαλαφρίδα τδ Γηπαίδων ηθη αφίκοντο, υπαντιασάντων 
δδ τών Γηπαίδων σφίσι καί μάχη$ καρτερα$ γενομένης 
ησσΟνται Γήπαιδε$, καί αυτδν παμπληθεΐ$ φασιν εν τω 
IV 25,15 πάνω τούτω αποθανεΐν. Αυδουίν τε, ο τών Λαγγοβαρδών ι> ' ' « C C > 
βασιλείς, των οι επομδνων τινδ$ ε$ Βυζάντιον πέμψα$ 
ευαγγέλια μδν »Ιουστινιανδ βασιλεΐ εδήλου, νενικημένων 
τών πολεμίων, εμέμφετο δδ ου παραγενέσθαι οι κατδ τδ 
ξυμμαχικδίν τδν του βασιλέω$ στρατδν... 
IV 26,5 Ναρσί^ δε εκ Σαλώνων αρα$ επί Τουτίλαν τε καί 
IV 26,13 Γότθους ηει παντί τώ'Ρωμαίων στρατώ....ε^ποντο δδ αυτω 
. .. .καί>;Ασβαδο$, νεανία$ τι$ , Γήπαι$ γένο$ , διαψερ6ντω5 
δραστήριο^ , ομογενείς τετρακοσίου5 ξύν αυτω εχων, 
ανδρα$ &γαθοί>5 τδ πολέμια* καί Άρούθ,^Ερουλο^ μδν τδ 
γένο$, εκ παιδδ5 δδ'Ρωμαίων τδν δίαιταν στέρξα5 καί 
τδν Μαυρικίου τοΟ Μούνδου γυναίκα γαμετδν ποιησάμενο5, 
αυτ05 τε μαχιμώτατο^ ων καί πολλοίς τού>Ερούλων έθνους 
επομένου$ εχων εν πολέμου κινδύνου «5 μάλιστα 
δοκιμωτάτου5... 
IV 27,1 ,.?Ιλδιγισδλ Λαγγοβάρδα^ ανδΡρ ουπερ εν τοΐ5 
εμπροσθεν λ6γοι$ έμνήσθην οτε τοΟ Αυδουίν οντο$ εχθρού, 
05 τούτων όη τών βαρβάρων ηγεΐτο (αυτω γδρ τδν αρχδν 
κατδ γένθ3 προσήκουσαν Αυδουίν βιασάμενο^ εσχεν) εξ ηθών 
IV 27,2 αποδρδ^ τών πατρίων επί Βυζαντίου κομίζεται, ου δδ αυτδν 
αφικάμενον »Ιουστινιανδ$ βασιλείς εν τοΪ5 μάλιστα 
IV 27,5 φιλοφροσύνη5 ηξίωσεν...,χράνω δδ υστερον'Ιλδιγισαλ, 
ενδεέστερον η κ,ατδ την άξίαν αυτού καί τδν'Ρωμαίων 
δίξαν επικαλών οι αύτω τδν τε τιμδν καί τδ επιτήδεια 
είναι, δυσφορουμένω επί πλείστον εώκεΐ* ο δη Γάαρ 
κατενόησε, Γότθος ανδρ, πάλαι τε δορυάλωτο^εν τώδε τώ 
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μένον πολλώ, πρός τε'Ρωμαίου$ καί Λαγγοβάρδας ετι 
IV 21,26 η'θελεν. ύστερον μέντοι επενόει τάδε. πέμψα,ς παρδ τδν 
Αυδουι» εξητεΐτο τδν>Ελεμούνδου υΐδν Ουστρίγοτθον, 
έπί τί̂ ο ομοίαν αύτώ αμαρτάδα ορμών, των τε ικετών 
IV 27,27 άνταλ>άσσεσθαι τδν προδοσίαν παρακαλών. ττί γδίρ της 
εμφερυυς ατοπίας οκνήσει τδν επίταξιν αυτών 
άναχαιτίσείν ειχεν, αλλ' Αυδουίν αύτδν μηδεμιδ μελλησει 
С t > * 
IV 27,28 τη παρανομία καί ομολογία λήψεσθαι. τούτων τε αυτοΐς 
δεδογμένων εξεπιστάμενοι ως ούτε Λαγγοβάρδαι ού'τε 
Γήπαΐδες εθέλουσι του μιάσματος μεταλαχείν σφίσιν, 
ες μέν [ούν] τδ εμφανές ουδέν έδρασαν, εκάτερος δέ 
δόλω τδν θατέρου εχθρδν εκτεινεν. οντινα μέντοι 
IV 27,29 τρόπον, &φίημι λέγειν, ου γ&ρ ομολογουσιν αλλήλοις 
οι ¿μφ5 αύτοιν λόγοι, αλλά κατδ πολί) διαλλάσσουσιν 
"с Ύ οια γε τών πραγμάτων тех λαθραιότατα. τδ μέν ουν κατοί 
>Ιλδιγισδλ καί Ουστρίγοτθον ες τούτο έτελεύτα.... 
IV 32,22 ..νΗδε μέν oÜv η μάχη e;¡ τούτο ετελεύτα καί ξυνε-
σκοταζε παντάπασιν ηδη. Τουτίλαν δέ φεύγοντα εν σκότω . 
σδν ανδράσιν ου πλέον η πέντε ουσιν, ωνπερ ο Σκιπούαρ 
εις ετύγχανεν ων, των τ ινες'Ρωμαίων εδίωκον, ουκ 
ειδότε$ ως Τουτίλας ειη· εν τοις καί^Ασβαδον τδν Γήπαιδα 
IV 32,23 ξυνέβαινεν είναι, οσπερ επεί Τουτίλα αγχοτάτω εγένετο, 
IV 32, 2 4 ως τώ δόρατι αύτδν κατδ τών νώτων παίσων έπ^εΐ. Γοτθικδν " 1 ^ ? > L 
δέ τι μειράκιον εκ της Τουτίλα οικίας φεύγοντι τώ 
С Э ^ 
δεσπότη επόμενον, τύχην τε απαξιούν τδν τότε παροΰσαν, 
ανέκραγε μέγα"τί τούτο, ω κύων, τδν δεσπότην τδν 
σαυτου πληξων ωρμηκας;" ο μέν ούν 5,Ασβαδος επί Τουτίλαν 
τδ δόρυ σθένει παντί ώσεν, αύτδς δέ πρδς του Σκιπουαρ 
IV 32, 25 τδν πόδα πληγείς αύτου εμεινε. καί αύτδ^ δέ Σκιπουαρ 
πρό^ του τών διωκόντων πληγείς εστη, οι' τε ξί)ν 
3/Ασβάδω πεποιημένοι τδν δίωξιν, τέτταρες οντες, οπως 
αύτδν διασώσοιντο, ούκέτι εδίωκον, αλλδ ξΐ)ν αύτώ οπίσω } ς J ι 
IV 32, 26 ανέστρεφον. οι δέ τω Τουτίλα επισπόμενοι, διώκειν σφδς 
ετι τοδς πολεμίους οίόμενοι, ουδέν τι ήσσον πρόσ (ω) 
ηλαυνον, καίπερ αύτδν καιρίαν πληγέντα καί λειποψυχουντα 
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βεβαιότατα εναγόμενοι, πρυτανευούση$ αυτοΐς τή$ 
ανάγκης τδν βίαιον δρομον. σταδίου5 δδ ανύσαντε$ IV 32,27 
τέσσαρά^ τε καί ογδοηκοντα ίς χωρίον αφίκοντο Καπρα5 
$νομα. ου δδ τδ λοιπόν ησυχάζοντε^ Τουτίλα τδν πληγδν 
εθεράπευρν, οσπερ ου πολλώ ύστερον τδν βίον εξεμέτρηρεν. 
.. ..τΐνδ5 δδ ουχ ουτω τά γε κατδ Τουτίλαν καί τηνδε IV 32,33 
τδν μαχην ξυμβηναι, αλλδ τρόρω τω ετέρω φασίν'ρνπερ 
μοι αναγράψασθαι ου τοι απο τρόπου εδοξεν είναι. 
λέγουσι γδρ ουκ απροφάσιστον ουδδ παράλογον τδν ιν 32,34 
υπαγωγδν ζυνενεχθηναι τω Γότθων στρίατώ, αλλδ'Ρωμαίων 
ακροβολιζομένων τινών βέλ^ εκ τοξεύματο$ τω Τουτίλα 
εζαπιναίως επιπεσειν ουκ εκ προνοίας του πέμψαντος , 
έπεί Τουτίλας εν στρατιώτου λόγω ωπλισμένο$ τε καί 
παρατεταγμένος οπου δδ της φάλαγγος απημελημένο^ 
ειστήκει... 
De bello Pérsico 
...πδσαν δδ τδν ελπίδα Ιν Βελισαρίω τε καί I 24,40 
Μούνδω ο βασιλείς ειχεν....Μουνδος δδ, »Ιλλυριών I 24,41 
στρατηγδ$ αποδεδειγμένος τύχη τινί ξυνεκύρησε 
βαρβάρους >Ερούλους επαγαγόμενος κατά τινα χρείαν 1$ 
Βυζάντιον μεταπεμπτο5 ηκειν.<Υπάτιο$ μδν ουν επείδδ I 24,42 
εις τδν ιππόδρομον αφίκετο, Αναβαίνει μδν αυτίκα ού 
δδ βασιλέα καθίστασται νόμος....Ικ δδ παλατίου I 24,43 
Μουνδος μδν διδ πύλης Ιξηει, ενθα δδ δ κοχλία* απδ 
τη$ καθόδου κυκλοτεροΟς ούσης ωνόμασται. Βελισάριος I 24,44 
δδ....λογισάμενος ούν ω$ οι επί τδν δημον ιτέον I 24,50 
εστίν, οι εν τω ιπποδρόμω εστηκεσαν,....επ αυτους )/ I» I 
ηει.... κραυγής δδ πολλής ....γεγενημένης, πλησίον I 24,52 
που εστηκώς Μουνδος καί βουλδμενος έργου εχεσθαι 
(ην γάρ τΐ5 τολμητδ$ καί δραστήριος), απορούμενος 
δδ ή χρήσεται τοΤ5 παροΰσιν, επειδδ ετεκμήρατο ως 
Βελισάριος Ιν τω πόνω ειη, ευθδ$ επί τδ ιπποδρόμιον 
διδ τη$ εισοδου, η Νεκρδ καλείται, εισβάλλει, τότε I 24,53 
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δδ εκατέρωθεν οι 'Υπατίου σταοιώται κατδ κράτος πλησσόμε-
νοι διεφθείροντο. επεί δέ η τροπδ λαμπρά εγεγόνεΐ καί . γ 
φόνος ήν ήδη του δήμου πολδς... 
De bello Vandalico 
I 2,1 'Ονωρίου δέ τδν πρδς Μιλίου δυσμαΐς έχοντος βασιλείαν 
βάρβαροι τδν εκείνου κατέλαβον χώραν'οΥτινε5 δέ καί οτω 
I 2,2 τρόπω, λελέξεται. Γοτθικοί εθνη πολλδ μέν καί αλλα 
I «ν ^ 
πρότερόν τε ήν καί τανΟν εστι, τδ δέ δδ πάντων μέγιστά 
τε καί άξιολογώτατα Γότθοι τέ είσι καί Βανδίλοι καί 
Ουισίγοτθοι καί Γήπαιδες. πάλαι μέντοι Σαυρομάται καί 
Μελάγχλαινοι ωνομάζοντο*εισί δέ οι' καί Γετικδ εθνη 
I 2,3 ταυτ'έκάλουν. ούτοι απαντες ονόμασι μέν αλλήλων διαφέ-
ρουοιν, ωσπερ ει'ρηται, αλλω δέ των πάντων ουδενί διαλλάσ-
I 2,4 σουσι. λευκοί τε γδρ απαντες τδ σώματά είσι καί τδς 
κόμας ξανθοί εύμήκεις τε καί αγαθοί τδ όψεις, καί 
νόμοις μέν τοί$ αύτοΐς χρώνται, ομοίως δέ τδ ες τδν 
I 2,5 θεδν αύτοΐς ησκηται. της γδρ 'Αρείου δόξης εισίν 
απαντες, φωνή τε αύτοΐς εστι μία, Γοτθικδ λεγομένη καί 
μοι δοκούν εξ ένδς μέν είναι απαντες τδ παλαιδν 
έθνους, ονόμασι δέ ύστερον τών εκόστοις ηγησαμένων 
I 2,6 διακεκρίσθαι. ούτος ο λεως υπέρ πςταμδν a/Iorpov εκ 
παλαιού ωκουν. επειτα Γήπαιδες μέν τδ αμφί Σιγγιδόνον 
τε καί Σίρμίον χωρία εσχον, εντός τε καί έκτδ$ 
ποταμού 5/ΐστρου, ενθα δδ καί ες εμέ ιδρυνται. 
Historia arcana 
18.16 . κατέτεινε δέ η Γότθων αρχδ πρδ τούδε του πολέμου 
εκ Γάλλων της γης αχρι τών Δακίας ορίων, ου δέ πόλις τδ 
18.17 Σίρμιόν εστι. Γαλλίας μέν ούν καί Βενετίων γην τδν 
πολλδν Γερμανοί εσχον, έπειδδ αφίκετο ες Ίταλίαν δ 
18.18 'Ρωμαίων στρατός. Σίρμίον δέ καί τδ εκείνη χωρία Γήπαιδες 
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κατέχουσιν, απαντα μέντοι συλλήβδην ειπείν Ανθρώπων 
παντελώς έρημα. Tobs μδν γδρ ο πόλεμος., Tot)S δδ νόσος 18,19 




PAULUS DIACONUS ÜBER DIE GEPIDEN 
Historia Langobarodum 
At vero Tato....de belli triumpho non diu laetatus I 21 
est. Inruit namque super eum Waccho, filius germani sui 
Zuchilonis, et eum ab hac luce privavit. Conflixit 
quoque adversus Wacchonem Hildechis, filius Tatonis; 
sed superante Wacchone devictus, ad Gepidos confugit, 
ibique profugus ad vitae fine usque permansit. Quam ob 
causam Gepidi cum Langobardis extunc inimicitias 
contraxere....Habuit autem Waccho uxores tres, hoc est 
primam Ranicundam, filiam regis Turingorum; deinde 
duxit Austrigusam, filiam regis Gepidorum, de qua ha-
buit filias duasî nomen uni Wisegarda, quam tradidit in 
matrimonium Theudiperto regi Franoorum; secunda autem 
dicta est Walderada, quae sociata eat Cusupald, alio 
regi Francorum, quam ipse odio habens, uni ex suis, 
qui dicebatur Garipald, in coniugium tradidit... 
Gepidi igitur ac Langobardi conceptam iam dudum I 23 
rixam tandem parturiunt, bellumque ab utrisque parti-
bus praeparatur. Commisso itaque proelio, dum ambae 
acies fortiter dimicarent et neutra alteri cederet, 
contigit, ut in ipso certamine Alboin, filius Audoin, 
et Turismodus, Turisindi -filius, sibi obvii fierent. 
Quem Alboin spata percutiens, de equo praecipitatum 
extincxit. Cementes Gepidi, regis filium, per quem 
magna ex parte bellum constiterat, interisse, mox dis-
solutis animis fugam iniunt. Quos Langobardi insequen-
tes acriter sternunt. Caesisque quam plurimis, ad 
detrahenda cccisorum spolia revërtuntur. Cumque perac-
ta Langobardi victoria ad sedes proprias remeassent, 
regi suo Audoin suggerunt, ut eius Alboin conviva fie-
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ret, cuius virtute in proelio victoriam cepissent; ut, 
qui patri in periculo, ita et in convivio comes esset. 
Quibus Audoin respond!t, se hoc facere minime posse, ne 
ritum gentis infringeret. "Scitis", inquit, "non esse 
aput nos consuetudinem, ut regis cum patre filius pran-
deat, nisi prius a rege gentis exterae arma suscipiat". 
II 24 His Alboin a patre auditis, quadraginta solummodo secum 
iuvenes tollens, ad Turisindum, cum quo dudum bellum 
gesserat, regem Gepidorum, profectus est, causamque qua 
venerat intimavit. Qui eum benigne suscipiens, ad suum 
convivium invitavit atque ad suam dexteram, ubi Turismo-
dus, eius quondam filius, sedere consueverat, collocavit. 
Inter haec dum varii apparatus epulas caperent, Turisin-
dus iam dudum sessionem filii mente revolvens natique 
funus ad animum reducens praesentemque peremptorem eius 
loco resedere conspiciens, alta trahens suspiria, sese 
continere non potuit, sed tandem dolor in voce erupitî 
"Amabilis", inquit, "mihi locus iste est, sed persona 
quae in eo residet satis ad videndum gravis". Tunc re-
gis alter qui aderat filius, patris sermone stimulatus, 
Langobardos iniuriis lacessere coepit, asserens eos, quia 
a suris inferius candidis utebantur fasceolis, equabus 
quibus crure tenus pedes albi sunt similes esse, dicens: 
"Fetilae sunt equae, quas simllatis". Tunc unus e Lango-
bardis ad haec ita respondit? "Perge", ait, "in campum 
Asfeld, ibique procul dubio poterSs experiri, quam valide 
istae quas equas nominas praevalent calcitrare; ubi sic 
tui dispersa sunt ossa germani quemadmodum vilis iumenti 
in mediis pratis". His auditis, Gepidi confusionem ferre 
non valentes, vehementer in ira commoti sunt manifestasque 
iniurias vindicare nituntur; Langobardi econtra parati ad 
bellum, omnes ad gladiorum capulos manus iniciunt. Tunc 
rex a mensa prosiliens, sese in medium obiecit suosque ab 
ira beHoque conpescuit, interminans primitus eum puniri, qui 
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primus pugnam commisisset; non esse victoriam Deo p'lacitam, 
dicens, cum quis in domo propria hospitem perimit. Sic 
denique iurgio conpresso, iam deinceps laetis animis con-
vivium peragunt. Sumensque Turisinäus arma Turismodi fi-
lii sui, ea Alboin tradidit, eumque cum pace incolomem ad 
patris regnum remisit. Reversus ad patrem Alboin, eius 
dehinc conviva effectus est. Qui dum cum patre laetus re-
gias delicias caperet, ordine cuncta retulit, quae illi 
aput Gepidos in Turismodi regia contigissent. Mirantur qui 
aderant et laudant audaciam Alboin, nec minus adtollunt 
laudibus Turisindi maximam fidem.... 
Igitur Audoin, de quo praemiseramus, Langobardorum rex 1 27 
Rodelindam in matrimonio habuit? quae ei Alboin, virum 
bellis aptum et per omnia strenuum, peperit. Mortuus ita-
que est Audoin, ac deinde regum iam decimus Alboin ad re-
gendam patriam cunctorum votis accessit. Qui cum famosis-
simum et viribus clarum ubique nomen haberet, Chlotarius 
rex Francorum Chlotsuindam ei suam filiam in matrimonio 
sociavit. De qua unam tantum filiam Alpsuindam nomine ge-
nuit. Obiit interea Turisindus rex Gepidorum; cui succes-
sit Cunimundus in regno. Qui vindicare veteres Gepidorum 
iniurias cupiens, inrupto cum Langobardis foedere, bellum 
potius quam pacem elegit. Alboin vero cum Avaribus, qui 
primum Hunni, postea de regis proprii nomine-Avares appel-
lati sunt, foedus perpetuum iniit. Dehinc ad praeparatum 
a Gepidis bellum profectus est. Qui cum adversus eum e 
diverso properarent> Avares, ut cum Alboin statuerant, 
eorum patriam invaserunt. Tristis ad Cunimundum nuntius ve-
niens, invasisse Avares eius términos edicit. Qui prostra-
tus animo et utrimque in angustiis positus, hortatur tamen 
suos primum cum Langobardis confligere; quos si superare 
valerent, demum Hunnorum exercitum e patria pellerent. 
Committitur ergo proelium. Pugnatum est totis viribus. Lan-
gobardi victores effect! sunt, tanta in Gepidos ira saevien-
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tes, ut eos ad internitionem usque delerent atque ex 
copiosa multitudine vix nuntius superesset. In eo 
proelio Alboin Cunimundum occidit, caputque illius sub-
latum, ad bibendum ex eo poculum fecit. Quod genus 
poculi apud eos "scala" dicitur, lingua vero Latina 
patera vocitatur. Cuius filiam nomine Rosimundam cum 
magna simul multitudine diversi sexus et aetatis duxit 
captivám; quam, quia Chlotsuinda obiérat, in suam, ut 
post patuit, perniciem, duxit uxorem. Tunc Langobardi 
tantam adepti sunt praedam, ut iam ad amplissimas per-
venirent divitias. Gepidorum vero ita genus est demi-
nutum, ut ex illo iam tempore ultra non habuerint regem. 
Sed universi qui superesse bello poterant aut Langobar-
dis subiecti sunt* aut usque hodie, Hunnis eorum patriam 
possidentibus, duro imperio subiecti gemunt... 
II 7 ...Langobardi relicta Pannónia, cum uxoribus et 
natis omnique supellectili Italiam properant possessuri. 
Habitaverunt autem in Pannoniam annis quadraginta duobus. 
De qua egressi sunt mense Aprili, per indictionem primam, 
alio die post sanctum pascha, cuius festivitas eo anno 
iuxta calculi rationem ipsis Kalendis Aprilibus fuit, cum 
iam a Domini incarnatione anni quingenti sexaginta octo 
II 26 essent evoluti....Certum est autem, tunc Alboin multos 
secum ex diversis, quas vel alii reges vel ipse ceperat, 
gentibus ad Italiam adduxisse. Unde usque hodie eorum in 
quibus habitant vicos Gepidos, Vulgares, Sarmatas, Panno-
nios, Sauvos, Noricos sive aliis huiuscemodi nominibus 
appellamus... 
II 28 Qui rex postquam in Italia tres annos et sex menses 
regnavit, insidiis suae coniugis interemptus est. Causa 
autem interfectionis eius fuit. Cum in convivio ultra 
quam oportuerat aput Veronám laetus resederet, cum poculo 
quod de capite Cunimundi regis sui soceris fecerat reginae 
ad bibendum vinum dari praecepit atque earn ut cum patre 
suo laetanter biberet invitavit. Hoc ne cui videatur in-
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possibile, veriJ:atem in Christo loquors ego hoc poculum 
vidi in quodaxn 3ie festő Ratchis principem ut illut con-
vivís suis ostfintaret manu tenentem. Igitur Rosemunda 
ubi геш animad/ertit, altiam concipiens in corde dolorem, 
quem conpescexe non valens, mox in mariti песет patris 
funus vindica<:ura exarsit, consiliumque mox cum Helmechis, 
qui regis scilpor, hoc est armiger, et conlactaneus erat, 
ut regem interficeret, iniit. Qui reginae persuasit, ut 
ipsa Peredeo,, qui erat vir fortissimus, in hoc consilium 
adsciret. Peredeo cum reginae suadenti tanti nefas con-
sensum adhibere nollet, illa se noctu in lectulo suae 
vestiariae, cum qua Peredeo stupri consuetudinem habebat, 
supposuit; ubi Peredeo rem nescius veniens, cum regina 
concubuit. Cumque illa patrato iam scelere ab eo quaere-
ret, quam se esse existimaret, et ipse nomen suae amicae, 
quam esse putabat, nominasset, regina subiunxits "Ne-
quáquam ut putas, sed ego Rosemunda sum", inquit. "Certe 
nunc talem rem, Peredeo, perpetratam habes, ut aut tu 
Alboin interficies, aut ipse te suo gladio extinguet. Tunc 
ille intellexit malum quod fecit, et qui sponte noluerat, 
tali modo in regis песет coactus adsensit. Tunc Rosemunda, 
dum se Alboin in meridie sopori dedisset, magnum in palatlo 
silentium fieri praecipiens, omnia arma subtrahens, spatham 
illius ad lectuli caput, ne tolli aut evaginari possit, 
fortiter conligavit, et iuxta consilium Peredeo Helmechis 
interfectorem omni bestia crudeiior introduxit. Alboin 
subito de sopore experrectus, malum quod imminebat intel-
legens, manum citius ad spatham porrexit; quam strictius 
religatam abstrahere non valens, adprehenso tarnen scabello 
subpedaneo, se cum eo per aliquod spatium defendit. Sed heu 
pro dolor! vir bellicosissimus et summae audaciae nihil 
contra hostem praevalens, quasi unus de inertibus inter-
fectus est, uniusque mulierculae consilio periit, qui per 
tot hostium strages bello famosissimus extitit....Igitur II 29 
Helmechis, extincto Alboin, regnum eius invadere conatus 
est. Sed minime potuit, quia Langobardi, nimium de morte 
illius dolentes, eum moliebantur extinguere. Statimque 
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Rosemunda Longino praefecto Ravennae mandavit, ut citiue 
navem dirigeret, quae eos suscipere possit. Longinus 
tali nuntio laetus effectus, festinanter navem direxit, 
in qua Helmechis cum Rosemunda, sua iam coniuge, noctu 
fugientes ingressi sunt. Auferentes secum Albsuindam, 
regis filiam, et omnem Langobardorum thesaurum, velocius 
Ravennam pervenerunt. Tunc Longinus praefectus suadere 
coepit Rosemundae, ut Helmechis interficeret et eius se 
nuptiis copularet. Illa ut erat ad omnem nequitiam fa-
cilis, dum optât Ravennatium domina fieri, ad tantum 
perpetrandum facinus adsensum dedit; atque dum Helmechis 
se in balneo ablueret, egredienti ei de lavacro veneni 
poculum, quod salutis esse adseverabat, propinavit. 
lile ubi sensit se mortis poculum bibisse, Rosemunda, 
evaginato super earn gladio, quod reliquum erat bibere 
coegit. Sicque Dei omnipotentis iudicio interfectores 
II 30 iniquissimi uno momento perierunt. His ita peremptis, 
Longinus praefectus Albsuindam cum Langobardorum thesau-
ris Constantinopolim ad imperatorem direxit. Adfirmant 
aliqui, etiam Peredeo pariter cum Helmechis et Rosemunda 
Ravenna venisse atque exinde cum Albsuinda Constantino-
polim directus esse ibique in spectaculo populi coram 
imperatore leonem mirae magnitudinis occidisse. 
Historia Romana 
XIV 2 ...Fultus itaque fortissimarum gentium, quas sibi 
subiugarat, praesidio ad occidentale demolié.ndum animum 
intendit impérium. Erant si quidem eius subiecti dominio 
rex ille Gepidarum famosissimus Ardaricus. Walamir etiam 
Gothorum regnator, ipso cui tunc serviebat rege nobili-
or. Fortissimae nihllo minus gentes Marcomanni Suevi 
Quadi, praeterea Eruli Turcilingi sive Rugi dum propriis 
regulis aliaeque praeter hos barbarae nationes aquilonis 
XIV 3 in finibus commanentes. Horum omnium Attila superbus im-
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perio quamquam virium robore facile se posse adipisci 
putaret quod cuperet, non minori tamen consilii as-
tutia quam armorum fortitudine hostes adgredi satage-
bat... 
...Sed nequaquam Valentiniano mors Aetii inpune XIV 15 
cessit? nam et ipse anno sequenti a Transila Aetii 
milite, cum triginta annis impérium gessisset, con-
fossus interiit... 
Walamir Ostrogotharum rex, de quo superior! 11- XV 11 
bello praemissum est, quod Attiláé Hunnorum regi 
subiectus extiterit, mox ut Attila occubuit, ab Hun-
norum se suosque dominio avitae libertatis memor 
excussit. Idem quoque et Gepidarum rex Ardaricus ce-
teraeque Hunnis subiectae faciunt nationes. 
Egressus igitur Constantinopolim Theodericus ad XV 15 
Ostrogothas revertitur hortaturque continuo, ut quam 
primum parati sint, quatenus possessuri Italiam pro-
ficiscantur. At tamen prius quam Italiam adventaret, 
Trapstilam Gepidarum regem insidias sibi molientem 
bello súperans extinxit, Busan quoque Vulgarorum re-
gem magna simul cum suis agminibus caede prostravit. 
Egressus itaque a Misia cum omni Ostrogothorum multi-
tudine universaque supellectili per Slrmium Panno-
niasque iter faciens ad Italiam venit. 
...Нас etiam aetate gens Langobardorum arnica XVI 20 
tunc populi Romani apud Pannonias degebat, quibus in 
regni gubernaculo Audoin praeerat. Is èo tempore cum 
Turisendo Gepidarum rege confligens per Alboin suum 
filium iuvenem strenuum victoriam nanctus est. De-
nique inter ipsas Alboin sese acies Turismodum Turi-
sendi regis filium appetentem alacriter adgressus 




HAUPTEREIGNISSE DER GEPIDENGESCHICHTE 
MIT QUELLENZUSAMMENSTELLUNG 
Bis zum Ende der Hunnenherrschaft 
Die Gepiden waren mit den Goten aus Skandinavien gezogen. 
Bei Iordanes ist die mit Sagen geschmückte Schilderung 
ihrer Überfahrt nach dem südlichen Gestade der Ostsee zu 
lesen. Die Goten brachen bald /um die Mitte des zweiten 
Jahrhunderts/ weiter nach Südosten auf, die Gepiden ver-
blieben dagegen noch lange an der Weichselmündung. Der 
sagenhafte Nachricht über die Abstammung der Gepiden 
wird von Nennius vorgetragen, der unter den fünf Söhnen 
des Armenon den Gebidus als den Stammvater der Gepiden 
erwähnt. 
lord. Get. 94-96: 
siehe oben. 
Anon. Raven. I 12 p. 11; 
Octava ut hora noctis Roxolanorum est patria. Cuius 
post terga infra oceanum procul magna insula Antigua 
Scithia reperitur. Quam insulam pierique phylosophi... 
historiograph! conlaudant; quam et lordarius, sapientissi-
mus cosmographus, Scanzan appellat. Ex cjua insula ... 
pariterque gentes occidentales egresse sunt; nam Gotthos 
et Danos, una simul Gepidas ex ea antiquitus exisse le-
gimus. 
Nennius 17 p. 159-160: 
Primus homo venit ad Europam de genere Iafeth Ala-
nus cum tribus filiis suis, quorum nomina sunt Héssltio, 
Armenon, Negue... Armenon autem habuit quinqué filiosi 
Gothus, Valagothus, Gebidus, Burgundus, Longobardus... 
Ab Hisitione autem ortae sunt quattuor gentes Franci, 
Latini, Albani et Britti. Ab Armenone autem quinqué· 
Gothi, Valagothi, Gebidi, Burgundi, Longobardl. 
Die. 8, 12-17. — Schmidt 529. ~ Mih. 578-579. — Csal. 
10. — Ihm: RE VII 1230. — Wensk. 63, 435, 449, 463, 
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469, 511. — Sevin 9-10. — Dahn 14. — Zeuss 437. 
Im Jahre 169 u iter der Regierung des Kaisers Marcus Aure-
lius wurden die Nordgrenzen des Römischen Reichs von zahl-
reichen Völkerschaften überfallen. In ihrer Aufzahlung 
befindet sich auch der Volksname "Sicobotes", der nach 
der Meinung f-iniger Gelehrten vielleicht mit den Gepiden 
zu verbinden wäre. 
Iul. Capit., Marc. XXII 1 p. 66-67: 
...Gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam 
conspiraverant, ut Marcomanni, Varistae, Hermunduri et 
Quadi, Suevi, Sarmatae,Laeringes et Burei hi aliique cum 
Victualis, Sosibes, Sicobotes, Roxolani, Basternae, Ha-
lani, Peucini, Costoboci. 
Die. 9, 18. — Schmidt 529. — Ihm.· RE VII 1230. — Zeuss 
402, 436. — Rap. 15. 
Im Jahre 193 entsandte Kaiser Didius gegen die Gepiden 
ein Heer, das den Senator Albinus :sum Gegenkaiser ausrief. 
Den Letztgenannten besiegte später /197/ die Armee des 
Septimius Severus in Thrakien. Die Erwähnung der Gepiden 
in der späten Geschichtsquelle stellt einen Beleg von 
zweifelhafter Zuverlässigkeit dar. 
Malalas XII p. 291, 10-14: 
3Επί 6t τη$ αύτου βασιλείας ετυράννησεν >Αλβΐνο$ ο 
συγκλητικός* οντινα ο στρατός г ως πολεμεΐ τοις Γήπεσι 
πεμφθεΐ5 παρα του ттрЬ αύτου βασιλέως Διδίου, ανηγόρευσε 
βασιλέα αύθεντήσας την σΰγκλητον. καί κατεδίωζεν αύτ^ν 
ο Σεβήρος εν τη Θράκη, καί παραλαβών αυτδν εφόυευσεν. 
Die. 19-20. — Schmidt 529. — Csal. 10. — Wot.: RE IV 
70-71. ~ Sevin 27. ~ Rap. 15, 18. 
Zwischen 248 und 290 /der nähere Zeitpunkt bleibt umstrit-
ten/ besiegte zuerst der mit seinen Gepiden nach Süden 
ziehende König Fastida burgundisches Kriegsvolk, dann er-
litt er bei der vage lokalisierten /meist unweit des Flusses 
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Aluta vorgestellten/ Stadt Galtis vom Gotenkönig Ostro-
gotha /dessen Geschichtlichkeit von manchen bezweifelt 
wird/ eine Niederlage. Die geschlagenen Gepiden kehrten 
in ihr rauhes, bewaldetes Bergland /vielleicht in die 
Gegend der nordöstlichen Karpaten ?/ zurück. 
lord. Get. 97-100: 
siehe oben. 
Roderic. Tolet. de reb. Hlsp. I 16 p. 161: 
...Fastida, rex Gepidarum ab Ostrogottha rege Gottho-
rum, aut bellum sibi parari, aut terrae spácium legatione 
praemissa petiit derelinqui. Tunc Ostrogottha, ut erat 
animi solidi, resporidit relatis, bellum tale se abhorrere, 
durumque fore et omnino scelestum confligere cum propin-
quis, loco vero non cedere fore dignum. Gepidae autem in 
bella irruunt, et inclinata parte Gepidarum, rex eorum 
pudendis opprobriis ad patriam fugit bello coactus. Victo-
res Gotthi discessione contenta in sua patria toto tem-
pore faeliciter remanserunt. 
Die. 21-23, 33-37. — Schmidt 530. — Mih. 420-423. — 
Csal. 10. — Ihm: RE VII 1230-1231. — Seeck: RE VI 2046. 
— Bóna I 114. — Sevin 25-26, 31-33. ~ Dahn 14-15. — 
Zeuss 437-438. — Rap. 36-37, 104. — Alföldi 673. 
In das Jahr 253, als Volusianus zum zweiten Male und 
Maximus zun» ersten Male das Konsulat bekleidete, setzt 
unsre Quelle die Verwundung des Mitkaisers Philippus 
Iunior in den Scharmützeln mit den Gepiden, sowie sein 
Ableben in Rom. Die Nachricht beansprucht schwerlich Zu-
verlässigkeit, die Datierung keineswegs: den jüngeren 
Philippus ereilte der Tod bereits im Jahre 249. 
Chron. Pasch, a. 253 p. 503, 1-5: 
>Ινδ. ιγ.' ς1'. ί)π. Βολουσιανοΰ τδ β' κα^ Μαξίμου. 
Φίλιππος ο >Ιουνίωρ πολλοίς συμβαλων πολέμους ευτυχώς 
επραξεν. κα\ ως πολεμεί τοις Γηπεσιν, έκονδύλησεν ο 
Υππος αυτοΰ, κα^ συμπεσων αυτω μηρόκλαστος έγενετο" κα\ 
έλθων εν τπ'Ρώμη εξ αυτοΰ του κλ<$σματο5 τελευτα, ων 
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ετών μεί 
Die. 24-26. — Schmidt 530. — Steins RE Χ 771. — Sevin 
27. — Zeuss 436 Ó 
Kaiser Claudius II. bezwang 269 im Norden der Balkan-
halbinsel, bei Naissus eine gewaltige Koalition der 
ostgermanischen Völker. Nach der Angabe der späten Ge-
schichtsquelle sollten sich die Gepiden ebenfall® unter 
den besiegten Völkern befunden haben. 
Trebel. Pol , Claud. 6 , 1-4 p. 137-138 g 
Sed redeamus ad Claudium. Nam, ut superius diximus, 
illi Gothi, qui evaserant eo tempore, quo illos Marcianus 
est pèrsecutus, quosque Claudius emitti non siverat, ne 
id fieret, quod effectum est, omnes gentes suorim ad Ro-
manas incitaverant praedas. Denique Scytharum diversi 
populi, Peüci, Grutungi Austrogoti, Tervingi* Visi, Gi-
pedes, Celtae etiam et Eruli„ praeda© cupiditate in Ro-
manum solum inruperunt atque illic pleraque vastarunt, 
dum aliis oçcupatus est Claudius dumque se ad id bellum, 
quod confecit, imperátorie instruit„ ut videantur fata 
Romana boni principie occupation© lentata, sed credo, ut 
Claudii gloria adcresceret eiusque fieret gloriosior toto 
penitus orbe victoria. Armatorum denique gentium trecenta 
viginti milia tune fuere. 
Die. 37-39. — Schmidt 530. — Mih. 104-105. — Csal. 
10. — I h m s RE VII 1230. -- Wensk* 473. — Sevin 33. — 
Zeuss 436. — Rap. 15, 84. 
Kaiser Probus /276 - 2 8 2 / siedelte nebst anderen Barba-
ren auch Gepiden ins Reich. Ihrer Aufruhr konnte er nur 
unter zähen Kämpfen Herr werden. Einige Inschriften be-
wahren vielleicht das Andenken der angesiedelten Gepiden, 
beziehungsweise ihrer Abkömmlinge. 
Flay. Vop., Prob. 18¿ 1-3 p. 216; 
Facta igitur pace cum Persis ad Thracias redit et 
centum milia Basternarum in solo Romano constituit, qui 
omnes fidem servarunt. Sed cum ex aliis gentibus plerosque 
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pariter transtulisset, id est ex Gepidis, Grauthungis et 
Vandulis, illi omnes fidem fregerunt et occupato bellis 
tyrannicis Probo per totum paene orbem pedibus et navi-
gando vagati sunt nec parum molestiae Romanae gloriae 
intulerunt. Quos quidem ille diversis vicibus variisque 
Victoriis oppressit, paucis domum cum gloria redeuntibus, 
quod Probi.evasissent manus. Haec Probus cum barbarie 
gessito 
Flebiger S. 136 Nr. 282s CIL XVI 1091 /Ostia/ 
[Ge] pidius I [н] ermes et /Gepidia Irene / se (pulcrum) 
vibi sibi fee(erunt) / Iulia Victorie [0..] 
Flebiger S. 136 Nr. 283 /Roma/ 
D. nu [o."] Gaepidius / Theodorus vixit / annis 
XI mens» XI / dieb. XXVIIIo Marciana, / [e„.]t verna, 
filio dul/cissimo fecit / benemerenti. 
Fiebiger S. 136 Nr. 284s CIL VIII 4105 /Lambaesis/ 
D. m. / D. m. s. L. Va/lerius Heu/ticea vix. an/nis 
LXXI. Geb(idia) / Silvana co/niux fecit. 
Die. 40-41о — Schmidt 530. — Mih. 108-109. — Ihm; RE 
VII 1230. — Sevin 33-34, 201-202. — Dahn 15. — Zeuss 
436-437. — Rap. 103-104. 
Der Schriftsteller erwähnt in seiner kurz nach 1. April 
291 gehaltenen Rede, dass die Goten /Tervingi/ und Taifa-
len die Wandalen und Gepiden angegriffen haben. 
Mamertinus 17,1 p. 65? 
Furit in viscera sua gens effrena Maurorum, Gothi 
Burgundos penitus excidunt rursumque pro victis armantur 
Alamanni itemque Tervingi, pars alia Gothorum, adiuncta 
manu Taifalorum, adversum Vandalos Gipedesque concurrunt. 
Die. 41-42. — Schmidt 530. — Mih. 80-81. — Ihm* RE VII 
1231. — Sevin 34. -- Dahn 15. — Zeuss 438. — Rap. 11, 
100, 105, 119, 121. — Alföldi 673. 
Die im IV. Jahrhundert verfertigte Landtafel gibt von 
einem Volke mit dem Namen Piti, in der Nachbarschaft der 
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Gaete /wahrscheinlich der Westgoten/, bei der Stadt 
Porolissum Kunde. Der Volksname Piti wäre nach der 
Meinung einiger Fachleute eine Abart oder verzerrte 
Form des Namens der Gepiden. 
Tab. Peut, segm. VIII 3,4 p. 496, Abb. 149; 
...Piti. Gaete. 
Die. 9. — Schmidt 530. — Ihm» RE VII 1230. — Sevin 
29-30. — Zeuss 436. 
Um 378 verkündeten die Westgoten den Gepiden die 
christliche Heilsbotschaft. 
lord. Get. 133s 
siehe oben. 
Mih. 426-427. — Bona II 115. — Wensk. 50. — Sevin 
37-38. 
Es geschah mutmasslich an der Wende des IV-V. Jahrhun-
derts, dass der Ostgotenkönig Thorismud, ein Lehnsmann 
der Hunnen die Gepiden schlug, in der Schlacht jedoch 
selbst das Leben verlor. Manche halten diese Begeben-
heit für eine blosse Erfindung. 
lord. Get. 250; 
siehe oben. 
Roderic. Tolet. hist. Hun. VII. p. 139-140; 
Hermanaricus autem dolore vulneris et Hunnorum 
potius vitae suae anno centesimo décimo est defunetus«. 
Cuius mors Hunnis occasionem praebuit praevalendi, 
ipsosque Gotthos qui remanserant et Ostrogotthos fere 
extinxit. Ostrogotthi autem et Gepidae usque ad bellum 
Catalaunicum sub Hunnorum dominio remanserunt, a tem-
pore Hermanarici regis Gotthorum usque ad Voalamer re-
gem Ostrogotthorum et Ardaricum regem Gepidarum, qui 
tempore belli Catalaunici rati posse restitui libertati, 
se Gotthorum auxiliis addiderunt. 
Die. 53-54. — Schmidt 253, 531. — Csal. 11. — Ensslin; 
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RE VI A 340-341. — Bóna I 115-116. — Sevin 53. - Dahn 
15. — Zeuss 432. 
Der an der Wende des IV-V. Jahrhunderts schaffende Autor 
gedenkt der Gepiden unter dem Namen Gippedi an einer 
Stelle, wo die Reihe an sie nach den Gothi und Duli /?/ 
kommt. 
liai. Hon. 26 p.40t 
Gentes occidentalis oceani. Tolosates gens / No-
vempopuli gens / Narbonenses gens / Morini gens / 
Franci geñs / Alani gens / Amsivari gens / 
•fLangiones gens / Suebi gens / Langobardi gens / 
luthungi gens / Burgundiones gens / Armilausini 
gens / Marcomanni gens / +manni gens / Heruli 
gens / Quadi gens / Sarmatae gens / Bastarnae 
gens / Carpi gens / +Gothi gens / Duli gens / 
Gippedi gens. 
Die. 42. — Schmidt 530. 
Nach dem Zeugnis des 409 geschriebenen Briefes kamen mit 
dem Gallien verwüstenden Heere der Wandalen, Alanen und 
Sveven auch Gepiden nach Westen. Vermutlicherweise geriet 
der Schatz von Szilágysomlyó bei der Abwanderung dieser 
Gepiden unter die Erde. 
Hieronym. eplst. CXXIII 15 p. 91-92: 
...Innumerabiles et ferocissimae nationes universas 
Gallias occuparünt. Quidqüid inter Alpes et Pyrenaeum 
est, quod Océano Rhenoque includitur, Quadus, Vandalus, 
Sarmata, Halani, Gepides, Heruli, Saxones, Burgundiones, 
Alemanni, et, о lugenda respublica! hostes Pannonii vas-
tarunt. 
Die. 48-51. — Schmidt 531. — Csal. 11. — Ihm: RE VII 
1231. — Wensk. 497. — Sevin 52. — Zeuss 438. — Alföl-
di 515. 
Um 439-440, als Salvianus sein Werk verfasste, waren die 
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Gepiden - wenigstens teilweise - noch Heiden. 
Salvianus IV/ 14, 67-68 p. 49: 
...Nam cum omnes ... barbari aut pagani sint aut 
haeretici, ut de paganis, quia prior illorum error est, 
prius dicam, gens Saxonum fera est, Francorüm infidelis, 
Gipidarum inhumana, Chunorum impúdica, omnium denique gen-
tium barbarorum vita vitiositas. ...Si fallat Chunue vel 
Gipida, quid mirum est, qui culpam penitus falsitatis 
ignorât? 
Salvianus IV 17,81 ρ, 52? 
...Numquid Scytharum aut Gipidarum inhumaniasimi 
ritus in maledictum atque blasphemiam nomen domini salva-
toris inducunt? 
Schmidt 533. — Ihm* RE VII 1232. — Sevin 100. 
Im Jahre 447 überfiel Attila die illyrischen Provinzen des 
Oströmischen Reichs. In seiner Streitmacht befanden sich 
nebst anderen Völkern auch Gepiden unter der Führung ihres 
Königs Ardarich. Einige Fachwissenschaftler halten diese 
Nachricht für unzuverlässig. 
lord. Rom. 331: 
siehe oben. 
Die. 57-58. — Schmidt 268. — Mih. 408-409. — Csal. 11. 
— Seeck: RE II 611. — Sevin 57-58. 
Der Gepidenkönig Ardarich war neben dem Ostgoten Valamer der 
am meisten bevorzugte und treueste Lehnsmann und Ratgeber At-
tilas. Als solcher hat er in der Schlacht von Mauriacum 
M 5 1 / mitgekämpft. In der dem Kampftage vorangehenden Nacht 
stiessen die an der Seite der Römer anrückenden Franken mit 
den Gepiden zusammen. Die Zahl der Gefallenen betrug beider-
seits ungefähr 15 000 Mann. 
lord. Get. 199, 200, 217: 
siehe oben. 
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Paulo Piac, hist. Rom. XIV. 2 s 
siehe oben. 
Malalas XIX. p. 358, 5-12; 
Ό 6ε βασιλείς Θεοδόσιος ην έλλόγιμος , παρ<ϋ παντδς τοΟ 
δήμου φϊλοΰμενος (cat της συγκλήτου, επί δΙ της βασιλείας 
αύτου καί Βαλεντινιανου έπεστράπευσε κατ& 'Ρώμης καί κατδ 
Κωνσταντινουπόλεως 'Αττίλας, έκ του γένους τών Γηπέδων, 
πλήθος εχων μυριάδων πολλών, δηλώσας Γότθου ενδς 
πρεσβευτου τώ Βαλεντινιανω, βασιλεΐ 'Ρώμης,»Εκέλευσέ σοΐ 
δι' εμου ο δεσπότης μου καί δεσπότης σου^Αττϊλας *ϊνα 
έύτρεπίστις αύτώ τδ παλάτιόν σου. 
Chron. Pasch, a. 450 p. 587, 7-10g 
5Επί της βασιλείας Θεοδοσίου καί Ουαλεντινιανου Αυγούστων 
επεστράτευσεν κατδΐ 'Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως 'Αττίλας 
ο εκ του γένου5 τών Γηπέδων Ουννων εχων πλήθος μυριάδων 
πολλών. 
Sidon. Apolo c a m . VII v. 321-322? 
...Pugnacem Rugum comitante Gelono Gepida trux sequitur? 
Roderic. Tolet. de reb. Hlsp. il 8 p. 168? 
...Sed Thurismundus Theudoredi filius et Etius dux Ro-
manus cruento Marte collis supercilium occuparunt. Ardarico 
rege Gepidarum, qui ob nimiam fidelitatem consiliis intere-
rat et secretis et Valamer rege Ostrogotthorum, qui erat 
secret! tenax, doli ignarus, blandus alloquio, cum essent 
audacia strenui et eos Hunni saepius infestassent, ne dixe-
rim subiecissent, adiuvantibus supra modum venientes Hunnos 
collis beneficio facile turbaverunt. 
Die. 56-58. — Schmidt 532-533. — Mih. 586-587. — Csal. 11 
— Ihm? RE VII 1231. — Seecks RE II 611. — Bóna II 116. — 
Wensk. 37, 474. — Sevin 58-60. — Dahn 15-16. — Zeuss 423, 
438. 
Nach Attilas Tode, wahrscheinlich im Jahre 454 besiegten die 
germanischen Völker des Karpatenbeckens neben dem örtlich um-
bestimmbaren Flusse Nedao die Hunnen und schüttelten unter 
der Führung des Königs Ardarich deren Joch ab. Neben der Theiss 
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und in Siebenbürgen, wo sich vorher das Kerngebiet der 
hunnischen Stämme befand, ergriffen jetzt die früheren 
Lehnsleute, die Gepiden die Herrschaft. Kaiser Markianos 
beeilte sich mit den Gepiden ein Bündnis einzugehen; 
kraft des Vertrags bezogen sie regelmässige jährliche 
Hilfsgelder. In der langobardischen Quelle und den aus 
jener schöpfenden Gesten ist die Behauptung allem Anschein 
nach eine tendenziöse Entstellung, welche statt Ardarich 
den Ostgoten Valamer als den Anreger des Freiheitskampfes 
bezeichnet. 
lord. Get. 259-264 ; 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Rom. XV 11..: 
siehe oben. 
Gesta Theod. Fuld. 2 p. 202; 
Eodem tempore, mortuo Attala rege Hunorum, Walamer 
Hunis eisdem, quibus tributa persolvebat, propter insolenti-
am Attale regis ipsorum dominium avite libertatis memor ex-
cussit et Ardericum regem Gepidarum ceterasque gentes Hunis 
subiectas in eadem facienda provocavit. 
Roderic. Tolet. Ostrogot, hist. I p. 135: 
Mortuo Attila, Valamer rex Ostrogotthorum et Ardaricus 
rex Gepidarum contra Hunnos, qui remanserant, processerunt. 
Hunni autem ex adverso venientibus occurrerunt et conserto 
proelio Hunni cesserunt et tot ex Hunnis caesi fuerunt, quod 
deinceps Ostrogotthorum potentiam metuerunt. 
Die. 60-67, 101-102. — Schmidt 532. — Mih. 428-431. — 
Stein ; Hist. I 336, 353. — Stein: Hist. II 308-309. — Csal. 
11. — Ihm: RE VII 1231. — Seeck; RE II 611. — Bóna I 235. 
— Bóna II 116. — B ó n a III 608. — Sevin 63-87. — Dahn 16. 
— Zeuss 423, 438. 
Bis zum Anfang der gepidisch-langobardlschen Kriege 
455 hat der einstige Buccellarius des Aetius, Thraustila 
/bei lordanes: Thraufistila, bei Prosp. auet. Havn. in Ab-
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lativs Trasilane/ den Kaiser Valentinianus III. umgebracht? 
der Mann dürfte dem Namen nach gepidischer Abstammung ge-
wesen sein. — Die Gepiden schlugen in Gallien einen bur-
gundischen Angriff zurück. 
lord. Rom. 334s 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Rom. XV 15; 
siehe oben. 
Marcellin. com, a. 455 "Valentinian! VIII et Anthemli" p.86; 
Valentinianus princeps dolo Maximi patricii, cuius etiam 
fraude Aetius perierat, in campo Martio per Optilam et Thrausti-
lam Aetii satellites iam percusso Heraclio spadone truncatus 
est. 
Prosp. Tir, p. 483-484; 
Mortem Aetii mors Valentinian! non longo post tempore 
consecuta est, tarn imprudenter non declinata, ut interfector 
Aetii amicos armigerosque eius sibimet consociaret. Qui con-
cept! facinoris opportunitatem dissimulanter aucupantes eg-
res sum extra urbem principem et ludo gestationis intentum 
inopinatis ictibus confoderunt, Heraclio simul, ut erat 
proximus, interempto et nullo ex multitudine regia ad ultionem 
tanti sceleris accenso. 
Prosp. auct. Havn. 2 p. 303; 
Egressum extra portam principem et in campo Martio pro 
tribunal! in sexto ad duos lauros residentem et ludo gestatio-
nis intentum veniente ex adverso Accilane Aetii bucillario 
simulque veniente Trasilane genero Aetii insperatis et inopi-
natis ictibus confoderunt. 
IQ. Ant. fr. 201 4,5; EI p. 126-127; 
..^Εντεύθεν τε ο Μάξιμ<>5 αμφοτέρων διαμαρτων εχαλέτταινεν, 
(cat τδν 'Οτττηλαν καΐ Θραυστηλαν μεταπεμψάμενο$, ανδρα$ Σκ0θα$ 
Kat κατά π6λεμον apíatous, σΐ)ν Ά ε τ ί ω ól στρατευσαμένου5 κα\ 
— j ι γ 
Βαλεντινιανω προσοικενωθεντα5, λ6γου5 ηλθε, κα\ πίστε\$ 
őoí)$ καΐ λαβών τδν βασιλέα έν αιτία ετίθετο του φ6νου του 
Άετίου ενεκα, κα\ μετιέναι αύτδν αμεινον εόίδασκεν· εσεσθαι 
γΐχρ αύτοΐ5 τα 'μέγιστα αγαθοί έν δίκη τώ πεσόντι τιμωρουσ\ν. ι U 
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'Ημερών ól όιαγενομενων ου πολλών, έδοκει τω Βαλεντινΐανώ 
ίππασθηναι κατ& тЬ 3Άρεο$ πεδίον ολίγοι aya δορυφόρος κα^ 
το\$ Trept xbv Όπτηλαν καί θραυστηλαν. ω$ δΙ αποβδί^ του ου 
επ^ τ^ν τοξείαν εχώρει, ενθα őri επέθεντο >Οπτ/ίλα5 tcaî οι 
περ^ αδτδν tcâ  rà παραιωρημένα αυτο\5 ελκύσαντε^ ξίφη ωρμη-
σαν. καΐ o yêv Όπτηλας κατοί του κροτάφου παίεΐ τδν Βαλεντι-
νιανόν, επιστραφέντα δΙ ιδεΐν τδν πατάξαντα δευτέραν κοίτδΐ 
τΐ)5 οψεω5 επαγαγδν καταβάλλει* ο δ! Θραυστ?ίλα$ τδν «-Ηράκλε^ον 
καθεΐλε, κα.4 ауфш τε τδ őiáőnya του βασιλέας tcoí τδν ι'ππον 
λαβοντε5 ε$ τδν Μάξιμον απέτρεχον. ειτε δ! trpbs αδόκητον 
το'λμανρ ε\'τε δΙ κα\ TTW έν τοις ττολέμοι$ των ανδρών δόξαν των 
παρόντων επτοημενων» ακίνδυνος αότοι$ Π επιχείρηση ην. 
Prosp. auct. Havn. 5 p. 304g 
At Gippidos Burgundiones intra Galliain diffusi repel-
luntur. 
Die. 51. — Schmidt 532. — Ensslin? RE VI A 595. 
469 erlitten die Skiren von den Ostgoten eine Niederlage? 
deren Vergeltung halber kam eine Koalition zustande. Dabei 
beteiligten sich auch die Gepiden. Der Kaiser von Byzanz 
beschied — wider dem Willen Aspars — den Oberbefehlsha-
ber von Illyricum die gegen die Ostgoten Vorkehrungen 
treffenden Verbündeten zu unterstützen. Der Zusammenprall 
erfolgte neben dem übrigens unbekannten pannonischen Flusse 
Bolia, wo die Ostgoten die Oberhand errangen. 
lord. Get. 277-279; 
siehe oben. -
Prise, fr. 35sEL ρ. 587У 22-28 
'Ότι Σκίροι κα\ Γότθοι ε$ πбλεyov συνελθόντες ка\ 
διαχωρισθεντες αμφότεροι πρδ$ συμμάχων μετάκλησιν παρεσκευά-
ζοντο· εν 015 και παρδ τοΐ)$ έώου^ «-Ρωμαίους ηλθον. κα^ "Ασπαρ 
μ£ν ηγεΐτο μηδετέροις συμμαχεΐν, ο δΙ αυτοκράτωρ Λέων 
εβούλετο Σκίροις έπίκουρεΐν. και δ^ γράμματα πρδς τδν εν 
5Ιλλυριοι$ στρατηγών επεμπεν εντελλόμενος σφίσι κατδΐ των 
Γότθων βόηθειαν ττ\ν προσηκουσαν πέμπειν. 
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Die. 104-105. — Schmidt 533. — Steins Hist. I 356. — 
Csal. 11. — Bóna III 609. — Sevin 89-90. — Dahn 16-17. — 
Zeuss 424. 
Ein oströmischer Heèrfûhrer mit dem gepidisch anmutenden 
Namen Thraustelas nahm an einer Verschwörung gegen Kaiser 
Zenon im Jahre 479 teil. 
Io. Anf. fr. 211,4s EI p. 135 8-13; 
...συνωμοσίαν ποίησαμενοι ·>Επίνικ65 τε καί Δΐ0νύσΐ05, 
υπαρχθ5 της αυλής ων, καί Θραυστήλας στρατηγικών αξίωσιιν 
εχων, αλ6ντες υπδ του βασιλέως ετιμωρηθησαν. 
Schmidt 532. — Steins Hist. II 16-17. — Ensslins RE VI 
A 595. 
Irgendwann vor 488 verschied Giesmos, sodann kam sein Sohn 
gepidisch-hunnischer Herkunft, Mundo nach Sirmium, wo sein 
Mutterbruder, der Geplde Trapstila König war. Der nach Ita-
lien aufbrechende Theodorich der Grosse tötete Trapstila, 
in Mundo aber gewann er"damals oder später einen treuen An-
hänger. 
lord. Get. 301s 
siehe oben. 
Malalas XVIII p. 450-451 s 
*EvX δδ της υπατεία5 Δεκίου προσερρύη <·Ρωμαΐοι<> ΜοΟνδος 
ο εκ γενου5 των Γηπέδων καταγόμενος, υιο$ ων ρηγ6$» μετ& 
τ?\ν τελευτδν του ιδίου αύτου πατρίς πρδς θραυστίλαν, θεΐον 
αυτου γεγονώς , καί διηγεν εν τω Σιρμίω. καί γνο?>5 τούτο ó 
ρώζ ί·Ρώμη5 ó Ουαλεμεριακδβ ο καί Θευδερίχος , πεμψας προετρέ-
ψατο τδν αυτδν Μοΰνδον. καί πεισθείς απήλθε πρδς αύτδν μετ& 
τών ανθρώπων αύτου καί διέτριψε πρδ5 αύτ6ν, υπέρμαχων υπ£ρ 
του Ουαλεμεριακου του καΧ Θευδερίχου. αναχωρήσας δΙ Μουνδος 
απδ ςΡώμη$ ανηλθεν επ^ τδν Δαυούβιον ποταμόν κα\ πέμψας 
πρδ$ τδν βασιλέα Ίουστινιανδν πρεσβευτή ητησεν αυτδν υπ$ 
τδν βασιλείαν αύτου γενέσθαι. κα\ έδεξατο αύτδν σν)ν τοι$ 
ανθρώποις αύτου, ποιήσας αυτδν στρατηλάτην του Ιλλυριών 
έθνους καί απέλυσεν αύτδν εν τη ιδία στρατηλασία. κα^ κατα-ι t ι 
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λα$δντθ5 αυτου τδν χώρον του *ΙλλυρικοΟ, επέρριψαν αύτώ 
Ούννοι μετδ πολλού πλήθους διαφόρων βαρβάρων* καί εξήλθαν 
ωρμησε κατ' αύτών, καί πάντας κατανήλωσε* καί επεμψε 
πραΐδαν Ιξ αυτών καί ενα ρήγα αυτών* καί εγένετο ειρήνη εν 
χЛ Θράκη, καί εκ τούτου φόβος κατείχε τδ βάρβαρα εθνη. L i t 
Theoph. a.m. 6032 p. 218-219: 
Τούτω τώ ετε* προσερρύή 'Ρωμαίοις Μουνδος, έκ τοΟ 
γένους τών Γηπαίδων καταγόμενος, υιδς Γιέσμου, οστι^ μετδ 
τδν τελευτδν του πατρδς αυτου ήλθε πρδς ςΡηγαν, τδν θεΐον 
αύτοΰ απδ μητρό$ , ρηγα οντα του Σερμίου.καί γνοι)ς τούτο 
ο £>ηξ 'Ρώμης, δ θευδέριχος, πέμψας πρδς αυτόν, καί πεισθείς 
απήλθε πρδς αυτόν, καί ην μετ' αύτοΰ συμμαχών αύτώ* μετδ ól »y J 
τδν τελευτδν θευδερίχου ηλθεν επί τδν Δανούβιον ποταμδν 
ητήσατο τδν βασιλέα »Ιουστινιανδν είναι υπδ τδν βασιλείαν ν · ~ 5 
αυτου* καί ήλθεν εν Κωνσταντινουπόλεΐ. καί πολλοί αυτδν 
φιλοτιμησάμενος ο βασιλείς καί τδν υίδν αυτου &πέλυσεν αυτούς, 
ποιήσας αύτδν στρατηλάτην του ^Ιλλυρικού, καί εν τώ παραγε-
νέσθαι αύτδν εις τδ ^Ιλλυρικόν, εξήλθον οι Βούλγαροι πλήθος 
πολύ, και ορμήσας κατ' αύτών πάντας άνη'λωσεν. κα\ απεστείλεν 
εν Κωνσταντινουπόλεΐ εκ της αιχμαλωσίας τδν ήγούμενον αύτών 
μετδ καί άλλων, καί έπόμπευσαν έν τώ ιππικώ. καί εγένετο > ) I» t» ειρήνη βαθεΐα εν τη Θράκη, μηκέτι τολμώντων τών Ουννων ι L I 
περασαι τδν Δανοΰβιν. 
Cedrenus vol. I p. 625: 
Τω τρισκαιδεκάτω ετει ποσερρύη 'Ρωμαίοις Μοΰνδος έκ 
γένους τών Γηπέδων, υιδς Γιεσμοΰ, ρδξ του Σιρμίου* καί πολλδ 
αυτδν φιλ οτιμησάμενος ο βασιλείς καί τδν υιδν αυτου, ποιήσας 
δΙ αυτδν στρατηλάτην του »Ιλλυρικοΰ, απέλυσεν αυτόν, κα^ εν 
τω παραγενέσθαι αύτδν εις τδ >Ιλλυρικδν εξήλθε κατ' αυτου 
πλήθος Βουλγάρων, καί τούτους παντελώς εκνικήσας τδν κρείττονα 
αιχμαλωσίαν εις Κωνσταντινούπολιν αποστέλλει* 005 ο βασιλείς 
ε*$ Άρμενίαν καί εις Λαζίκδν καί έν λοιποΐ$ εθνεσι κατέσπειρεν. 
εκτοτε βαθεΐα ειρήνη εν τή Θράκη γέγονε, μηκέτι τολμώντων τών 
С/ ^ L i t Ουννων περασαι τδν Δάνουβιν. 
Die. 69, 108, 114. — Schmidt 349, 534. — Stein, Hist. II 
55. — Sevin 130, 184 vö. 95. — Ensslin:RE XVI 559. 
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Im Jahre 488, als sich Theodorich der Grosse zur Heerfahrt 
nach Italien rüstete, besiegte er im Schlachtgetümmel mit 
bewaffneter Hand neben dem Flusse Ulca/Hiulca palus bei 
Cibalae ?/ den ihm den Durchzug verwehrenden Gepidenkönig 
Trapstila, den Vater von Thrasarich. Der geschlagene Herr-
scher verlor sein Leben. 
Paul. Diac. hist. R o m / X V 15; 
siehe oben. 
Ennodius VII 28-34 p. 206-207 s 
... Ulca fluvius est tutela Gepidarum, quae vice aggerum 28 
munit audaces et in iugorum more latus provinciáé quibusdam 
muris amplectitur nullo ariete frustrandis. Ad nunc te callis 
tui rigor adduxit, ubi pro legatis et gratiae postulatione 
obsistendi animo gens diu invicta properavit, cum paene 
cohortes tuas ante inimicos famis nécessitas obsidefet. Die, 29 
quaeso, clèmentissime domine, quid praeter te spei erat 
residuum in populo harenae aut sideribus conparando? Instan-
tibus Gepidis amne pestilentia iter, quod declinasset fugiens, 
contra nudatos Vagina gladios transvolasti. Nullius inscii 
mersa caeno haesere vestigia, nullus vitae prodigue periculum 
ignarus ineurrit. Vincitur humanae mentis auetoritas praevisi-
one discriminis, labascit fortium conscientia, quotiens formi-
danda oculis ingeruntur. Stetit ante indomitam iuventutem cer-
ta de mortibus optio, cum nulla videretur securitas de salu-
te. .. .Cesserunt confertissimis hostium tuorum turmis quos 31 
ulterior ripa suseeperat. Urguebantur telis quos vorago aut 
inruptio rion tenebatf ieiunas pectorum crates acta validiori-
bus lacertis lancea transmeabat, cum inter naufragia terrena 
et cruoris undas invictissimus ductor apparuit, tali muniens 
adstantes alloquios "qui in hostili acie viam desiderat me 
sequatur? non respiciàt alterum, qui dimicandi poscit exempluml 32 
Virtus multitudinem non requirit? ad paueos vadunt bella, bel-
lorum fruetus ad plurimos. De me aestimabitur exercitus, et 
in his, quae gessero, gens triumphat. Adtollite signa, per 
quae ne lateam provideturj noverint quem petant aut cuius 
iugulis adquiescant1 Qui congressui meo occurrerint, nobili-
- 62 τ 
tentur exitio." His dictis pocul tun causa poposcit auspicii 
et laxatis in proelium habenis effusus est. Ut torrens sata, 
ut leo armenta vastasti; пес concurrens quisquam substitit 
пес evadere potuit insequentem. Portabare per universa iam 
deficientibus telis adhuc ira crescente. Extemplo Gepidarum 
versa.condicio ests palantes visi sunt mutata sorte victo-
res. Nam tu, venerabilis, qui incomitatus gustum luctaminis 
adripueras, vallatus milibus incedebas. Caesa est multitudo 
adversaria, donee paucos eriperet nox vicina, dum ad vaga 
horrea copiis urbium referta veniretur, quae non solum sa-
tisfacerent necessitati, sed sublevarent inter deliciarum 
secunda fastidium. Ita prosperis tuis militavit adversitas 
et contra famem tuorum excursus pugnavit hostilis. Vicit 
inediam inimica congressio. 
Gesta Theod. Fuld. 6 p. 203-204; 
Egressus igitur Constantinopolim Theodericus Ostrogothos 
revertitur hortaturque, ut quam primum parati sint, quatinus 
possessuri Italiam proficiscantur. Attamen, priusquam Italiam 
adventaret, Strapstilam Gepidorum regem, insidias sibi tenden-
tem, bello superans, extinxit? Busan quoque Bulgarorum regem 
magna simul cum suis agminibus cede prostravit. Egressus 
itaque a Misia cum omni Ostrogothorum multitudine univer-
saque supellectili, per Sirmium Pannoniasque iter faciens, 
ad Italiam venit. 
Roder. Tolet. Ostrogot, hist. I p. 135-136; 
Egressus igitur a Zenone venit ad Ostrogotthos nuncians 
eis, ut se pararent ad obtinendam Italiam sibi datam. Cumque 
pergere incepissent, Gepidae et Bulgari se illis in itinere 
obiecerunt, sed ex eis plurimi ceciderunts et victor Theodo-
ricus exiens de Mysia et transiens per Pannonias Italiam est 
ingressus. 
Die. 105-111 — Schmidt 533. — Mih. 344-347. — Steins Hist. 
II 55. — Csal. 12. — Ihm; RE VII 1231. — Ensslins RE VI A 
596..— B ó n a j 235. — Sevin 128-130. — Dahn 17. — Zeuss 439. 
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D e r ЦД> 500 wirkende Autor gedenkt der Gepiden, sie zwischen 
den Burgundern und den "Armolai" aufführend. 
Ps.-Aethicus I 26 ρ. 84? 
Oceanus occidentalis habet gentes: 
Gotos Turingos Herulos Sarmatas Marcomannos Lango-
bardos Suevos Alanos Francos Alamannos Tolosantes gentes 
Villi, populum Narbonensem qui sunt gentes Villi limitem 
Armoricianum Morinos Amsibarios Langiones Burgundiones 
Gippidas Armolaos -fmanianos Quadi Vastos Ne Capi Dulos 
Hettios +Gypeos Hunnos +Saturianos +Franciscanos Rugos 
Hasmos Varros Tungros Basternas Carpi Gotos Senatum 
populumque Romanum Gentemque togatam. 
Die. 51. — Schmidt 531. 
Das 501 erlassene burgundische Gesetz verbietet den Gebrauch 
der unter dem Namen Ardaricianus umlaufenden Goldmünze. Die 
Prägung dieser Münzsorte wäre nach einigen Gelehrten auf den 
Gepidenkönig Ardarich zurückzuführen. 
Lex Burgund. Constitutionen extravagantes XXI 7 p. 120: 
De monetis solidorum iubemus custodire, ut omne aurum, 
quodeumque pensaverit, aeeipiatur praeter quattuor tantum 
monetae, hoc est: Valëntiani, Genavensis prioris et Gotici, 
qui tempore Alarici regis adaerati sunt et Ardaricianos. 
Die. 102-103. — Schmidt 164. 
504 - 505 gerieten die um Sirmium sesshaften Gepiden unter 
die Herrschaft Theodorichs des Grossen. Sein Feldherr Pitza» 
mus ¿Pitzia/ vertrieb an der Spitze der gotischen Jungmann-
schaft den König von Sirmium, Thrasarich und besetzte die 
Stadt ohne Schwertstreich. Der König der von Sirmium ent-
fernter wohnenden, ihre Unabhängigkeit behauptenden Gepi-
den war damals Gunderith. /In den Kämpfen um Sirmium zeich-
nete sich Vitigis, der spätere Ostgotenkönig durch seine 
Tapferkeit aus. Es bleibt aber fraglich, ob diese Nachricht 
von den Ereignissen der Jahre 504 - 505, oder von den nach 
dem Tode Theodorichs des Grossen erfolgten Begebnissen kund-
- 64 τ 
gibt. Es fragt sich auch, ob Cassiodor. or. Iis MGH AA XII 
473 ss. über diesen Heerzug berichtet./ 
lord. Get. 300s 
siehe oben. 
Proc. b. Goth. I 11,5 p. 58-59: 
siehe oben. 
Ennodlus XII 60-69 p. 210-211? 
60 β ο β Serraiensium civitas olim limes Italiae fuit, in qua 
seniores domini excubabant, ne coacervata illinc finitimarum 
vulnera gentium in Romanum corpus excurrerent. Haec postea 
per regentium neglectum in Gepidarum iura concessit, unde 
cottidiana insultatio et inconposita legationum frequentia 
61 mittebatur. ürebant animum principie dolosi blandimenta con-
menti et circa alios Gepidas, quorum ductor est Gunderith, 
intempestiva Traserici familiaritas. Credebas in tua iniuria 
perire, quia diu licebat Italiae possessionem te dominante 
retineri, nec sufficiebat consolatio, quod earn tu non perdi-
deras, cum inmensus esset dolor, cur illam retentator non 
inter dominationis tuae exordia reddidisset. Minui aestimas 
62 quod non ereseit impérium. Postquam tarnen liquido Traserici 
patuere conmenta, Gothorum nobilissimos Pitzia Herduic et 
pubem nullis adhuc dedicatam proeliis destinasti, ut si ob-
íatis pactionibus adquiesceret, semel invasa locorum poti-
retur arbitrio. Sed usus inconstantis felicitati tuae ob-
secutus ests fugit sponte aliena et sine inpulsu exercitus 
tui deseruit quod debebat. Continuo Pitzia, qui et de te 
eventus utiles sumpserat et consiliorum momenta librabat, 
non adquisitàm esse terram credidit sed refusam, nec rapinis 
ut lucrativa populatus est, sed dispensatioriibus servavit ut 
63 propria. Quibus ibi ordinationem moderantibus per foederati 
Mundonis adtrectationem Graecia est professa discordiam, 
secum Vulgares suos in tutela deducendo, quibus inter Mar-
64 tios conflictus castelli vice usa minitatur. Tune Mundo cre-
dens ad praesidium sufficere, si cohortes tuae quid patere-
tur agnoscerent, pernicibus nuntiis periculi sui fidem con-
misito Qui ante defensores inire pro partibus suis conspexit 
certamina, quam moliri didicisset. Ut tamen eminus Pitzia 
- 65 τ 
indomitam Vulgarum iuventutem speculatus est, ardentes adu-
lescentium impetus potioribus verborum armavit incendiiss 
'meministis, socii, cuius ad haec loca conmeastis imperio. 65 
Nemo absentes credat regis nostri oculos, pro cuius fama 
dimicandum est. Si caelum lancearum imber obtexerit, qui 
fortius telum iecerit non latebit. Ferro pectora Inmer-
gite, ut veniat de horroré vitae sp©s manifesta victoriae. , 
Credo regii testem roboris iam defunetum neс superesse qui 
illis quem habeamus dominum consueverat indicare. Aut for-
te gentem nostram dedignantur aestimare de principe? In-
tellegant ab eo fluxisse quod gerimus, nec lieeat illis, 
quod rector noster transmisit ad originem, uni tantum de-
bere personae.' Haec eloquia lituis conmutavit? continuo 66 
ut adsolet ater nimbus tectis crepitantibus procellarum 
mugiré discursu, sic se praecipitem plebs Martis inmi-
scuí t. Incerta diu conflictus lance titubavit, dum par ex 
utroque latere pugnandi surrexisset asperitas. Concurre-
bant duae nationes, quibus numquam inter gladios fuga sub-
venerat. Miratae sunt mutuo sui similes inveniri et in 
humano genere velGothos resistentem videre vel Vulgares. 
Interea dum anceps esset fortuna 'certaminis et pinnatae 67 
mortes sibi aethera vindicarent, superávit nostri memoria 
principis, dum agerent, ut singulorum apud eum mérita cam-
pus adsereret. Versa est in fugám natio punita gravius, 
quod evasit. Tellus excita tremuit concussione cornipedum. 
Cum ingenti lamentatione properabant, postqueun viderunt 
non esse se dubios de salute. Caeli arbiter deus, muñera 
conlata multiplica! lili numquam dubii de triumphis, illi 
quos suspexit universitas perditis bellorum signis et per-
culsi incolumitate discedunt, terque et quater beatos esse 
clamitantes quos oppetere contigisset. Quid strages mili- 68 
tum revolvam et Sabinlani ducis abitionem turpissimam, cum 
a ratione dividatur retexere exterminatis patrociniis quid 
evenerit indefenso? Tunc ne videretur celebrandus saeculis 
Pitzia non tam militasse gloriae quam cupiditati, liquit 
feris aut avibus campi laborem, cum ieiunum militem opu-
lentis detrahere cadaveribus nihil iuberet. Sed haec qui- 69 
- 66 τ 
bus Unguis sufficienter explicanda sunt? Qua poterunt 
facundiae dote reserari? Diu tu vicisti in universis con-
gressibus 'tuis , nunc incipiens.in obsequio habere vic-
tores. Interea ad limitem suum Romana régna remearunts 
dictas more veterum praecepta Sermiensibus, de suis per 
vicinitatem tuam dubitant qui hactenus nostra tenuerunt. 
Cassiod. Chron. a. 504 Caetheus v.c. cons, p. 160s 
Hoc cons, virtute dn. regis Theoderici victis Vul-
gar ibus Sirmium recepit Italia. 
Cassiod. Var. VIII 10,4 p. 139-140? 
...Toluin....ad expeditionem directus est Sirmiensems 
....egit de Hunnis inter alios triumphum et emeritam lau-
dem primis congressibus auspicatus neci dédit Bulgares to-
to orbe terribiles. 
Die. 111-112. — Schmidt 533-534. — Mih. 346-347. — 
Stein : Hist. II 145. — Csal. 12. — Ensslins RE VI A 559. 
— Benjamins RE VII 1937. — Bona I 235. — Sevin 130-131. 
— Dahn 17. — Zeuss 439. 
505 steht Mundo an der Spitze der Scamarae genannten Busch-
klepper. Es gelingt ihm die Besiegung der Söldnerscharen 
des ihn bedrängenden kaiserlichen Feldherrn Sabinianus am 
Flusse Margus /Morava/ nur dadurch, dass das Gotenheer 
seines Gönners, Theodorichs des Grossen ihm aus Sirmium 
unter dem Befehl des Pitzia zu Hilfe eilt. 
lord. Get. 300-301 s 
siehe oben. 
lord. Rom. 356s 
siehe oben. 
Ennodius XII 60-69 p. 210-211; 
siehe oben S. 64-66 · 
Marcellin. Com. Chron. a. 505 "Sabiniani et Theodor!" p. 96s 
Idem Sabinianus Sabiniani Magni filius duetorque mili-
tiae delegatus contra Mundonem Getam arma construxit. Decern 
milia armatorum sibimet adscitorum plaustraque armis atque 
çonmeatibus secum trahens pugnaturus accessit. Commissoque 
ad Horreo Margo proelio multis suorum militibus in hoc con-
- 67 τ 
flictu perditis et in Margo flumine enecatis, ammissis 
praeterea plaustris in castellum, quod Nato dicitur, cum 
Paucis fugit. 
Die. 114-116. -- Schmidt 349. — Stein: Hist. II 145-146, 
156. — Sevin 138. — Ensslin: RE XVI 559-560. 
509 oder 510 heiratete Wacho, König der Langobarden die 
Tochter des Gepidenkönigs Elemund, Austrlgusa /Ostrogotho/ · 
Paul. Diac. hist. Lang. I 21: 
siehe oben. 
Orlgo gent. Lang. 4 p. 3-4: 
... Sederunt Langobardi in campis Feld annos tres. 
Pugnavit Tato cum Rodolfo rege Herulorum, et occidit eum, 
tulit vando ipsius et capsidem. Post eum Heruli regnum non 
habuerunt. Et occidit Wacho, filius Unichis, Tatonem regem 
barbanem suum cum Zuchilone. Et pugnavit Wacho, et pugna-
vit Ildichis, filius Tatoni, et fugit Ildichis ad Gippidos, 
ubi mortuus est. Iniuria vindicanda Gippidi scandalum com-
miserunt cum Langobardis. Eo tempore inclinavit Wacho Sua-
vos sub regno Langobardorum. Wacho habuit uxores tres: Rai-
cundam filia Fisud regis Turingorum; et postea aeeepit uxo-
rem Austrigusa, filiam Gippidorum; et habuit Wacho de 
Austrigusa filias duas, nomen unae Wisigarda, quam tradi-
dit in matrimonium Theudiperti regis Francorum; et nomen 
secundae Walderada, quam habuit uxorem Scusuald rex Franco-
rum, quam odio habens, tradidit eam Garipald in uxorem. Fi-
lia regis Herulorum tertiam uxorem habuit nomen Silinga; de 
ipsa habuit filium nomine Waltari. Mortuus est Wacho, et 
regnavit filius ipsius Waltari annos Septem. 
Die. 133-134. — Schmidt 535. — Stein: Hist. II 309, 333. 
— Nagl: RE XVIII 1688. — Bóna I 236. — Sevin 132. — 
Dahn 23. 
Um 512 zogen die von den Langobarden geschlagenen Heruler 
an die Grenzen der Gepiden. Diese gestatteten den Flücht-
lingen die Ansiedlung in ihrer Nachbarschaft; fingen jedoch 
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später an jene zu belästigen» worauf die Heruler den Kai-
ser Anastasios anflehten, der ihnen in seinem Reich eine 
Zufluchtsstätte gewährte. 
Proc. b. Goth. II 14, 25-28 p. 212-213; 
siehe oben. 
Marcellinus Com. Chron. a. 512 "Pauli et Musciani" p. 98; 
Gens Herulorum in terras atque civitates Romanorum iassu 
Anastasii Caesaris introducta. 
Die. 112-113. — Schmidt 535. — Mih. 436-439. — Steins 
Hist. II 151. — Csal. 12. — Rap.s RE VIII 1161. — Bóna 
I 232. — Wensk. 447. ~ Sevin 134. — Zeuss 480-481. 
523 wurden die in der Umgebung von Sirmium ansässigen Gepi-
den durch Theodorich den Grossen zum Schutz der gallischen 
Grenzen umgesiedelt. Damit während ihres Durchzugs die Be-
völkerung Oberitaliens unbehelligt bleibe, lässt ihnen der 
König je 3 Goldsolidi zur Bestreitung der Quartier- und 
Proviantkosten zufHessen. 
Cassiodor. Var. V 10 et 11, p. 149s 
Verani Saioni Theodericus rex. 
....devotioni tuae praesenti auetoritate delegamus, ut 
multitudinem Gepidarum, quam feeimus ad Gallias custodiae 
causa properare, per Venetian» atque Liguriam sub omni fa-
cias moderatione transiré. Quibus ne aliqua excedendi prae-
beretur occaslo, per unamquamque condamam sumptus eis tres 
solidos largitas nostra direxit, ut illis cum provinciali-
bus nostris non rapiendi votum, sed commercil sit facultas. 
Illud plane pro cunctorum quiete laborantibus indulgentia 
nostra concedit, ut, si aut eorum carpenta itinere longiore 
quassantur aut animalia attrita languescunt, te custode 
atque mediante cum possessoribus sine aliqua oppressione 
mutentur, ut, qui daturi sunt corpore aut qualitate meliora, 
quamvis parvis sanis animalibus adquiescant, quia incerta 
est vita eorum, qui nimia fatigatione lassantur. Ita fit, ut 
nec illis desit subvectio necessaria et nullus se laesum 
- 69 
tali permutatione cognoscat. 
Gepidis ad Gailias dëstinatis Theodericus rex. 
Füérat quidem dispositionis nostrae, ut vobis iter 
ágentibils annonas iüberemus expendi: sed he species ipsae 
corruptas aut difficile praeberentür, in auro vobis tres 
solidos jper condámam elegimus destinare, ut et mansiones 
vobis, prolit herbarum copia suppetit> possitis eligere 
et qűod vobis est aptiim magis, emere debeatis. Nam et pos-
sessorem haec res occurrere facit, si vos necessâria com-
parare cognoscit. Movete feliciter, i te moderati. Tale sit 
iter vestrum, quale decet esse qui laborant pro salute 
cunctorum. 
bie. 51 i 118. — Schmidt 534. — Stein: Hist. ÍI 250. — 
Csal. 12. — Sevin 134-135. 
Am Anfang der Regierung der Gotenkönigin Amalasunthia /526-
-527 ? i 530 ?/ ergriff das Gotenheer wider dem Willen des 
Kaisers von der Donaulinie Besitz. Die Goten, als sie um 
Sirmium gegen die Gepiden ins Feld zogen, fügten der an 
der illyrischen Grenze gelegenen Römerstadt Gratiäna erheb-
liche Schäden zu. Vielleicht in jenen Kämpfen /oder schon 
in 504-505 ?/ machte sich Vitigis, der spätere Gotenkönig 
einen Namen. /In der ihn preisenden Rede — Cassiodor. or. 
ils MGH AA XII 476 — wird die Stadt Singidunum erwähnt, 
in deren Umgegend damals Geplänkel zwischen den Goten und 
Gépiden entbrannt zu sein scheinen./ 
Proc, b¿ Goth. I 3,15-17 p. 17: 
siehe oben. 
Casslod. Var. XI 1,10 p. 32 9: 
....Sub hac autem domina, quae tot reges habuit, quot 
parentes, iuvante deo, noster exercitùs terrèt externos: 
qui provida dispositione libratUs nec assiduis bellis ad-
teritur nec iterum longa pace mollitur. In ipsis quoque 
primordiis, quândo semper novitas incerta temptatur, contra 
Orientis principis votum Romanum fecit esse Dahuvium. Notum 
est quae pertulerint invasores: quae ideo praetermittenda 
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diiudico, ne genius socialis principis verecundiam susti-
neat perditoris. Quid enim de nostris partibus senserit, 
hinc datür intellegi, quando pacem contulit laesus, quam 
aliis concedere noluit exoratus. Additur quod tantis nos 
legationibus tarn raro requisitus ornavit et singularis ilia 
potentia, ut Itálicos dominos erigeret, reverentiam Eoi cul-
minis inclinavit. 
Die. 120-122. — Schmidt 534. — Mih. 434-437. — Steins 
Hist. II 307-308, 336. — Sevin 136. — Dahn 18. 
529 - 530 kam Mundo, nachdem er mit seinen Mannen lange 
Theodorich dem Grossen und den Ostgoten gedient hatte, aus 
Italien zur Donau und bot samt seinem Sohne dem Iustinianos 
seine Dienste an. Der Kaiser ernannte ihn zum Heermeister 
/mägister militum/ von Illyricum und er sorgte für die Ruhe 
der Provinz, die Angriffe mehrerer barbarischer Völker zu-
rückschlagend. 
lord. Rom. 363; 
siehe oben. 
Ma lalas XVIII p. 450-451; 
siehe oben S. 59-60. 
Theoph. a.m. 6032 p. 218-219: 
siehe oben S. 60. 
Cedrenus I p. 652; 
siehe oben S. 60. 
Marcellin. Com. Chron. a. 530 "Lampadli et Orestis" p. 103 s 
Mundo Illyricianae utriusque militiae ductor dudum Getis 
Illyricum discursantibus primus omnium Romanorum ducum incu-
buit eosque haut paucis eorum interemptis fugavit. His autem 
deinde consulibus idem dux audaciae suae secundus in Thraciam 
quoque advolans praedantes earn Bulgares felicior pugnans ce-
cidit, quingentis eorum in proelio trucidatis. 
Die. 116,122. -- Stein: Hist. II 307-308 vö. 329. — Sevin 
138. — Ensslin: RE XVI 560. 
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Mundo, dem auch sein Sohn beistand, nahm gm 18. Januar 532 
an der Niederwerfung des Nika-Aüfstandes zu Konstantinopel 
als Kommandandt der aus Illyricum herbeigezogen herulischeñ 
Truppeh teil. Demgemäss hatte die kaiserliche Regierung al-
lem Anschein nach seine Versetzung an den persischen Kriegs-
schauplatz rückgängig gemacht, bevor ihre Vollstreckung be-
werkstelligt worden wäre. 
Proc. b. Pers. Í 24, 40-44, 52-53 p. 130-133: 
siehe oben. 
Hálalas XVÍII ρ, 466* 475-476: 
Καΐ μαθδν Κωνσταντίολο$ τδ συμβάντα παρδ του μαγίστρου 
καί Των λοΙπών εζάρχων, εξώρμησεν έν Βυζάντί^, καί ανήγαγε 
τδ συμβάντα τώ βασίλίεΐ. ακηκοως δδ παρδ Κωνσταντίόλου τδ 
περί Της συμβολής τοΟ πολέμου, б ιεδέζατο μέν Βελισάρίον της 
στράτηλασία^, προαγαγ&ν δέ Μουνδόν εποίησεν οίύτδν στρατη-
λάτην ανατολής 
...καί εξελθόντες οί περί Μουνδον καί Κωνσταντfολον 
καί ίΐασιλίδην μετδ βοηθείας κάτδ κέλευσιν του βασιλέας, 
βούλόμενοί κατασιγήίσαΐ τδ στασιάζοντα πλήθη* κάτέκραζε γδρ 
τδ πλήθος »Ιωάννου του επίκλην Καππάδοκο^ καί Τριβουνιανου 
του Κοίαίστωρος καί του έπάρχου T Î Ï J πόλεως Ευδαίμουο^* καί 
ταυΤα παρ' αύτών ακηκοότες οι εκπεμφθέντες συγκλητικοί ανή-
γοίγον T<JJ βασιλεΐ' K Ö Í ευθέως διεδέχθησαν της αρχής ο τε 
Μωάννής καί Τριβουνιανδ^ καί Ευδαίμων, καί έξελθόντος Βε-
λισαρίου μετδ πλήθους Γοτθικοΰ, καί συμβολής γενομένης, 
πολλοί έκ τών δημοτών κατεσφάγησαν. θυμωθέν δέ τδ πλήθος 
. } ί/ Λ j/ ) , και εν άλλοις τοποίς εβαλον πυρ καί Ttvay ατάκτως εφόνευον. 
τη δε οκτωκαιδεκάτη του αύτου μηνδ,ς ανήλθεν ο βασίλεΙΚ εν ν L • • » 
Τ^Ιππικω βαστάζων το αγιον μεγαλεΐον6 καί μαθόντες ot 
οχλοί άνήλθον, καί προσεφώνησεν αύτοΐ$ μεθ* όρκων μανδατα* 
καί πολλοί μέν του δήμου εκραζον αυτδν βασιλέα, εΤερόι δέ 
έστασίαζον, κράζοντες 'Υπάτίον. καί λαβόντες ο\ δήμοι τδν 
αυτδν «-Υπάτιον απήγαγον αύτδν εν τώ λεγομένω φόρω Κωνσταντίνου· % л 5 - > С / J } ΐ Ц 
και στήσαντες αυτδν εν υψει εις τοί)ς βαθμοδς καί άφεΐλάμενοι 
εκ του παλατίου σίγνα καί μανχάκιον χρυσουν, περιέθηκαν αύτώ 
εν τη κεφαλή, καί λαβόντες αυτδν απήγαγον εν τώ 4ππικώ, βουλό-t i 
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μενοι αναγάγαι αυτδν εν τώ βασιλικώ καθίσματι. εσπευδε 
γδρ τδ - π λ η θ φ ο ρ ε σ ί α ν βασιλικών εκβάλαι αυτω εκ του 
παλατίου* ην γοίρ μαθών ο Yflátioj οτι ο βασιλείς ανεχωρησε* 
και καθεσθεΐς ¿ν τώ καθίσματι μετά θράσους έτυράννει. 
>Ανελθόντων δ£ διδ του καθίσματος όπισθεν Μουνδου και 
Κωνσταντιόλου καΐ Βελισαρίου καΐ οίλλων συγκλητικών καΐ 
Βοηθείας ενόπλου, λαθραίας εζελθών Napohj κουβικουλάριο^ 
καΐ σπαθάρί05 υπέκλεψέ τίνας τοΐ>$ του Βενέτου μέρου5, 
ρογεύσα$ άδτοι$ χρήματα, καΐ στασίάσαντέ^ τ* ν ε$ 
πλήθους εκραζον 3Ιουστινϊανδν βασιλέα τη πόλεΐ* δίχονοησαν 
δΐ τδ πλήθος ωρρησαν κατ? αλλήλων, των δ£ στρατηλατών είσ-
ελθόντων μετδ βοηθείας εν τώ ιπιίοδρομ ί<|), εζ αμφοτέρων τών 
εισόδων ηρζαντο κόπτείν τδ πλήθη· και ίλλοι μίν ετόξευον, 
ετεροι δ! κατέσφαζον, κρυφρ 6t έξελθ&ν Βελισάρΐ05 τδν yfev 
ιΥπάτ ι ου καΐ Πομπήίον χείρΐ συνελάβετο, καΐ εισήγαγεν 
αύτοδ$ τώ βασιλει 5ΙουστΙνΐανώ. καΐ προσέπεσαν υίτδ τοΐ>5 
Ь J j 
πόδας του αυτου βασιλέως απολογούμενοι καΐ λέγοντες, 
Δέσποτα, πολί)$ ημΐν κόπο^ εγένετο ωστε συναγάγαι τ 
εχθροί)^ του κράτους υμών έν Τώ «Ιπποδρομία», καΐ αποκριθείς 
πρδς αυτοΐ)$ ο βασιλεΐ)$ ειπε, Καλώς yfcv πεποιήκατε· ει δ£ 
επείθοντο ύμιν προστατουσι, δια τί μΐ\ τούτο εποιήσατε πρδ 
του καυθηναι πασαν τ^ν πόλιν; καΐ επιτραπένίε$ οι σπαθάριοι 
υίτδ του βασιλέως παρέλαβον καΐ απέκλεισαν ςΫπάτιον καΐ 
Πομπήιον. οι δ£ εν τω ιπποδρομίω σφαγένΤες ήσαν χιλιάδες 
τριάκοντα πέντε μικρώ πλέον η έλασσον, καΐ τη επαύριον 
3 к . ι εσφάγησαν «-Υπάτιος καΐ Πομπήιος, καΐ ερρίφησαν τδ λείψανα 
αυτών εν θαλάσση. ο δ£ αυτδς βασιλεύς εσήμανε τΐϊυ έαυτου 
J I J 
νίκην εν πάσαις ταΐς πόλεσι καΐ τ?|ν αναίρεσιν τών Τυράννων, 
επιβαλλόμενος κτίζειν τοΐ)ς καυθέντας τόπους. 
Chron. Pasch. I p. 625-626: 
...ήσαν 6t. μετ' αυτου του βασιλέως Μουνδος καΐ 
Κωνσταντ ίολος καΐ Βασιλείδης καΐ Βηλισάρι$ καΐ άλλοι τιν£$ 
συγκλητικοί, είχεν δ£ καΐ τ?|ν του παλατίου ενοπλον βοήθειαν 
μετ& τών ιδίων σπαθαρίων καΐ κουβικουλαρίων. 
...καΐ εξελθόντες μετά τών ιδίων αυτών ανθρώπων 
ωρμησαν εί$ τδ «Ιππικόν, ο μ£ν Ναρση$ διà τών θυρών, ο δ£ 
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oíbs Μούνδου διδ της σφενδόνης, KAT άλλοι δια του μονοπόρτου 
του δεσποτικού καθίσματος τ& πέλμα» είεροί δ! δίδ των 
•Αντιόχου teat της λεγομένης Νεκρας πόρτας. 
Theoph. a.m. ¡6024 ρ. 184-Í85 ; 
...ο δί βασιλείς φοβηθείς ήθέλησε βαλεΤν είς δρόμωνα 
τδ χρήματα Kát εζελθέίν επ\ τΐϊν Θρόκήν εως 'Ηρακλείας, κα-
τάλείψας. φυλόττέίν xb παλότιον τδν σ-τρατηλότήν Μουνδον μετδ 
του υιου οώτου Kat ?γ ανδρών κ at Κωνσταντίόλου, καΐ τοβς 
κουβΐκουλαρίού£. ....δ δε βασίλεβς otKoíioas τδ παρδ ίου δήμου 
teat 1 Υπατίου τολμηθέντα είσηλθεν έν τώ παλατίω Kat άνηλθεν 
τδ λεγόμενα Πούλπιτα όπισθεν του καθίσματος του ιπποδρο-
μίου ει$ τδν τρίκλινου τδν έχοντα Taj χαλκας θύρας, εχων 
μεθ' εοίυτου Μουνδον καΙ Κώνσταντίολον kat ΒελίσάρΙον Kat 
άλλους συγκλητικούς ενόπλων στρατιωτών βοήθείαν Kat 
κουβίκουλαρίους Kat σπαθαρίους. εξελθων δΙ Ναρσης δ κουβι-
κουλάριος υπέσυρέ τίνα$ εκ του Βενέτου μέρους ρογεύσα$ 
χρήματα* kat έξέλθόντες οι του παλάτίου μέτδ της αυτη^ 
βοηθείας απέσχισάν τινας αυτών aiíb του δήμου καΥ ωρμησαύ 
είς το ιπποδρομίου, Kat δ μ£ν Ναρσης δια τών θυρών, δ δ£ 
υί&ς Μούνδου δια τη$ σφενδόνης, άλλοι δ! δία του μονοπάτου 
του καθίσματος είς τδ πέλμα, Kat ηρζαντο κόπτεϊν τοϊ)ς δή-
μους, οι μίν τοζεύοντες^ οι 6l· κατασφ<$ζοντε$, ωστε μηδένα 
τών πολιτών η Βευέτων η Πρασίνων ευρεθέντων εν τώ ιππικώ σωθηνα 
Zacháir. Rhet. ÍX 14 ρ. 189: 
.¿.Da erschrak der Kaiser und zuletzt ward der Palast 
geschlossen. Die Parteien versammelten sich im Hippodrom und 
machten eineii grossen Aufruhr, schrieen betreffs des Hypat, 
er solle Kaiser werden; wenn nicht, so würden sie die Stadt 
verbrennen. Hypat ward gezwungen, zu ihnen hinauszugehen, 
und Pompejos schloss sich ihm an. Da nahmen sie die Kette 
eines der Soldaten, legten sie ihm ums Haupt und setzten ihn 
zum Kaiser ein, riefen ihm zu, und priesen ihn. Während dies 
geschah, legte man auf Rat einiger Feuer an die dortige 
Grosse Kirche, damit, wenn das Unglück bekannt würde -, das 
versammelte Volk sich zerstreue. Denn Kaiser Justinianos war 
gezwungen und erschrocken im Palaste. Ein gewisser Feldherr 
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Mundos mit seinen Truppen befand sich dort? und er, sowie 
die Palastwache und das Heer, das sich dort vorfand, er-
hielten Auftrag, schlössen das Thor des Hippodroms, hie-
ben nieder und töteten alle Stände, die sich dort befan-
den, ohne dass es möglich gewesen wäre, aus dem Gemetzel 
zu entfliehen oder zu entkommen. Mehr als achtzigtausehd 
Menschen kamen in diesem Aufruhre um? zuletzt wurden Hy-
pat und Pompejos ergriffen und vor den Kaiser gebracht? 
äis der die Sache erfuhr, wollte er die Männer am Leben 
lassen, konnte es aber nicht? denn seine Gattin hatte im 
Zorne bei Gott und bei ihm geschworen und auch /ihn/ 
schwören lassen, dass die Männer getötet würden. Da wur-
den sie ans Meer geschickt und darin getötet und /hinein/ 
geworfen. 
Die. 116. — Schmidt 555-556. — Stein, Hist. II 293, 
313, 449-456. 
Kurz nach dem Ausbruch des byzantinisch-gotischen Krie-
ges /5^5/ geriet Sirmium in die Hände der Gepiden. Von 
dieser Zeit ah bis 567 ist Sirmium als die Hauptstadt des 
ganzen Gepideniahdes zu betrachten. In der Zeitspanne der 
byzantinisch-gotischen Feindseligkeiten waren die germa-
nischen Völker ringsumher vorgedrungen. Die Gepiden be-
setzten nicht nur Sirmium, sondern auch die südlich der 
Donau gelegene Dacia Aureliana und setzten dem Römischen 
Reiche tüchtig zu. Deshalb verweigerte ihnen der Kaiser 
das jährliche Hilfsgeld und die Gegend von Singidünum 
überliess er den Herulern. Diese Heruler vertrieben ihren 
König, den von Kaisers Gnaden regierenden Suartua, und 
aus Furcht vor den Römern schlössen sie sich den Gepiden 
an. 
Proc. b. Goth. II 15,27-36; I.II 33, 8-11 p. 218-220, 443-
444 : 
siehe oben. 
Proc. hist, arc. 18,16-19 p. 114-115; 
siehe oben. 
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Ιο. Lydus III 32: p. 120-121: 
...о őt "ίστρος εάσα$ τδν αδελφδν 'Ρήνου πρδ$ δύνοντα 
ηλ-ιον αναχωροΰντα αυτδς επί τΡ|ν εφαν μερίζεται, καί αχρι 
μδν ilcivvovíaj, ην .«/Ελληνες Παιονίαν δι' ευφωνίαν keit φυγών 
βαρβαρισμού καινοτομο.υντε5 έκάλεσαν, καί Σιρμίου* τη$ 
πάλαι μίν £Ρωμάίων ευδαίμονο^ πόλεω$, νυν δδ Γήπαιόών* t?iv 
iδ(αν διασώζει προσηγορίαν* περί δδ τδν θρακίαν ειλούμένο^ 
αποβάλλει μδν παρδ τοΐ$ έπιχωρίοιχ τδ εμπροσθεν ονομα, 
ΔανοΟβюз μετακληθεί^' ··· 
Theoph. a.m. 5931 p¿ 94: 
.. .?ίσάν δδ τότε Γοτθικδ εθνη πολλά τέ καί μέγιστα 
πέραν του Δάνουβίου εν T O Î J ϋττέρβορείοΐ^ TÓITOÍJ κατωκισμένα. ? j ^ 
τούτων δδ αξιολόγώτερά εισι τέσσαρα» Γότθοι » »Ισίγοτθοι, Γή-
iraiδε$ καί Ουανδηλοι εν ονόμασί μόνον καί ουδενί ετέρ<|) 
δίαλλάτΐοντε$, μία διαλέκτ«^ κεχρημένοί* πάντες 6δ της 
»Αρείου υπάρχΡυσι κακοπίστία^. ούτοι έπί 'Αρκαδίου καί 
'Ονωρίου τδν Δανουβιν διαβάντες εν ΐη των ^-Ρωμαίων γη κα-
с 1 % ζ/ . 1 τωκίσθησαν. καί οι μδν Γήπαιδε«, εξ ων ύστερον διηρέθησαν 
ι * i 
Λογγίβαρδοί καί 'Άβαρει^ , τοί περί Σιγγιδόνά καί Σερμιον 
χωρία ωκησαν. 
Anast. Biblloth. p. 103: 
...Erañt aütem Gothi tunc et gentes multáé ас maxlmae 
trans Danubium in Hyperboreis locis inhabitantes, ex quibus 
rationablliores quattuor sunt, Gothi scilicet Hypogothi 
Gipedes et Uuandeíi, nomen tantum et nihil aliud mutantes 
unaqúe lingüa utentes. Omnës autem fidei erant Arrianae 
malignitatis. Isti süb Arcadio et Honorio Danubium transe-
úntes in terra löcati sünt Romanorum. Et Gipedes quidem, 
ex quibus postmodum divisi sunt Langobardi et Avares, vil-
las, quae sunt circa Siggedohem et Sirmium, hábitaverunt. 
Die. 122-132. ~ Schmidt 534-535. — Mih. 444-447, 456-457, . 
494-495, 594-595. — Stein, Hist. II 305-307, 528-529. — 
Jones I 277. — Csal. 12-13. — Ihm:RE VÍI 1231. — Bóna I 
235. — Szádeczky 66. — Sevin 137. --Dahn 18. — Zeuss 
439. 
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Bei der Eröffnung der byzantinisch-ostgotischen Feindse-
ligkeiten, zwischen Sommer 535 und Frühling 536 verdrän-
gen Mundo und sein Sohn Maurikios zuerst die Ostgoten aus 
Dalmatien, erliegen aber hernach dem zum Gegenangriff 
übergehenden Feinde und kommen in den Gefechten üm. 
Proc. b. Goth. I 5,2 et 11; I 7, 2-8 p. 25-26, 32-34; 
siehe oben. 
Die. 116-117. — Stein, Hist. IÍ 339-340, 344-345. — Se-
vin 138-139 vö. 95. 
539 schlug sich der Heermeister /magister militum/ Calluc 
anfangs erfolgreich mit den Gepiden, fand jedoch in den 
weiteren Kampfhandlungen den Tod. 
lord. Rom. 387; 
siehe oben. 
Marcellin. Com. Chron. a. 539 "Appionls sollus" p. 106; 
Calluc magister militum cum Gepidis primum feliciter 
dimicans secundo infeliciter ruit. 
Die. 129. — Schmidt 536. — Stein, Hist. II 309. — Bona 
i 237. — Sevin 138. 
Mundos Enkel, der Sohn des Maurikios, Theodimund kämpfte 
in der Schlacht von Treviso 540 mit, wo die Goten des Kö-
nigs Hildebad dem grösstenteils aus Herulern bestehenden 
kaiserlichen Heere eine Niederlage beibrachten; der byzan-
tinische Offizier gepidischer Herkunft konnte nur mit grosr 
ser Mühe der Todesgefahr entrinnen. 
Proc. b. Goth. III 1,36 p. 303-304; 
siehe oben. 
Die. 117. — Stein, Hist. II 566. — Sevin 95. 
In Hildebads, des Ostgotenkönigs Diensten war ein Gepide, 
namens Wela gestanden, der den König 541 aus Rache ermor-
det hat. Er entstammte wahrscheinlich den aus Pannónia 
Sirmiensis umgesiedelten Gepiden oder ihrer Nachkommen-
schaft. 
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Proc. b. Goth. III 37-49 p. 304-305? 
siehe oben. 
Stein, Hist. II 567. — Ensslin« RE VIII A 612. — Sevin 
139-140. 
den, den Langobarden die Stadt der Noriker /Pöetovio ?/, 
die Befestigungsanlagen Pannoniens, sowie eine Unsumme 
Gelds. 
Proc. b. Goth. III 33, 8-13 p. 443-444? 
siehe oben. 
Die. 134. — Schmidt 536-537. — Stein, Hist. IÍ 528. — 
Csal. 13. -- ihm? RE Vît 1231. — Bóha I 235-237. — Sèvin 
140-141. — Dahn 18. — Ζeuss 440, 474. 
In deft vierziger Jahren des VI. jahrhunderts suchte der 
lángobardische Thronbewerber Hildigis gegen König Wacho, 
dann gegen den Usurpator Aüdoin bei den Gepiden Unter-
stützung. Zur selben Zeit hat sich hingegen der gèpidi-
sche Thronprätendertt Ostrogotha vor dem gleichfalls durch 
Usurpation zur Herrschaft gelangten Thorisihd zu den Lan-
gobarden geflüchtet. Die beiden Völker waren nämlich bald 
nach der Einwanderung der Langobarden in Pannonién /547 ?/ 
miteinander uneinig geworden und rüsteten sich gegensei-
tig zum Krieg. Zuerst beorderten sie beiderseits Gesandt-
schaften zum Kaiser lustinianös, der sich der Langobarden 
annahm und gegen die Gepiden und die mit ihnen verbündeten 
Herulern Truppen entsandte. Die byzantinische Streitmacht 
besiegte die Heruler. Unter dem Eindruck dieses Ereignisses 
schlössen die Gepiden mit den Langobarden Frieden. Nach dem 
Friedensschluss bat Audoin Thorlsind um die Auslieferung 
des Hiidigis, den zwar die Gepiden nicht preisgaben, jedoch 
von dannen ziehen hiessen. Der Verbannte fand mit den Sei-
nen und einigen ihm zugetarien Gepiden bei den Slawenen Auf-
schehkte Kaiser Iustiniahos den Feinden der Gepi-
Bjs zum Untergang des Gepldenstaates 
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n ä h m e . — Die byzantinische Heeresmacht verharrte nichts-
destoweniger in Kampfbéreitschaft in Anbetracht dessen, 
dass die Gepiden Böses gegen Illyricum vorhaben könnten. 
Proc. b. Goth. III 34; 35f 12-22 p. 444-453, 455-456; 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Lang. % 21? 
siehe oben. 
Origo gent. bang. 4 p. 3; 
...Et occidit Wacho, filius Unichis, Tatonem regem bar 
banem suum cum Zuchilone. Et pugnavit Wacho, et pugnavit 
Ildichis, filius Tatoni, et fugit Ildichis ad Gippidos, 
ubi mortuus est. Iniuria vindicanda Gippidi scandalum com-
miserunt cum Langobardis. ... 
Hist. Lang, cod. Goth. 4 p, 9¡ 
...Deinde occidit Wacho, filius ünichis, Tattone rege 
barbane suo cum Vineilane? et regnavit Wacho, et expugna-
vit Heldechis, filio Tattoni; et fugit Heldechis ad Gibi-
dos, et ibi mortuus est iniuriam vindicandum. Gibites scan-
dalum commiserunt cum Langobardis. ... 
Die. 136-140. -- Schmidt 537. — Stein, Hist. II 530-531. 
— Csal. 13. — Benjamins RE V 2319. — Ensslins RE VI A 
653. — Nagls RE XVII 1687. — Bóna I 233-235, 237, 238. 
— Sevin 141-147. — Dahn 18-20. — Zeuss 440, 474. 
Der Frankenkönig Theudebert traf im Bunde mit den Gepiden 
und Langobarden Veranstaltungen zur Überrumpelung der by-
zantinischen Balkanprovinzen, erzürnt darüber, dass Kai-
ser Iustinianos sich mit der Annahme der Beinamen Franci-
cus, Alemannicus, Gepidicus und Langobardicus geschmei-
chelt hat. Der Frankenkönig verschied jedoch Im Jahre 547, 
mitten in den Kriegsvorbereitungen. 
Agathias I 4 p. 13-14 s 
Παραλαβών όέ τδν πατρωαν αρχήν ο Θευδίβερτος τοΰ$ τε 
'Αλαμανούς κατεστρέψατο καί αλλα αττα πρόσοικα εθνη. τολμη-
τίας τε γδρ ην ες τδ μάλιστα καί ταραχώδης καί ττερα του 
αναγκαίου τδ φιλοκίνδυνον κεκτημένος, ηνίκα γουν τοις 
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'Ρωμαίοις é πρβς Τωτίλαν rbv ηγεμόνα των Γότβων ωδίνετο 
πόλεμος, τούτω δ£ τότε τ<£ Θευδιβέρτω εβεβούλευτό οί Kat 
δΐεσπούδαστο,εώς èv 'Ιταλία Ναρσης τε Kat τδ στρατεύματα 
έμόχθει Kat ΙνησχόΧητο, айтЬ$ πλήθη ¿γείρας αλκιμά τε Kat 
μαχιμώτατα ε$ τδ έπΐ Θράκης άφικέσθαι χωρία απαντά τε τδ 
τηδε καταστρεψάμενος Styφ^ τδ Βυζάντιου τ?\ν πόλιν τών βα-
^ С/ ) 
σίλιδα τΒν πόλεμον μεταστησαι. ουτω δΙ ενεργών τδ βούλευμα 
εποιεΐτο Kat ττίν παρασκευών εμβριθεστάτην, ω$ Kat πρεσβε-
ύεσθαι πρός τε Γήποαδας και Ααγγοβάρδους Kat αλλα αίτα 
πρόσοικά εθνη, εφ' ω Kat οι'δε ξυλλάβοιντο τοΟ πολέμου, 
ου γδρ ωετο ανεκτδ έΤνα ι , οτι βασιλεβς >ΐουστινιανδς 
έν τοις προγράμμασι τόΐς βασιλέΐοις Φραγγικός τε Kat 
'Αλαμανικός, ετι δΙ Γηπαιδικός τε Kat Ααγγοβαρδικβς καΥ 
ετέροΐς τοιοΐσδε ονόμασίν ανεκηρύττετο, ως δΐΊ τούτων αυτω «. > • «· I 9 I 
των εθνών απάντων δεδουλωμένων. αυτός τε őfl ουν χαλεπώς 
¡ίφερε ΐ^ν υβριν καί τοδς άλλους συγχαλεπαίνειν ηξίου ατε 
δΐν Kat ξύνυβρισμένοΐΗ;. οΤμαί μίν ο6ν, ει Kat τήνδε ïrW 
έκστρατεΪαν εποιήσατο, &πώνατο αν ουκ εν καλω της προπε-
τείας, αλλδ τυχδν μ-fev εν Θράκη, τυχδν δ! έν >ÍAAup*ölís 
* ι· t ν τάγμασι περιπεσων 'Ρωμαικοις ΐικλεώς αν διεφθάρη*. τό γε μ^ν 
i О/ *У ι ε$ εννοιαν ταΰτα βαλέσθαι Kat ειτα θέλησαν τε Kat εφΐεσθαι 
Kat τό γ' εκείνου μέρος απαντα ηδη πεπρδχθαι, κράτιστον αν 
- с 'У ) 
εΐη τbv ανδρα τεκμηρίώσαΐ, ως δεινός τε ην Kat αυθάδης Kat 
οιος тЬ μανιώδες Kat εμπληκτον ανδρείαν ηγεϊσθαι. ει γδρ 
μτΊ εφθασεν η του βίου τελευτ^ τЪ εγχείρημα, ισω$ αν Kat 
ένήρξατο της πορείας. 
Die. 126,128. -- Schmidt 536. — Stein, Hist. II 525. 
IhmgRE Vit 1232. — Bona I 236. — Sevin 137,147. 
549 zog die gesamte Streitmacht der Gepiden und Langobar-
den gegeneinander ins Feld. Plötzlich wurden sie aber von 
panischen Schrecken befallen und bèidè Gegner ergriffen 
die Flucht. Danach vereinbarten sich der Gepide Thorisind 
und der Langobarde Audoin in einem Waffenstillstand auf die 
Dauer von zwei Jahren. Dessenungeachtet Hessen die Gepiden 
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im Jahre 550, also vor dem Ablaufstermin der Waffenruhe 
eine hilfesuchende Gesandtschaft zu den Fürsten der Kut-
riguren abfertigen, die sofort zwölftausend Bewaffnete 
unter dem Oberbefehl des Chinialüs in Bewegung setzten. 
Die Gepiden überredeten sie Gebiete unter römischer Ober-
hoheit durchzustreifen, denn es war noch ein ganzes Jahr 
von dem mit den Langobarden eingegangenen Waffenstill-
stände übrig. Der Kaiser reizte daraufhin die Utiguren 
auf gegen das benachbarte Stammland der Kutriguren ei-
nen Angriff auszulösen. Auf die Schreckensbotschaft die-
ses Überfalls kehrten die Kutriguren, mit den Römern ih-
ren Frieden machend, in ihre Heimat zurück. 
Proc. b. Goth. IV 18 19, 1-7 p. 580-586? 
siehe oben. 
Die. 140-142. — Schmidt 538. — Mih. 454-455. — Stein, 
Hist. II 532. — Csal. 13. — Szádeczkys RE Suppl. XII 
517. — E n s s l i n s RE VI A 653. — Bóna I 237,238. — Sevin 
147-157. — Dahn 19. — Zeuss 440. 
Der langobardische Thronbewerber Hildigis suchte nach 
abenteuerlichen Wanderungen in Byzanz Schutz. Der Kaiser 
empfing ihn herzlich, Hildigis brannte aber trotzdem auf 
die Zurede eines Goten, namens Goar durch. Mit Hilfe der 
mit ihm durchgegangenen, beziehungsweise sich ihm unter-
wegs zugesellenden Langobarden brachte er den unlängst 
/Ende 550 ?/ in Thrakien angesiedelten Kutriguren eine 
Schlappe zu und flüchtete sich wieder zu den Gepiden. 
Proc. b. Goth. IV 27, 1-18 p. 635-638s 
siehe oben. 
Die. 148-149. — Stein, Hist. II 531, 533. — Dahn 21. 
Zur Zeit der Verfassung des Werks von Prokop /um 550f 
besassen die Gepiden Singidunum und Sirmium mitsamt den 
umliegenden Gebieten diesseits und jenseits der Donau. 
Proc. b. Vand. I 2, 1-6 p. 311s 
siehe oben. 
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Die. 130-132. — Mih. 434-435. — IhmsRE VII 1231. — Bóna 
I 236,237. — Wensk. 39-40. — Rap. 12. — Zeuss 439. 
551 setzten die Slawenen mit Hilfe der Gepiden über die 
Donau. Die Balkanprovinzen dès Reichs hätten sie übel 
zugerichtet, dann traten sie mit einer unermesslichen 
Beute den Rückzug an. Kaiser Iustinianos wünschte in der 
Erwägung, dass er nicht imstande sei den feindlichen Völ-
kern den Dönauübergang zu verwehren, mit den Gepiden einen 
Frieden herbeizuführen. Zu dieser Zeit — nach dem Ablauf 
der Waffenruhe — loderte die Kriegsflamme zwischen den 
Gepiden und Langobarden wieder auf. Die Gepiden schickten 
eine Gesandtschaft nach Byzanz. Sie ersuchten den Kaiser 
mit ihnen - so wie mit den Langobarden — einen Vertrag ab-
zuschliesseri. Der Herrscher kam ihren Wünschen nach, den-
noch entsandte er seine Hilfstruppen zugunsten der Lango-
barden gegen die Gepiden mit der Begründung, dass diese er-
neut slawische Plünderer über die Donau setzten. Unter 
den Heerführern der römischen Truppen finden wir jenen 
Suartua, dem — nachdem er von den Herulern aus seinem 
Königreiche vertrieben wurde — der Kaiser eine Zuflucht 
gewährte. Diè byzantinische Armee mischte sich aber nicht 
in die Kämpfe, sondern blieb bei der Stadt Ulpiana unter 
dem Vorwand der Unterdrückung eines Aufstandes stehen. Die 
Langobarden warfen auf gepidischem Boden vordringend ihre 
Feinde in einer äusserst hitzigen Schlacht, wahrscheinlich 
auf dem Gebiet der Pannónia Secunda, nieder. Das ganze 
feindliche Lager wurde mit' Sturm genommen, angeblich fielen 
auf jeder Seite gleicherweise mehr als 60000 Krieger. Der 
Sohn Audoins, Alboin tötete persönlich den Sohn Thorisinds, 
Thorismund. /In Zusammenhang mit diesem Ereignisse ist eine 
romantische Erzählung vom Besuch Alboins im Hofe Thorisinds 
bei Paulus Diaconus zu lesen./ — Kurz darauf schlössen die 
Gepiden mit Kaiser Iustinianos und den Langobarden Frieden, 
die Sendboten zu Thorisind schickten, um die Auslieferung 
des Hildigis zu verlangen. Thorisind bestand gleichzeitig 
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auf die Uberantwortung des Ostrogotha. Weil sie ohne die 
Zustimmung ihrer Völker ihre Gastfreunde vor der Öffentlich-
keit nicht preisgeben konnten, brachten beide Vertragspartner 
die sich bei ihnen aufhaltenden Thronprätendenten im gehei-
men um. 
lord. Rom. 386, 387; 
siehe oben. 
Proc. b. Goth. IV 25, 1-15: 27, 19-20 p. 623-627, 638-639; 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Lang. I 23, 24: 
siehe oben. 
Paul. Diac. hist. Rom. XIV 20: 
siehe oben. 
Die. 142-150. — Schmidt 538-539. — Mih. 454-457. — Stein, 
Hist. II 533-535. — Csal. 13. — Ensslin:RE VI A 343, 653-
654. — NaglsRE XVIII 1687. — Bóna I 238-239. — Wensk. 28, 
371. — Sevin 154-157, 159-161. — Dahn 19, 20-25. — Zeuss 
440. 
551 umsäumten das Land der Gepiden die folgenden Flüsse: 
Tisia, Danubius und Flutausis /Aluta ?/. Das alte Dazien be-
herrschte damals das Volk der Gepiden, die dasselbe Gebiet 
bewohnten, wo zur Zeit des Gotenkönigs Geberich die Wanda-
len gehaust hatten. — Die Gepiden bezogen auch in diesem 
Jahr vom Kaiser das übliche Jahrgeld. 
lord» Get. 33, 73, 74, 113, 114, 264: 
siehe oben. 
Die. 71-84, 90-93, 168. — Schmidt 532. — Mih. 410-413, 
418-419. — Patsch:RE VI 2504-2505. — Bóna III 610. — 
Raρ» 37. — Zeuss 438. 
552 boten Asbad und seine gepidische Schar dem byzantini-
schen Feldherrn Narses eine wirksame Unterstützung gegen 
den Ostgoten Totila, den jener auch ums Leben brachte. Zur 
selben Zeit stand Philegagus, ein gepidischer Kavallerie-
offizier an der persischen Front im Dienste Iustinians. 
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Proc. b. Goth. IV 8, 14-15, 29-31? 26, 13? 32, 22-30 ρ, 
520-521, 631-632, 658-660; 
siehe oben. 
Die. 119, 150. — Schmidt 538, 539. — Stein, Hist. II 600, 
609. — Jones I 263, 291. — Ensslin:RE VI A 654, XIX 2136. 
— Bóna I 238. — Sevin 157-159. — Dahn 19. 
Um 565 entführte der Langobardenkönig Alboin mit Gewalt dem 
Gepidenkönig Kunimund seine Tochter, Rosamunde„ In dem da-
durch entfachten Kriege errangen die Langobarden den Sieg, 
doch entsandte i.J.566 Kaiser Iustinos II. auf Ansuchen der 
Gepiden Truppen unter dem Kommando des Baduarius. Mit ihrer 
Hilfe gewannen die Gepiden die Oberhand. 
Corlppus pfaef. 10-18? I 254-257, 262-263; 
Qu i s totieiis victos numeret per proelia Francos 
edomitosque Getas? Captos stratosque tyrannos? 
Langobardorum populos Gipidumque feroces, 
mutua per latos inter se vulnera campos 
miscentes feritate sua, cum milite tuto 
alternas gentes domini fortuna necaret? 
Pars inimicorum cecidit tum magna tuorum 
perfidia punita sua. Nunc Marte peracto 
victores victique simul famulantur in aula. 
En Avares Francique truces Gipidesque Getaeque 
totque aliae gentes commotis undique signis 
bella movent. Qua vi tantos superabimus hostes, 
cum, virtus Romana, iaces? .... 
Iustini nutu gentes et régna tremiscunt: 
omnia terrificat rigidus vigor 
Th. S. VI 10 p. 239-242: 
>Ev ταύτας τοιγαροΰν.xais ημέραι$ θεία φροντίδι τινί , 
ο τδν φόνο ν επί τδν ^Αγχίαλον ποιησάμενθ5, οτε της ελάφου 
πολλών περί τδν αυτοκράτορα δίωξι$ εγέγόνεΐ" (ουκ απδ δ! 
τρόπου καί τδν α\τίαν διεξελθειν тлз δραστική ιτρονοία5, 
τη$ περί τών οικουμένην διατρεχοΰσης οσημέραι ακαμάτω τε 
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2>φθαλυώ ΙπισκοποΟσης τα τηδε τάς τε αντιδόσεις τών βεβιω-
μένων πρδς τοις ανθρώποις πρυτανευούση$ αεί.) ηλω τω 
δικτύω της δίκης ο του φόνου πατήρ. μετδ χρόνον γαρ επί 
τδ βασίλειον αστυ γενόμενος τδ της χρυσής ζώνη$ επίσημα 
χρυσουργώ τεχνίτη τινΐ διαχωνευσαι παρείχετο, ο μίν ουν L ^ I· ̂  ^ J 
τεχνίτη^ τα μέλη της ζώνης· κατανοήσας λίαν επίδοξα τ6 τε 
σχήμα της αφηλώσεως βίαιον την τε του προσώπου ποιότητα 
βάρβαρον κλοπ?|ν δρασθηναί τινα υπδ του ανδρδς υπειλήφειύ 
παραπεμψάμενος τοίνυν εκ του λεγομένου πραίτωρος τών δήμων 
ανδρα^ έπτδ παρεδίδου τώ δικαστηρίω τδν βάρβαρον. οι μ£ν 
ούν υψαυχενιζόμενον καΐ λίαν καταστασιάζοντα εν τώ ο'ίκω > ». - С C L των εγκλημάτων τον βαρβαρον διεκόμίζον ερμηνέα τε προστη-
σάμενοι κατεπυνθάνοντο πόθεν αυτώ ζώνη« περιβλέπτου καΐ 
с ** ι Ύ 
λίαν μεγαλοπρεπούς υπέστη λείψανα, ο μ£ν ουν φονευτ^ς 
(Γηπανς ούτος αρα ετύγχανεν ων) λίαν σοφιστικώς τ^ν 
απολογίαν παρείχετο'α δ£ εΐπεν, ταύτα εκείνα εστίν, του 
Λαγοβάρδου έθνους*Αλβου'ι'5 ττ̂ ν ηγεμονίαν εκέκτητο. ούτος 
εις έρωτα καταπίπτει νεάνιδό$ τίνος* η δΙ νεανις θυγάτριον 
ετυγχανεν ον Κονιμούνδου, του τών Γηπαίδων ηγεμονεύοντος. J J ^ (У J επεΐ δΙ τοις λόγοις πείθειν ουχ οιός τε ην, βία πρδς ττΊν 
«·; Ί Л У J 
πραξιν εχώρησεν. ενέδραν τοιγαροΰν συστησάμενος αδοκήτως 
τε επιθεμενος αφαρπάζει τ?|ν παρθένον ο εραστής· εντεύθεν 
ο πόλεμος λαμβάνει τδ σπέρματα, οι μ£ν ουν Λαγόβαρδοι κατδ τον 
πόλεμον επροτέρησαν. διά τοι τούτο ο Κονιμοϋνδος πρέσβεις αίτέστεί 
λε >πρδ$ τον νεώτερον'Ιουστΐνον τδν αυτοκράτορα συμμαχεΐν αυτω 
ποτνιωμενο$. ο'πως δ£ τώ αυτοκράτορι αιδέσιμα τδ περί τ?)ν 
πρεσβείαν προσγένοιτο, δώρα ο ηδικημένος μεγαλοπρεπώς έπε-
πόμφει παρδ τδν Καίσαρα, ο δ£ αυτοκράτωρ τδ φιλότιμον θαυμάσα$ 
του ικετεύσαντος πρδς ελεον επικλίνεται, επιστολήν τε συντά-
ξας προστάττει Βαδουαρίω στρατηγώ τδς περί τΐΐν Σκυθίαν καΐ 
> ^ ** ) 
Μυσίαν δυνάμεις αθροίσαντι βοηθεΐν Κονιμούνδω. ηγγέλθη τοίνυν 
ταύτα τώ >Αλβου'ι', καΐ τδ$ 'Ρωμαίων ορρωδήσας δυνάμεις συνθή-
καις ήξίου καΐ δώροις λαμίτροις πρδς τδν ηδικημένον ως επος 
ειπείν διαλΟσασθαι, εξήτει τε καΐ τ?|ν επιγαμβρίαν γαμηλίοι^ 
νόμοις ποιήσασθαι. ο δ£ Κονιμουνδος τδ δριμύ μ?| φέρων της 
υβρεω5 πολέμοις ηξίου τδς ύβρεις τών εκβάσεων γίνεσθαι, γεγο-
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νυίας τοίνυν της παρατάξεως, νικώσι '•Ρωμαίοι, καί κύριοι 
τών σκύλων οί νενικηκότες καθίστανται, "εντεύθεν" φησίν 
С — 5 Τ ) 
"η της λαμπρας ταύτης ζώνης επίκτησις." ειτα ανακρίνεται 
υπδ της περιπόλου τάξεω^του δικαστηρίου, "καί τίς ούτος, 
ος τδν επιφανή ταύτην περιέκείτο ζώνην;" ο μέν ο'ϊν Επι-
συνάπτει πλάσμα τ££ πλάσματι καί φησίν "υ^δς εκ παλλάκής 
του λεγομένου τών Λόγγιβάρδων ρηγδς έτύγχανεν ων, τδν 
επιφανή ζώνην πέριεβάλλετρ. τούτον ανελών καί λαφυραγογήσας 
τδν τεθνεώτα μισθδν τών κινδύνων ανειλόμην τδν ζώνην." ου'τω 
μίν ουν ο βάρβαρος λίαν σόφιστίκεύεί δεινώς καί γίνεται 
πιθανδς τ^ δΐηγήματι, καί τέως μίκρδν αποκρύπτει τδν φύνον. 
ανέθή τοίγαρουν του έγκλήμοίτος. έπεί δΙ αφέθη, εΤς Ή ς 
ανδρ τών παρεστηκότων τώ πραίτωρι συνετώς ανακρίνει τοδς 
λόγους κοιί πυθεσθαι διεγχειρεϊ τδν χρόνον τών \στορηθέντων 
υπδ του Γήπαιδος. διά τοι τούτο του δικαστηρίου επιφθά-
νουσι δρ6μ({ΐ τδν βάρβαρον καί έπανήκειν α'δθίς εις τδ δικαστή-' 
ριον αναγκάζουσιν. εισεληλυθότος γουν του βαρβάρου, ηρώτα 
ο Αγεμών τδν χρόνον τών άφηγηθέντων αυτώ. έπεί τοίνυν y L ^ 
πρεσβυτέρων πραγμάτων εκθεσις ην, τριάκοντά τε ετεσι προ-
τερεύειν τδν ιστορίαν διέγνωστο τοΰΐον δΙ τών δίηγηθέντων 
πεφυκέναι νεώτερον, πρδς στρεβλώσεις ο προεστως τοϋ δικαστη-
ρίου τδν βάρβαρον εφερεν. της τοίνδν γλώττης αντιθέτους 
ποιούσης τοός λογούς, τών τε κολάσεων κατεπειγουσών πρδς τδΐ 
εικότα τδν βάρβαρον, ο φονευτδς αύτοκατάθετος γίνεται, καί 
παραγυμνοϋνται τα σφάλματα έξαγορευθέντος τοΟ έγχειρήματος. 
ο μίν ουν παλαμναίος εκείνος καί βάρβαρος δίκας τής ωμότητος 
εισπραττόμενος οδουσι θηρίων παρεδίδοτο ψήφοις, είτα τώ 
παμφάγω πυρί παρείχετο παρανάλωμα. 
Die. 152-155. — Schmidt 540-541. — Stein, Studien 8. — 
Ihms RE VII 1231-1232. — Csal. 13. — Bóna I 237, 238-239. 
— Sevin 165. — Dahn 25-26. 
Der angelsächsische Dichter des VI. Jahrhunderts berichtet 
über sich, dass er auch bei den Gepiden war. Diese Bemerkung 
bezieht sich nach einigen Forschern auf einen Aufenthalt im 
Hofe des Kunimund zu Sirmium. 
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Wlds. p. 24 v. 60s 
Mid Gefjaum ic waes & mid Winedum & mid Gefflegum. 
Die. 8. -- Schmidt 529. — Wensk. 298. — Sevin 164. 
567 ist das Jahr des Endkampfes zwischen den Gepiden und 
Langobarden. lustinos II. erhielt das von den Gepiden ihm 
zugesagten Sirmium nicht. Dessenungeachtet lehnte er das 
von Alboin angebotene Bündnis ab, zur gleichen Zeit liess 
er dem Kunimund bloss Versprechungen zukommen, tatsäch-
liche Hilfe aber nicht. Alboin gewann sich durch grosse 
Zugeständnisse den Awarenkhagan Bajan zum Bundesgenossen. 
Es kam wahrscheinlich in der gegenwärtigen ungarischen 
Tiefebene zwischen der Donau und Theiss zum entscheiden-
den Treffen, währenddessen die Gepiden den Langobarden 
erlagen. Kunimund verlor in der Schlacht das Leben, seine 
Tochter, Rosamunde ging mit Alboin eine Ehe ein. Die Awa-
ren besiegten bei einem Stromübergang der Donau ebenfalls 
ein Gepidenheer. Die geschlagenen Gepiden überHessen den 
kaiserlichen Truppen Sirmium. Daraufhin schmückte sich 
lustinos II. mit dem Beinamen Gepidicus. 
Paul. Diac. hist. Lang. I 27? 
siehe oben. 
Ip. Biel. VI. a. Iustini imp, p. 212-213? 
Anno VI. Iustini imp. qui est Leovigildi regis III. 
annus 
1. Gepidarum regnum finem aeeepit, qui a Langobardis 
proelio superati? Cuniemundus rex campo oeeubuit et thesauri 
eius per Trasaricum Arrianae sectae episcopum et Reptilanem 
Cuniemundi nepotem Iustino imperátori Constantinopolim ad 
integrum perdueti sunt. 
loh. Ephes. VI 24? 
...Et, quoniam populus /sc. Avarorum/ fortis erant, et 
populis multis septentrionalibus divitiores ac fortiores 
facti sunt quos subiugaverunt et trucidaverunt, tandem apud 
transitum fluvii magni qui vocatur Dunabius populo alii po-
tent! Gepidarum inciderunt, quibus trucidatis terram eorum 
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occupaverunt in ea terra bona consederunt et diffusi sunt. 
Origo gent. Lang. 5 p. 4: 
Et post Wältari regnavit Auduin? ipse adduxit Lango-
bardos in Pannónia. Et regnavit Albuin, filius ipsius, 
post eum, cui mater est Rodelenda. Eo tempore pugnavit Al-
buin cum rege Gippidorum nomine Cunimund, et mortuus est 
Cunimund in ipsa pugna, et debellati sunt Gippidis. Tulit 
Albuin uxore Rosemunda, filia Cunimundi, quae praedaverat, 
quia iam mortua fuerat uxor ipsius Flutsuinda, quae fuit 
filia Flothario regis Francorum; de qua habuit filia nomine 
Albsuinda. Et habitaverunt Langobardi in Pannónia annis 
quadraginta duo. 
Hist. Lang, cod. Goth. 5 p. 9: 
Et post Waitarene regnavit Audoin. Mater autem Audoin 
nomine Menia uxor fuit Pissae regis. Audoin ex genere fuit 
Gausus. Ipse adduxit Langobardös in Pannoniam, et mortuus 
est Audoin in Pannónia. Et regnavit Albuin, filius eius, 
pro eo? cui mater fuit Rodelenda. Eo tempore pugnavit Al-
buin cum rege Gebedorum nomine Cunimundo; et occidit eum Al-
buin in ipsa pugna; et debellati sunt Gebeti vaiidissime 
vehementer. Tunc tulit Albuin rex uxorem nomine Rosemoniam, 
filiam Chunimundi, quem ipse occiderat; et ipse praedaverat. 
Ante habuit mulierem nomine Ludusenda, quae fuit filia Flo-
thari regis Francorum; de qua habuit filiam nomine Albsuinda. 
Andr. Berg. 1 p. 221-222: 
...Defuncto igitur Wachone, Walthari, suo filio, reg-
num reliquit. Hoc quoque defuncto, regnavit pro eo Auduin. 
Hie habebat filium Alboin nomine. Qui, cum Gepidi super 
Longobardos irruerent, magna eos strage stravit. Mortuo 
Audoin, Alboin, filius suus, in regno successit. Qui sibi 
in coniugio sociavit Clodisindam, filiam Lotharii regis 
Francorum. Et cum Avaris perpetuam pacem fecit, et Cunimund 
regem Gepidorum superávit; et tantam adepti sunt predam, ut 
iam ad amplissimas pervenirent divitias. Gepidi vero a Longo-
bardis subiecti sunt. Lombardi vero in Pannónia habitaverunt, 
et longe lateque nomen eorum percrebuit. 
Prosp. auct. Havn. 4 p. 337: 
Narses patricius cum Italiam florentissime administra-
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ret et urbes atque moenia ad pristinum decorem per XII an-
nos restauraret et populos suo iure atque prudentia fove-
ret, Sophiae Augustae Iustini coniugis minis motus et ob-
probriis ignavae feminae perturbatus Alboaenum regem Lon-
gobardorum cum omni exercitu suo ab Pannoniis invitavit. 
Qui cum Gebodorum regem Cunemundem, qui tunc apud Syrmium 
regnabat, cum quo tunc proelium ob praecedentium iurgiorum 
fomenta inierat, devicisset filiamque eius sibi in matrimo-
nio copulasset, collectis suorum hostium copiis cum omni 
gente Longobardorum Italiam intravit. 
Theoph. a. m. 5931 p. 94: 
siehe oben S. 75. 
Men, fr. 24-25 EL p. 454-456: 
Fr. 24. °Οτι 'Αλβούιος ο τών Λόγγιβάρδων μόναρχος, ού 
γδρ αυτω απέληγεν η πρδς Κονιμοϋνδον Απέχθεια, αλλ' εκ παντδς 
τρόπου ωετο δειν καταστρέψασθαι τδν τών Γηπαίδων έπικράτειαν, 
ταύτη τοι πρέσβεις έξεπεμψεν ως τδν Βαιανδν ε$ ομαιχμίαν I 5 
παρακαλών. παραγενομένων δέ τών πρέσβεων, ηντιβόλουν μδ πε-
ριιδειν σφας υπδ Γηπαίδων τδ ανήκεστα πεπονθότας, μάλιστα 
καί ςΡωμαίων τών αγαν έχθίστων 'Αβάροις συμμαχούντων τοις 
Γήπαισιν. εδίδασκον δέ ως ού κατδ τοσούτον πρδς Γήπαιδας τδν 
πόλεμον &ναρρίψουσι καθ' οσον Ίουστίνω μαχήσονται, βασιλεί 
τω. τών Άβάρων εθνει ες τδ μάλιστα δυσμενεστάτω γε οντι, 05 
παρωσάμενος τδς 3Ιουστινιανοΰ του μητραδέλφου σπουδδς πρδς 
Άβάρους εκ πολλού γεγενημένας τών είωθότων εστέρησεν. προσε-
τίθεσαν δέ ως, ει' γε εσοιντο αμα Λογγιβάρδοις , ακαταμάχητοι' 
γενήσονταί πως, καί ως καταστρεφόμενοι Γήπαιδας του τε 
πλούτου σφών ετι γε μδν καί της εκείνων κοινή κρατήσουσι 
χώρας καί ως η Σκυθία τδ λοιπδν αύτοΐς ευημεροΰσι γε ες αεί, 
καί μέν ούν η Θράκη αύτδ εσται ενεπίβατος, καί απλώς ξδν 
> ) ^ ( 
ουδενί πόνω εκ γειτόνων ορμώμενοι τδν «ρωμαίων καταδραμουνται, 
καί ως αχρις αυτου γε δήπου του Βυζαντίου ελάσουσιν. εφασκον 
δέ οι τών Λόγγιβάρδων πρέσβεις ως καί συνοίσει τοις 'Αβάροίς 
τδν πρδς 1 Ρωμαίους ασπάσασθαι μ ά χ η ν η γδρ αν εκείνοι προτε-
ρήσουσι καί έκ παντδς τρόπου καθελουσι τδν 'Αβάρων δύναμιν, 
οπου καί γης τυγχάνουσιν οντες. 
Fr. 25. °Οτι δ Βαιανδς τοί)ς τών Λόγγιβάρδων πρέσβεις 
δεξάμενο$ έδοκει τούτους περιφρονεϊν τώ βούλεσθαί γε αύτδς 
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κερδαλεώτερον θέσθαι ¿5 αθτοβς τών συμμαχίαν* καί πώ μ£ν 
Ο$0 
τδ μώ δύνασθαι, irfl δδ τδ δύνασθαι μδν προίσχετο» μώ βού-
λεσθαί δέ. ξυνελόντα δδ είπεΐν άπαντα .τρόπον &π(ίτη$ τοϊς 
δεομένοίς έιίισείσας ^δοξε μ&ν πείθεσθαι μόλι$ ', ουκ οίλλω^ 
δδ fí ει τδ δεκατήμ6ριον τών τετραπόδων απάντων* $σα παρδ 
Λογγΐβάρδοΐ5 6πηρχεν, αυτίκα κομίσαιυτο, καί ως, εί γέ-
νοιντο καθυπέρτεροι, ήμισυ μδν τώς λείας ^ξουσιν α&τοί, 
τών δδ τών Γηπαίδων χώραν εις τέλεον. α δώ καί εγένετο· kai 
εχώροΰν Γήπαίσι πολεμήσοντες. επειδώ δδ επυθετο ΚονιμοΟνδο$, 
λέγεται δείσας ω$ καί αιίθις ιταρδί Βασιλέα Ίουστϊνόν έπεμψε 
πρέσβεί$» καί ω$ οόδΙν ηττόν ft πρότέρον ξυνεπίλαβέσθαι ο\ 
τοΟ κίνδυνου ικέτευε, tcat îrdX ι ν τδ Εΐρμιον kat τών έίσω 
Δράου ποταμοί) χώραν επήγγέλλετρ δώσειν, αΙδώ$ τε αυτδν ουκ 
είχεν $δη περί τών αυτών ομωμοκότα απαξ καί τοΐς ορκοις 
ούχί Ιγ κα ρ τ ε ρήσα ντ α. 6ίδ δώ καί βασιλείς 5Ιούστϊνο$ εύ 
ε$6ώς τε καί τεκμαιρόμενος ΐοϊς φθίσασιν, ως Κονιμούνδω 
ενεστί πίστεως ο&δδν Stioöv, ένήνάσθαί μδν όβτί ξέτο 
χρώναν τών ξυμμαχίαν, αναβολή 6δ ομώς παρεκρούσατο του 
βαρβάρου τών αΐτησίν· εφη γδΐρ ¿5 διεσκεδασμένα τδ ςΡωμα'ικ& 
υπάρχει στρατεύματα, ξδν σττουδπ δδ ω« оТб υ τέ ε;στιν αθροί-
σας αυτίκα εκτίέμψοι. ακήκοα δώ ττερί Κονίμούνδου κά\ τοίάδε, 
εμοί όδ ου πιστά* λίαν γδρ δναΐδίς υπήρχε τδν παράσπονδή-
σάντά ΐτερί τών αυτών δεΐσθαι καί πάλιν* λέγεται δε ώς Kat 
Λογγίβαρδοί τηνικαΰτα έπρεσβεύσαντο παρδ ^ΙόυστΪνον^ καί 
ott Γήΐταϊδας της. «-Ρωμαίους &γνωμοσ<3νης πλείστα οσα κακη-
γορήσαντες τών εκ «Ρωμαίων μδν θήρώμενοι συμμαχίαν 4νυσαν 
οόδέν, κατεπράξαντο δδ ομως ιτρδς του βασιλέως μηδετερους 
της *Ρωμαίων απολαύσαι επικουρίας. 
Eüagr, V 4 et 12 ρ, 197-198, 208: 
Γράφει δδ ο Ίουστΐνος τοις εκασταχου Χριστιανοϊς 
πρόγραμμα, αυτοις ¿νόμασι τούτο* 
η >Εν ονόματι του δεσπότου >Ιησου Χριστού του θεοϋ 
ημών, αυτοκράτωρ Καίσαρ Φλάβιος Ίούστΐνος, πιστδς έν Χριστώ, 
ήμερος, μέγιστος, ευεργέτης, >Αλάμανικός, Γοτθικός, Γερμα-
VÍKÓ5 , Άντικος, Φραγκικός, 5Ερουλλΐκός, Γηπαΐδίκός, εδσεβή^, 
εάτυχ^ , ένδοξος» νικητής, τροπαιούχος, αεισέβαστος, Αύγου-
στος..." 
...Τούτων κατδ τών εώαν πεπραγμένων, τδ Σίρμιον πρ^ς 
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τών »Aßdpcov έάλω, πρώην μέν δπδ Γηπαίδων κρατούμενον, 
^Ιουστίν^ ől πρδς αυτών παραδοθέν. 
Isid. Chron. p. 476: 
...Et a Langobardis Gipides extinguuntur. 
Die. 155-164, 215. — Schmidt 541-542. — Mih. 512-513, 526-529. 
— Stein, Studien 8-9.-Jones I 304-305. -- Csal. 13-14. — Ihm:R] 
VII 1231. — Stech:RE I A 641. — Ensslin:RE VI A 529. — Bóna I 
239. — Bóna II 116, 121. — Szádeczky 66,68,132. — Wensk. 
28. — Sevin 165-173. -- Dahn 26-27. -- Zeuss 440, 474. 
Nachrichten über gepldische Überreste 
568 führte der Awarenkhagan die Übergabe von Sirmium betref-
fend mit dem byzantinischen Feldherrn Bonos erfolglose Un-
terhandlungen; danach zog er sich nördlich der Donau, ins 
ehemalige Land der Gepiden zurück. Gleichzeitig forderte 
der Awarenfürst mehrere, nach Byzanz entkommene Gepiden, mit 
Usdibad an ihrer Spitze, als eigene Untertanen zurück, Bonos 
wies jedoch das Ansinnen ab. Weitere Verhandlungen awari-
scher Gesandten mit dem Kaiser blieben ebenfalls ergebnis-
los /569 ?/: die Byzantiner behielten die vormalige gepidi-
sche Hauptstadt, Sirmium. 
Men, fr. 27-29 EL p. 195-198, 456-459: 
Fr. 27."Οτι b Βαιανδς μετδ τΐ\ν τειχομαχίαν στέλλει 
τινδς άμφΐ της ειρήνης διαλεχθησομένους. ενιοι τών èv 
Γιρμίω àvà τδ ήλίβατον τοϋ βαλανείου, ο δητα τώ δήμω ετΟγχα-
νεν ανειμένον, επί κατασκοπη τών πολεμίων κατδ τδ σύνηθε5 
ενιζάνοντες καΐ εν απόπτω καραδοκουντές τε καΐ θεώμενοι, ε'ι 
J ^ Ь ς 
που ε π ή λ υ σ ΐ 5 εσται βαρβαρική, ως κατενόησαν τοδς των5Αβάρων 
α γ γ ε λ ι α φ 6 ρ ο υ 5 ηδη προσιόντας, τ^ μήκει τής ατραπού αποπλανη-| 
θεντες καΐ ουπω κατεγνωκότες τδ &κριβ£ς δπετόπησαν είναι 
πληθδν Άβαρικήν, εδήλωσάν^τε αυτίκα καΐ τδ σημεΐον καθεΐλον. 
ο δΙ Βώνος πρδς τούτο δυσχεράνας σαφέστερον εσπευσε καταμα-
θεΐν ταληθές. γνοδς 6t ολίγους είναι τοΐ)ς Άβόρους καΐ βού-
λεσθαί οι επικηρυκεΰσασθαι, εξέπεμψε καΐ αυτδ$τοΐ>ς ποιησομέ-
о1лолргШо х)люфийзл.п 31 piwriyd Λ0Λ5Γΐ(τ)Λλσ>53 adjsaoüoyd A|¿aid 
oogdog лЦ1 поли} λ^ιοο d^un ^oa лолзг!о5190900 лзо^лзю» ^9 
^эиз 'Aiosgo^du 30 çiox S^oi зХо^ои ^oa AoodoXioi дялао} f
 1 ** -гиз loo pioriydX 0100^10113 üynog лз SQ3Yioog о ^oa ^io <39 
AQU IΟ γ 'SoűOYji AOO^OrlrOdi Sül ÇlOa QO AQO Л.|Г1 AOJlAOAnOl S3 
A3rtooipYü Arortn tQO>« dçX 3900 -nort^You 093rtp3dü »no Sisrtu Ârt 
iod3i9dJ¿ Лолгод o oioAjdasuo oiooi ÇçdJi °ι»θ03γ3 ηθΓΐ|γόϋ 
αοι Qdü, oiOAUdιз çi ^o» ΛΟΟΙΟΛΟΟ QI looUrtiiodu 149033» 
31 Airln лз 'лзгЮХз 01019111013 '£ηολογ 109059 л ι rl̂ SüAydi3 
^oa 31 лг29лол,о \d3u sgosYpog 3λ ;i3 'л£0 лол ^ол ° Sôiiirl3rt 
mXdpjin S(nrlD9ao 'AUrtpoUdX3 $ιογιιο SIÓI SoAprtüai9U Arorta Sçdu 
Dinoioi AOAJOI 13 •iD9oo5pduoi9 üg^Ynogü л|9^о эх лтло'эд 
AMI ' SI^PYYOII ^оа ΖΓΓΡ ' S}9 u 50110 ΛΟΛ9ΓΙ NO 'SPSYIOOG NON 
рэХ^юя Sorln (9ю» o Sçdam οιοιγρΠ çi S3 Sisdgo ^o» djgÀ ' ' ^ < i О I 
^γγρ "SsiApgOY 313X3 COrtpA lort piAO^AO A(»)irr)YDld09 АГО1 coi 
ло9од}90оо aqi Sioi Sgdu °ί\μιαο Çm^oig эrt ^903γ}3φ0 
ÎU3rtn 'AodroX ΛΙ41 ^AUinoi Aürtoomdi3X3 îiγ9rt SoAsrlpoluou 
oioiaU Xoo So^rtüpouo ΐοοαγίίΐο SlOAÇU dçA $10γγ014 
e3io>i(¡?939 ηοΠ3γοϋ αοι adjiid a|¿i loiçodu d^A, ^artç (wa^rtodo 
Λ0Γΐ3γ9ϋ sgooouioii ^ли Mifirt̂rl lorl r̂t ,$111911.039 3οη3γρ»3 
Amdpgvc ΛΜΙ o Soria Sqdu ιθΛϋθΧ3γοΐ9 ' loiortroa·» m ΆΐΠϋ tunoi 
.лооофз (ηλργ toi rojogiortç 3951101 Si3gojdii 10 3191 °ιο$φο 
илрфз 5олзт1рлзХ Arodpgdog лай si qoXAo SoArog ο A(çeY3odu 
Ü9 ^oa βApiño люи^ф^ Sï>Yj3ioid3u ?ο»γ3 qi ^ΛΙΙ coaprtdtĉ 
,Arodogdog Ami юдозл^Х Αίφο Ss \х>я Ϊοο3γριι Sui иол^г 
33 цз. $з л^о ΛογγοΛ йлрA.Uiodio aqi logosiupd^ouo AW3dX 
(^o AQUIOY Q1 S<5 лЗ^Э\Э $0λ3rtpooxoio OYprt пз Çoiaoojoaoo 
QO 1 Sodrr>9930 0 3191 "юдо^лзЛ ΟΙΟΟΟΛΟΟ лз лолоофэ Λΐ3γρ93 
mino ^oa 'SpXUiodio ο οΐ3γπ)ΐ9 Sm лооиолзло "S9100 4X00 
^оя ιοΛ3Γΐροΐΐ9Χ3γοι9 Λ09γϋ SüAüdi3 5üi d̂3ii iod3i3 
'59 10 °Λριηο toa^aongsgoud 001 го^фо ioiuasX оюлрло |¿rt 
AO Sm ' Al3iupd>t0iin yrt ияЛрЛО э191 ' SlOlQD loio^l AOYÜ901051 
iqoi |9 13 °u9^yg3 Sm Sn0>rt3y0ii Sqoi злоофз юлзриз 
d^X Sqais · Si0j 1ЛОЛЗ S101 юдозл^Л ^злоф лз AoXdojiodio 
AQi одз лао Sçdioi o 9oda)9p3e о \х>» 'λ^ι Ç0A09cpid3u $οο>ιγ3 
QO 1 5)3 dÇÀ 113 "SooXjSl 001 053 S3 ΐ^λογγοιο» Soi SnOA 
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лго! ç2Q»Ax)(it^ 9т1лри αο Sro ^9 ЮЛЭ913 'onoûlma9 ло ооо Л1зюя 
lo л^П 1010352 Sm 'Soi95)liioü3u mino лоуй9рюл aoAUiodio 
Qoi U9 10» ололэЛооП*)0 91йз λοο^ιογΙο^, λ^Ι лгзфг^ияз Drta3ipdio 
ri и лэоиу^зии roado ^QO 9^лоюд o Çoo^iaxmnXn οιαοι Sqdii 
°соуло9оЛо lox iOA3rtod3<|>oodJi. σ>γιφ dsuoro 'лзг1оз 3i 1010 лооо доя 
о с Д» '"> * 
'lOQDO^OÖ JIOI9 DlQDl l ОЛЭ rlOU3 13γΐΟ»9 mi ^Ю» 31 S3ip0ÛX3À 
Sisrtu ^oj) аол^9 лзЛооуляо яао ' Siodc?9 за )olэoμлodφoγιφ 
droipdaoiao îprtU ^дюя О лао \э «лооИи roipiroddou Seo ^ол Sioupi 
loaoXdpua Siod£i3 лз л|гШ лго)9офз ΛΓΟΙ odsio^yortii dçX çi 
.лзПоХз »ao 'лйфз ^e*» '29 Λοϊΐιιρι^ο «Su з>оф^д Sidga \о> 
ЦП 'злрλοχ m 'ISD0O 'ΛΟΓ3ΐΛ3 5з1лоХз; лзПояи ΟΘΑΟΐΛ3 ЛГО 5З 45 7





 ^9 \оои0офойа>9 ·ογϋο ÇI 31 из 
Oe3rt^Y03g\d3u aouU9 3λ ли, '-*)9>010зфз лЦ:>ιllroιlDdlû лолрг1 
"ι с 
и 'ло^оаоid3ii ΛοηιριΐΐιΰΧ юθэrtpdэφlйз лао '?3ΐΛ0ΛρΧλαι iiortr>3i 
-.odio»! лз 310 ' S*3rtU 39 31 9ογγ» ' Sooipdiogao юо^зниз Λζίαο 
Λΐ30ογοΐ9 поз ^9^0 ооо ^900 о0зПрЗзло »ao \t>x 'лоюю^д 
_idgrt3 ^юя 3ΐ Λρΰ33οφ ο^γιοο^ лзЛоХз л$л «Sro roiao Λαούολιοι 
ЛОЛОГШОЗ1ЛО · io0oio5pdiioi9 01лсл0 Sodoipdaoiao aoi UrtomX 
^Хло ^оя ioűlxYaoyoi9i лолгод ^d3it 10 <4003^9393 Λ^γα ·αο)0α:»2 
ао)лоХзи,г!о до» л^П 3λ из 'ao}oadX αολιγο aoiyiojiodaXdo 
Sqa3 ao»oj9 idXo ^γγο Mogooojrto» oi3Ypog3 οιοΐ3γϋ doA |9no 
oAOA3rt9M3iodu çi юлр лц1 Λ0λ0γα3 ЛЭ5093 (Çç>3ciэι ÇoiûiA^rt 
S(T)3Y9u Sül ç 39 ли? Λ^ΐαο (φrlç 3λ ιοοο ^o» roXüiodiß 
3)1 ^9 · LO0O3OPI3 Y3UD 3RT 01Λ3ΘΙΐΓ3ΦΠ) OIOIXU^ Л39Л31ЛОЛ 
^103 лгоюла9о <\roi ^o» ^Urtpoirto>3 лаоио л^9ао S^39miod3i¿ •ι ' 1 ' ^ ' ' ' 
лз dçX
 e
odço9 эюфИ^и оли jort opXodg 'ftioüd)3X 
-iü3 лц1 ü9d3>jo 1̂0» юлз^йюизи Miiprt 00599 лло ц
rt
 ло Sm 'л91 
-aorts il Λρ9ϋι1 гоо^гоХоло 39лр0лэ Soixoduo и1лри 3λ ^э 
Й
1зХз зΠ ^i Çc?9io 'iort0(\pX0iD ^^θ^ юг! рлзЛ9и.^ ло)ПХюг1о ^з çi 
Ц9гзиз .ÇiQO» 39 3<\ortJ,jo3 -oioriyd ςι тлоюд mi 35093 лгзХз аз Χ. ' ' 1 ί " м 
"Soipjiüdis аолгрд OIQOI ·\OQon$vdiLX)\$ 135109 md^isrlü mi Ι3ΓΐΟΟ^ 
Q905J Smdpi3 ^o» 3λ ii^rt Ίι ^ΟΘΟΟ^Χ^ΘΦ Λβολ ло» 35irtp<\ 
гомз A^rtu лз d^A 39üri ·^liлι^dιэ Sui ^d3u çi 5о1лоо(»)\одэд 
SQOI SI3GOßDU. 9Ϋ)39ΫΓΑΟ0 QÛ ΛΟ Sao IDYISIO O3YIOOG Sm лгюз 
лpdзlpι1U лоХз |9 лал ç>i ^o» 'oisaio цх зоз\з1эчз Баол^ХХо 
si» S^iao ^o» οιαο>ιΐΛΐιι 'od3id3iiae*>» ?тзЛрла9 ^uo Sui ^o» 
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-}λ(J»i ο »XQ»X *(\ол»1юд *>90^5>09ΛΟ лиэюарфзл ιΧαο Sro Six I3d 
-зхл» лгохрох \dsii dçX 39ΛΟ .<\ρΐΛΐο ^d3Ji 9QOI ΧΟΧ OÇIOÂLJJ Λ^χ 
Aoçogjçûao Vo* .лголез лгох лоийр зλ ΛΟΙΜΟΊ SoiAo^p^03? 
ft0d3rtüi лол»,ipg 010 'ло9)93 SiodpoXixQO Vo* Siod^Xodxox 
SlOX $^Λ»ΙΛΙΧΰΛΟΙ< $Q3yiOO£) »DO '^0X3 »lnrt^dX ÇX 
Aoirtdj2 çx Λίγριι 3i л^х 'roaU $10 (фз çx Αία» SioXopdoii эк 
· $991011 лох 519 i»ii3rt»d9»í\» 30 Si3 Λίγρϋ U ' S'Uipidna U 
^mA^rtoX3d»ii, лгох i»X3ûljô»X3rt ^900 'Л99ЭХ0 Sloo^9»*3rt юлзт1 
-9919 çx »Mi л91г1^,уои л^г! зхло Λ0^χ9γγ» $з dçX ло ίΛ<^3λ 
лгох mía» Si3ojjdroX»d»Ji \XGO »d» 'лгогШ лоо 39 »Xpx 'лгогШ 
ΛΓΟΙΛ9Χ3 лллдох гохло 'S991DU лох çx ЮЛ9919 rai A^Xdoxo »910U 
AQX \d3u лЦх SujSQUrmeodu I»QO»5>391U3 ÇRO ЛЛО Ц9 »0ioupu 
·Λ0Χ9ϋ,039 Sortü (е»а QOX лолююд SmgüY» ÇQXÛ» dçX d|¿xnii 
.$99i»u лоо лох Qim 9\3γ»χο irti3dpu 'лзую»з m .SuxjAdoj, 
о ифз '»dox$>d>oxл» ΛζΧ Sro зх AoxA9QY3d»u ftiyji »9}γΐΰ»£ 
л^х Ц9 çx»> лгоздо^и лгох лло ^9 лгол^Поэифю ·$»ΧΛ2θΜ3γοϋ 
-юхю> лоха» Sodu 9лохлю ι»£ U9 эх» 'л1з>илю гохлю $»хлюию 
~ . с * 4 < * ** η ' ( ~ < /э 
S»9i»UYJ SQOX dçX зяоюфз *»9iOii^J л^х λο9»$)}9ολο 
Ç^ox SqcJu Лохлрузе»* гохрох (ογρφ (¡)x гофт1ю лохл» (¿9 »lo 'Sojy 
-iû»g охлоЗ)По*э лол»1л1холо1с Sqdit ιodлoλJX£o lodUX 
-pdxoH lo юлгх» '»xortydX Ιιθ^λλο çx 1»ли0О9лз ιο Λ9lrtd^2 
çx 3XÛCT) ЪОХЛОЭ^У ΐ3γΐΰ»9 rox '»^Urtd| Λζχ Λ^Λ»ιγ»χΐ3 
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της ελεξεν. ατδρ ο βασιλεύς' ού πρεσβευσόμενο$ ηκείς , ως 
«ίοΐκεν, ω Ταργΐτα, μδλλον μδν ούν πρδς &γνοοϋντα$ ημα$ 
τεκμηριώσασθαι βουλόμενος των Άβάρων τοδ$ Tpóirous. ει 
γδρ, ως φατε,δοίήμεν υμιν τδ οσα τοΐ$ πρώην Ουννοις, 
οΐκτω μάλλον καί ού φ6β^, тф μώ εθέλειν atya εκχεΐν, 
'Ιουστινιανός εδίδου, .γελοϊόν γε αν ε'ιη, t και οΤς τδ 
φιλάνθρωπου απονέμειν δει καί οΐς αντιτάττεσθαι, φανώμεν 
οι αυτοί, οπότε οι δείλαιοι Κοτράγηροί τε κα\ ούτίγουροι, 
ους διαβεβαιουσθε πρδς ημών κομίζεσθαι χρήματα, τούτο 
μδν φυγόντες ημας, τούτο δδ πεπτωκότες υφ' ημων τυγχά-
νουσιν άρδην ηφανισμένοι. τί ουν παράσχοιμεν υμϊν τδ τών 
ησσωμένων; αλλ' ού τη φύσει ξυνάδει τών πραγμάτων καί 
κρατεΐν αμα καϊ ύπδρ τών κεκρατημένων ετέροις χρήματα κα-
ταθειναι. ού γδρ αποχρών, ει φανείημεν απαξ τοιΐ τδ δέοντα 
φρονειν εστερημένοι,αλλδ γδρ καί εις σϋνήθειαν ελκειν τών 
αφροσύνην οιεσθε δεΐν. τί ουν ποιουμεν τδν Ουσδίβαδον; 
ύμΐν αποδοίημεν?ούχ ουτω πεφύκαμεν ηλίθιοι Κστε τδ ημέτερα 
καταπροέσθαι καί ταύτα βαρβάροις καί λυμαινομένοις τη καθ) 
ημας πολιτεία, ο γδρ πρδ ημών τδ βασίλειον αναδεδεγμένος 
κράτος Γήπαιδας επήλυδας οντάς εισεποιήσατο καί χώραν 
> 5 У αυτοΐς απένειμε τών περί τδ Σίρμιον, ειτα κα^ πολέμου κι-
νηθέντος αύτοις ως Λογγιβάρδους, ωσπερ εικός, ξυνεπελαβόμε-
θα του κινδύνου τοις οίκείοις, καί αν εκράτουν οι Γήπαιδες 
τη £Ρωμαίων χειρί, ει γε μώ ανδραποδώδει$ ωφθησαν κάί τώ 
της γνώμης δολερώ τοδς εύεργετας έλύπησαν. ανθ> ων έπι-
βουλεύσαντας ημιν ασύγγνωστα ού 'Ρωμαίοις εδοξε μετελθεϊν 
τοδς αγνωμονήσαντας, οις ενεστι μώ αντιτιθέναι τδς τιμω-) ^ _ у 
ρίας ισορρόπους τοις πλημμελήμασι, μάλλον μδν ουν περίΐ.δεΐν, 
ως αν υφ̂  ετέρων ες τδ παντελδς διαφθαρήσοιντο. ει τοίνυν 
άλλως ουκ εχει ταύτα, επείπερ ημείς επεγκαλειν άξιοι καθε-
στήκαμεν, οτι τοδς ημιν ανήκοντας ε^χετε Γήπαιδας, αντέστρα-
πται καθ' ημών τδ τών εγκλημάτων, υμεις μδν γδρ τδν Ουσδί-
βαδον, ημείς δδ καί τοδ$ Γήπαιδας ύμας τοδς λοιποδς είσ-
πράξοιμεν. 'Ρωμαίοι γδρ ανωθέν τε και εξ αρχής σωφρονίζειν 
ετάχθημεν τδ ανόητον, ού μών ανόητοί τίνες είναι νομίζεσθαι. 
αλλδ τδ Σίρμιον εγχειρίσωμεν βαρβάροις; ουκ αρκέσει γδρ 
C - s ~ - С/ , ~ э „ υμιν το περιειναι μέχρις οπλα κινειν ου βουλοιντο 'Ρωμαίοι. 
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επί τούτοις ουν διάφοροι πρεσβεΐαι φοιτήσασαι, ώς διηνΰσθη 
πλέον ουδέν, διαφηκε τδν Ταργίτιον ο βασιλείς ειρηκοδς α&τω 
στέλλειν εκεΐσε Τιβέριον αυτοκράτορα στρατηγών περί του 
παντδς διαλεχθησόμενον καί βεβαιώσοντα τδΐ έκαστα· 
Die. 166. — Schmidt 542. — Mih. 512-515. — Stein, Stu-
dien 10-13, 119. — Szádeczky 67-68. — Sevin 170, 176-177. 
— Zeuss 440. 
Am 2. April des Jahres 568., am zweiten Feiertage des Oster-
festes brachen viele Gepiden mit Alboin nach Italien auf. Un 
Zeitalter des Paulus Diaconus bewohnten sie dort ganze Dör-
fer. 
Paul. Diac. hist. Lang. II 7, 26;' 
siehé oben. 
Die. 211,214. —* Schmidt 542. — Stein, Studien 10, 32. — 
Csal. 14. — Bóna I 239. — Szádeczky 66-67. — Wensk. 492, 
498. — Sevin 173, 176, 186. — Dahn 26-27. — Zeuss 440, 
475. 
Der Bezwinger der Gepiden, Alboin herrschte nur dreieinhalb 
Jahre in Italien. Anlässlich eines Festgelages zwang er näm-
lich seine Gattin, Rosamunde aus der Hirnschale ihres eige-
nén Vaters Kunimund zu trinken. Darüber empört brütete die 
Königin Rache, liess ihren Gemahl umbringen und zog im Monat 
August des Jahres 572 mit einer grossen Menge Gepiden und 
Langobarden nach Ravenna, wo sie bald einem Giftmorde zum 
Opfer fiel. Diese Begebenheit wird von den Geschichtsschrei-
bern mit romanhaften Elementen üppig gefärbt vorgetragen. 
Paul. Diac. hist. Lang. II 28-30; 
siehe oben. 
Origo gent. Lang. 5 p. 4-5: 
....Regnavit Albuin in Italia annos tres, et occisus est 
in Verona in palatio ab Hilmichis et Rosemunda uxore sua per 
consilium Peritheo. Voluit regnare Hilmichis, et non potuit, 
quia volebant eum Langobardi occidere. Tunc mandavit Rose-
munda ad Longinum praefectum, ut earn reeiperet Ravenna. Мох ut 
audivit Longinus, gavisus est, misit navem angarialem, et tu-
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lerunt Rosemunda et Hilmichis et Albsuindam, filia Albuin 
regis, et omnes thesauros Langobardorum secum duxerunt in 
Ravenna. Tunc ortare coepit Longinus praefectus Rosemunda, 
ut occideret Hilmichis et esset uxor Longini. Audito con-
silium ipsius, temperavit venenum, et post valneum dedit 
ei in caldo bibere. Cumque bibisset Hilmichis, intellexit, 
quod malignum bibisset; praecepit, ut ipsa Rosemunda bibe-
ret invita; et mortui sunt ambo. Tunc Longinus praefectus 
tulit thesauros Langobardorum, et Albsuinda, filia Albuin 
regis, iussit ponere in navem et transmisit earn Constantino-
polim ad imperatorem. 
Hist. Lang, cod. Goth. 5 p. 9-10: 
....Et cum regnasset Albuin in Italia annos tres et 
menses sex, malo inito contra eum consilio per Rosemoniam 
uxorem et consilio Peredei cubicularii sui ab Elmechis 
spatario suo occisus est in Verona civitate. Et volebat 
Helmechis regnare, et non potuit propter metum Langobardo-
rum et песет Albuini. Tunc mandavit Rosemonia festinanter 
Longino praefecto militi Ravenensi, ut earn in fugam susci-
peret ad Ravennam. Ut autem audivit Longinus haec verba, 
misit movere angàreas* et tulerunt Rosemoniam et Alsuendam, 
filiam Albuin regis, et omnem thesaurum Langobardorum secum 
duxerunt et Helmechis. Unde plures annos scisma et bella 
inter Langobardos et Romanos fuerunt. Tunc - ut per fime-
neum primum exordium accidit mala suasio peccati, inde 
usque ad praesentem diem feminalis tenet consuetudo peccan-
di - suasit ipsa Rosemonia Longino militi, sicut prius ab 
Elmechis, ut et ipsa occideret Helmechis et Longino esset 
uxor, inito isto consilio, temperavit venenum Rosemonia et 
dedit Helmechis. Cumque gustasset, intellexit, quod malignum 
biberat; praecepit, ut et ipsa Rosemonia cum eo biberit in-
vita? et mortui sunt ambo. Tunc Longinus praefectus tulit 
omnes thesauros Langobardorum, et Albsuenda, filia Albuin 
regis, iussit ponere in naves, et transmisit earn Constan-
tinopolim ad imperatorem suum. 
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Andr» Berg. 1 p. 222s 
....Rex Alboin postquam in Italia tres ann. et sex 
menses regnavit, insidiae suae coniuge interemptus est.... 
Agnellus 96 p. 339-341; 
Igitur imperante Iustino II. anno 6. nepos Iustiniani» 
Alboin rex Langobardorum a suis occisus est in palatio suo» 
iussu uxoris suae Rosmundae, 4. Kai. Iulias. Causa vero 
interfectionis suae, quam scimus, non praetermittam, sed 
alacriter in medio proferam, ut caveatis. Quadam vero die» 
dum laetus duceret prandii horam, et cibus regius sibi ab-
latus fuisset, et crapula vini subsecutus esset, inter ce-
tera pocula iussit deferri caput soceri sui, Rosmundae pat-
ris. Quod adductum iussit eum implere bacho usque ad summum» 
et sie eum totum ebibity biberunt omnes simul vino laetifi-
cati. Tunc praeeepit rex pincernae implere caput usque ad 
summum et Rosmunda uxori sua dari. Quod capud erat ex auro 
ligatum optimum margaritisque et diversis preciosissimis 
gemmis infixum. Quo porrecto, ait rex; "Bibe per totum". 
Ilia mox ut accepit, gemuit, sed fronte serena dixit; "Iussa 
domini mei alacriter expleam"ύ Postquam bibit, reddidit pin-
cernam, dolorem geminavit in corde, duritie in pectore ser-
vans. Non vagemus per multa, interfectionem prodamus. Vir 
autem in illis diebus in ipso erat regis palatio vir for-
tis, nomine Helmegis, qui vesterariam reginae concubitu 
fruebat. Quem regina accersitum ortabatur, ut regem extin-
gueret. Cui ille renuens voluntati, dixit; "Absit a me, ut 
manum meam contra dominum meum regem levem. Tu seis, quia 
vir fortissimus est, et non queo eum superare." Et illa; 
"Quamvis non facias, ne sciât quis." Et illes "Certe numquam 
hic sermo de ore meo egredietur. Alium adibe interfectorem» 
ego non facio. Quando hoc facere voluisti, non debuisti te 
cum eo sociare, sed postquam rex effectue, fidem serva." 
Tunc recepit se furibundam in cubiculum suum, cogitare сое-
pit, quomodo maritum posset extinguere. Quae, excogitato 
consilio, vocavit vesterariam su am et ait ad earn; "Iura mihi» 
quod non prodas me neque denudes consilium meum, et quae-
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cumque dixero tibi, fácito." Postquam pollicita est, ut 
audistis, ait regina: "Animus meus cotidie mecum expug-
nat in amore istius iuvenis, qui tecum concubuit. Pone 
ei decretum in.occultum locum, quando tecum dormiré de-
beat, et dicito ei: 'Repente fruere concubitum, quia fes-
tinans ego non possum morari.' Et induam ego vestimenta 
tua posita in abdito, et non cognoscar." Quadam die ille, 
cum vellet cum vesteraria dormiré, sicut solitus erat, 
illa mónita dixit: "Nisi veneris illa et illa hora in ta-
li abdito loco, non possumus amplexibus constringi, quia 
frequenter vocata ñon possum aspectu regina deesse." lile 
autem consentiens: "Sic fiat", inquit. Fecit illa, ut ammo-
nita fuit, et omnia verba haec retulit regina. Hora autem 
facta tenebrosa, induit se Rosmunda vestimenta mancipiae 
suae, et stans in loco, ubi ad cunsummanda iniquitas fieri 
debere, tune ille veniens, cum coepisset obsculari, subdi-
ta et levi voce dixit ad eum: "Hora est iam, revertar ad 
dominam meam, ne forte quaesita tribulatio mihi accrescat." 
Tunc ille mansit in eodem loco, illa se prosternente. Post-
quam expleto scelere dixit ad eum: "Qua ego sum?" Ille 
inquit: "Vesteraria regina." Cui ilia subiunxit: "Nonquid 
non Rosmunda regina sum? Nonne dixi tibi, quod sponte fa-
cere noluisti, cogam invite?" Ille vero, cum agnovisset, 
quia regina esset, coepit plorare et dicere: "Heu mihi, 
quid Induxisti super me hoc peccatum? Quare sine omni occi-
disti me gladio? Quis thronum regis aliquando maculavit 
aut reginam oppressit, sicut ego miser?" Tunc illa conso-
latoria coepit verba proferre et diceré: "Tacel Нас ad sa-
lutem facta sunt; tarnen talis inter te et Albuinum regem 
lis misculata est, ut aut tu ilium punieris, aut ille suo 
te gladio truncabit. Antequam haec divulgate sint, primus 
irrue in eum; et cum dies fuerit aptus, mittam ad te: tu 
vero veni ad locum paratum, interfice euml" Diem vero quan-
dam, paratum regale prandium, iocundatus est rex protelante 
convivium, et bibit tantum vinum, quantum nunquam plurimo 
biberat tempore, ortante uxore sua. Et postquam se strato 
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suo recepit, Rosmunda ingressa coepit capitis regis ca-
pillos hue illuc dividere et cutem unguibus attrectare, 
quasi pro delectamento ei fuisset. Qui subito somno arrep-
tus, vino compulsus, tetigit bis et ter, ut probaret, for-
te num sopore gravi depressus esset, et misit vocare sce-
leris sui socium, ut citius veniret. Tunc ilia abstulit 
gladiurn ancipitem, qui erat ad caput eius, qui utebatur 
lateri regis, quem spata vocamus, et alligavit iuxta capi-
talia lecti fortiter cum ipsa lora, qua regi praecingeba-
tur lumbos, quod in ipsa infixa erat vagina. Interfector 
vero cum venisset, volens a tali evadere scelere, ut in eo 
manum non mitteret, ilia cuntra exprobrabit eums "Si profe-
ras, infirmus quod sis viribus et non valeas ilium interi-
mere, ego in eum manum extendam. Die tantum, quod imbe-
cillis sis virtute; modo cunspicis, quid fragilis faciat 
sexus." Haec intentio inter eos aderevit pene hora una. 
Cumque molesta ei esset et vim faciente, ut regem occide-
ret, subiunxit dicens: "Gladium eius, quem expavescis, 
maxime involutum et fortiter ligatum est." Et illes "Tu 
nosti, vir quia proeliator est et fortis viribus est et 
validissimus manibus. Multa vicit bella, plurirnos subiuga-
vit, inimicorum castra prostravit, depppulatisque hosti-
bus, alterius oppida termino suo iunxit. Et qui haec sine 
alterius metu omnia quassavit, quomodo eum solus ego pos-
sum iugulâre?" At ilia cum tristitia dixit illi: "Nullum 
mihi inpingere crimen aliquod potes. Recordare scelus, quod 
fecisti; quia si nudatus fueris, morieris; omnes enim prae-
ter regem me diligunt. Si hoc quis scierit facinus, occul-
te interficere te faciam." Ad haec verba ilie aporiatus, 
ingressus est cubiculum, ubi rex ex parte vino digesto 
iacebat; et accésit ad stratum regis, eduxit gladium, ut 
interficeret eum. lile vero sentiens, evigilans de somno 
surrexit. Voluit gladium evaginare, et non valuit, quia 
colligatus uxoris manibus fortiter fuerat. Tunc arripiens 
scabellum, ubi pedes ponere solitus erat, pro scuto usus 
est seque modice defendit; vociferansque, nullus erat qui 
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audiret, eo quod iussu uxoris suae, quasi regi quies, om-
nes ianuae palatii clausae erant. Superatusque rex inter-
fectus est. Volueruntque Langobardi hunc interimere homi-
cidam et reginam cum ipso? sed notum cunsilium, venit Vero-
nám, doñee furor populi cunquiesceret. Sed iurgantes for-
titer Langobardi contra earn, depopulatum palatium, cum mul-
titudine Gebedorum et Langobardorum mense Augusti Ravennam 
venit et honorifice a Longino praefecto suscepta est cum 
omni ope regia. Post aliquantos autem dies misit ad earn 
praefectus, dicens: "Si caritati mea copulata fuerit et se 
lateri meo adhaerere voluerit et connubio iunxerit, amplius 
erit post, quam modo regina est. Nonne ei melius est, ut 
regnum et princlpatus totius Italiae teneat, quam hoc per-
dat et regnum amittat?" Illa autem mandavit ei, dicenst "Si 
ille vult, infra paucos dies fieri potest." Die vero quadam, 
dum balneum parare iussisset, et vir, qui maritum öccide-
rat, lavacrum ingrederet, postquam egressus de balneo, in 
ipso fervore corporis, quod calor obsederát, attulit Ros-
munda calicem potione plenum, quasi ad regis opus? erat 
enim venenum mixta. Tunc ille sumens de manu eius vasculum, 
cojepit bibere. At ubi intelligens, potum esset mortis, sub-
movit ore sub poculum, dedit reginae dicens: "Bibe et tu 
mecum." Illa vero noluit? evaginatoque gladio stetit super 
earn et dixit: "Si non biberis de hoc, te perçutlam»" Volens 
nolens bibit, et ea hora mortui sunt. Tunc Longinus praefec-
tus abstulit omnes Langobardorum thesauros et cunetas opes 
regias, quas Rosmunda de Langobardorum regno attulerat, una 
cum Rosmundae et Alboini regis filia ad Iustinianum impera-
torem Constantinopolim transmis!t? et gavisus est imperátor 
et auxit praefecto plurima. 
Greg. Tur. IV 41: 
Mortua autem Chlodosinda, uxore Alboeni, aliam duxit 
coniugem, cuius patrem ante paucum tempus interfecerat. Quae 
causa mulier in odio semper virum habens, locum opperiebat, 
in quo possit iniurias patris ulcisci? unde factum est, ut 
unum ex famulis concupiscens, virum veninu medificaret. Quo 
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defuncto, cum fámulo lit, sed adpraehensi, pariter 
interfecti sunt. 
Die. 211-213. — Schmidt 542. — Stein, Studien 16-17. 
— Sevin 173-175. — Zeuss 475. 
Auf der mutmasslich vom letzten Drittel des VI. Jahr-
hunderts herrührenden Liste wird der Name "Gipedes" unter 
den Volksnamen der Goten, Walagoten, Vandalen und Sach-
sen erwähnt. 
Gener. regum p. 326s 
Tres fuerunt fratres unde sunt gentes s Erminus 
Inguo et Istio frater eorum. Erminus genuit Gotos Walago-
tos Wandalus Gepides et Saxones. Haec sunt gentes V. 
Die. 4-5. 
Das Beowulf-Lied gewann seine endgültige Gestalt im 
VIII. Jahrhundert, spiegelt aber vermutlich die Verhält-
nisse des VI. Jahrhunderts wider? nach dessen Zeugnis 
waren noch Gepiden in der Gegend des Kattegat, in der 
Nachbarschaft der Dänen und Schweden zu finden. 
Nass h im .xnig J?earf, 
]xct lie tö Gif'öum oitöe tô Gfir-Denum 
ou5e in Swio-rice sêcean )?urfe 
wyrsan wig-frecan, weorÖe gecypan. 
Die. 8. — Schmidt 529. — Wensk. 298. — Sevin 14-15. 
582 folgten sieben Gepiden dem Oberschamanen Bookolab-
ras, als sich dieser den Zorn Bajans befürchtend vom 
awarischen Machtbereich losriss und nach Byzanz hin-
kam. 
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Th. S. I 8, 1-9 p. 53-54: 
8. Μετοπώρου δ' αρχομένου πάλιν oil βάρβαροι συν-
θήκα$ διέχεον τήν τε ομαιχμίαν εΐ$ τδ φανερδν ανδραποδί-
ζονται. λέξω δέ τδν αιτίαν, οδό1 αναίνομαι. Σκύθης àvt)P 
Βοοκολαβρά τδν £πωνυμίαν περιαγόμενος (εί δέ τι καί τδς 
προσηγορίας τδ σαφέστατου υπογλίχη μαθεΤν, παραυτίκα 
πρδς τδν «Ελλάδα φωνδν μετοχετεύσω τδ ονομα. μάγον, 
ταυτδν δέ φάναι ιερέα, τδν των Εκυθών επί τδν εύγενίδα με-
ταμορφουντες φωνδν της ερμηνείας τευξόμεθα), ούτος εδρα 
τδ τηνίκαΟτα καιροϋ φιλοκίνδυνον τόλμημα, παρευνάζεταΐ 
γ&ρ ενί τών του Χαγάνου γυναίων ηδοντί τε βραχεία δέλεα-
σθείς εις μεγάλας αρκυς θανάτου έμπέπηχεν^ ύποτοπήσας δέ 
μή που τδ κάκδν φωραθείη καί περίβλεπτον ωδίνοι τδν ελεγχον, 
υϊτοπείσας εκ τών υπηκόων Γηπαίδων ανδρας &πτδϊ τδν φυγδν έπί 
τδ αρχέγονον επεποίητο φΰλον. Ούννοι δ* ούτοι, προσοικοΟντες 
τΐί εω, Περσών πλησιόχωροι, ους καί Τούρκους 4ποκαλεϊν τοΤς I t ly 
πολλοίς γνωριμώτερον. καί ουν διαπορθμεύων τδν »Ίστρον, 
έπί τδν Λίβιδινών πόλίν φ ε ρ ό μ ε ν ο 5 , αλο0ς υπό τίνος τών 
£Ρωμα'ίκών ηγεμόνων τών ες φρουρδν συντεταγμένων του ^Ιστρου 
τό τε γένος έδήλου καί τδς πάλαι διατριβές καί τδν εντεύθεν 
επελαύνουσάν ηδονήν. επεί δέ πιθανδ$ εδόκει ττί διηγήσει τοΟ 
ατυχήματος, παρδ τδν αυτοκράτορα ύπδ του ηγεμόνος παραπέμπε-
ται. καντεΟθεν Ιδόκουν αί «-Ρωμαι'καί σπονδαί δνασχίζεσθαι, 
καί παραγυμνουταί ο πόλεμος, έ'τι Ταργιτίου του βασιλικού 
επιβαίνοντος αστεος εν πρέσβεων μοίρα καί τδν έγκΰκλιον 
πλουτον παρδ 'Ρωμαίων | υποθερίζοντος, ον αι συνθηκαι τώ 
Χαγάνω αν> ετος εβλάστανον εκαστον. τουτό τοι καί βασιλέα 
ουκ &πδ τρόπου πρδς οργδυ υπηρέθιζεν ουχ ηκιστα φενακίζεσθαι 
υπδ τών >Αβάρων διανοούμενον, του μέν εξαιτουντος τδν 
εγκύκλιον πλουτον καί τας ειρηναίας προσόδους, του δέ μδ 
ατρεμουντος, αλλδ τδν Ευρώπην δηοΰντος καί αναστάτους ποιου-
μένου τδς πόλεις · εξοστρακίζεται γουν ο Ταργίτιος έπί τδν 
Χαλκίτιδα νήσον έπί μήνας σκληραγωγούμενος εξ, καί μέχρι 
τούτου ο του βασιλέως θυμδς υπεφλέγμαινεν* 
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Die. 215. — Schmidt 542. — Mih. 534-535. — Csal. 14. 
Szádeczky 73-74. — Sevin 178. 
Maurikios bedient sich in einem an den Frankenkönig Chil-
debert II. zwischen 585 und 590 gerichteten Briefe des 
Beinamens "Gypedicus". Eine Inschrift bezeichnet den Kai-
ser ebenfalls als "Gipidicus". 
Mauric. eplst. p. 148: 
In nomine domini. dei nostri Iesu Christi. Imperatore 
Caesar Flavius Mauricius Tiberius, Fidelis in Christo, 
Mansuetus, Maximus, Beneficus, Pacificus, Alamannicus, 
Gothicus, Anticus, Alanicus, Wandalicus, Erullicus, Gype-
dicus, Africus, Pius, Felix, Incleti, Victor ac Triumpha-
tor, semper Augustus, Childebertho, viro glorioso, regi 
Francorum. 
Fiebiger 268 p. 137: 
CIL XI 11 Ravenna: [imp. Caes. Fl. Mauricius ] 
Gipid(icus), Pius, Fei (ix),incl (itus) vict(or) а [с tri-
umf(ator), semp (er) Aug(ustus), J fuisse ad ne-
cessariam in (staurationem a]quaeductuum eiuds (em)civi [ta-
tis cjonstituta Smaragdum v(irum) £praecelsum ... 
-] 
Die. 222. — Sevin 178. 
592 oder 595/96 hat ein, vielleicht mit dem awarischen 
Bookolabras nach Byzanz verschlagener gepidischer Jüng-
ling bei Gelegenheit einer Jagd unweit bei Anchialos, in 
einem Walde einen Leibwächter des Kaisers Maurikios heim-
tückisch ermordet und ausgeplündert. 
Th. S. VI 2,2-9 p. 222-223: 
....τη δ£ υστεραία παροδευομένω τώ βασιλεΐ έντυγχάνει 
J J t çt ív l L j 
αυτω ελάφων πληθός· οι μ£ν ουν περί τδν αυτοκράτορα τόξοις 
καί βέλεσι τών ζώων επετοξάζοντο. πλήττεται γουν τδ μέ-
γιστον τών αγελαζομένων £λάφων, καί εικότως επιδίωξις καρτε-
ρά υπδ τών κυνηγετούντων εγίνετο. ηλίου τε δυομένου, καί 
της ελάφου εξαλλομένη$ καί τω τάχει τών ποδών αποκλινούση$ 
τ?|ν θήραν, οι μίν άλλοι επαύοντο, τών δ£ τώ βασιλεΐ τις .1. ·» 
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δορυφόρων καί Γήπαι$ τδ γένο^ ανηρ εΥχοντο της διώξεως, 
επί τινα τοίνυν δρυμον χωρησάσης εκείνη αύτη τη$έλάφου 
τρ του δρόμου ωκύτητι εγκρυπτομένης τε τω κατακόμω της 
λόχμης, καΧ οι άνδρες ες τδ πρόσω εχώρουν τω φιλονίκω της 
θήρα$ παροτρυνόμενοι μάλλον тгрЬз τών επίτευξιν. ο μδν 
ούν Γήπαις τδν νεανίαν ορών εσθητα περιβεβλημένον λαμπρδν 
ζώνην τε χρυσην εμπορπησάμενον ούκ ακομψον* τόν τε Υππον 
αύτου χρυσοχάλινου, ανεΐλε τδν δείλαιον δολοφονήσας αυτδν 
υπό τινα φάραγγα. ο μδν ούν δορυφόρος αντί της ελάφου 
κακδν κακίστης εφέσεως γέγονε θήραμα οΥκοθεν καί αφ' εαυτου 
τών επιβουλών ενεγκάμενος'λίνα γδρ αύτώ καί αρκυς καί δίκτυα 
С У 
ο χρύσεος κόσμος εγίγνετο, συνέκδήμος κατάκοσμος καί συνο-
δοιπόρος επίβουλος, πρώτης δδ φυλακής χп¿ νυκτδς γενομένης, 
ο μδν εργάτης του φόνου ες τδν χάρακα επανηκεν, ο δδ βα-
σιλείς οΥ τε αμφ* αυτδν τδν δορυφόρον μηδαμη που θεώμενοι 
επί τη αδηλία τδς ψυχδς κατεπλήττοντο. του 4'ππου τοίνυν 
τηνάλλως πλανωμένου, γηπόνος ανώρ τούτου περιτυγχάνει κα\ 
ες τών τάφρον αυτδν απεκόμιςεν. υποτοπήσα$ γουν ο βασιλεδς 
τούτον αύτδν κύριον καθεστάναι του φόνου ες βάσανον εξε-
δίδου κολάσεων. 
Die. 217. ~ Sevin 178. 
5Э4/95 oder 596/97 leistete ein dem Christentume ergebener 
gepidischer Uberläufer dem byzantinischen Feldherrn Priskos 
während seiner Kriegsoperationen gegen die Slawen an der 
unteren Donau nützliche Dienstes durch seine Ortskenntnis 
förderte er die Auskundschaftung und Überrumpelung des 
Feindes. Dieser Gepide kannte awarische Lieder. — Im dem-
selben Jahre wurde über den gepidischen Mordbuben Gericht 
gehalten, während dessen er mit der Behauptung herauskam, 
dass er den bei ihm gebundenen, reich verzierten Gürtel an-
lässlich des — dem Endkampf der Langobarden und Gepiden 
vorangegangenen und zugunsten der Letzteren entschiedenen — 
Zusammenstosses von dem durch seine Hand gefallenen Bas-
tardsohne des Langobardenkönigs erbeutet hätte. Die ge-
dachten Begebnisse ereigneten sich aber ungefähr dreissig 
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Jahre früher, als die betreffene Gerichtsverhandlung statt-
fand, damals also, als der angeklagte Gepide noch gar nicht 
im Begriffe war geboren zu werden. Es wurde klar das sein 
oben angeführtes Geständnis frei erlogen war, und er muss-
te für seine Missetat mit dem Leben büssen. 
Th. S. VI 8,9 - 9,15 p. 235-239; 
8...Í0 δε πολέμαρχος Πρίσκος επί κατασκοπρ προθέειν 
ανδράσιν εκέλευεν. ημέρα δ! δευτέρα, καΐ ου διέγνω ανδ 
τοδς χώρους πολέμιον. ουκουν εις τδ πρόσω του Ήλιβακία 
ποταμού εξ έωθινου ποιεΐσθαι ττΊν βάδισιν τώ 5Αλεξάνδρω 
προστέταχεν· δ μ£ν ούν 'Αλέξανδρος τδν γείτονα διανηξάμενος 
ποταμδν εντυγχάνει Σκλαυηνοΐς. οι δε βάρβαροι πολεμίαν 
θεασάμενοι οψιν προς τδ πλησίον τενάγη επί τε τ?|ν υλην τ?)ν 
βάρβαρου ττ̂ ν αποφυγήν εποιουντο. οι δΙ 'Ρωμαίοι τούτους 
Ινεχείρουν ελεϊν. επεΐ δ! τη ιλύι συγγίνονται, περιπίπτουσι 
δυσκαταγωνίστω κακώ καΐ αν διόλωλεν απαν τδ σύνταγμα, ει 
~ с ^ с * μ?) θαττον ο »Αλέξανδρος υπεξήγαγε τοΐ)ς 'Ρωμαίους του τέλματος. 
с Τ с ο μ£ν ουν 'Αλέξανδρος ο ταξίαρχος περιστοιχίσας τδν χώρον 
παραδιδόναι τούτους επειρατο πυρί· η δε φλδξ νοσηλευομένη 
с с γ 
υπδ της υγρας κατεμαλθακεύετο φύσεω5, καΐ ην τω ^Αλεξάνδρω 
τδ ΤΠ5 Ιτιβολής ουκ ευδόκιμα, τοίνυν Γήπαις ανήρ, εκ τών 
Χριστιανών θρησκείας πάλαι ποτ! πεφυκώς, μετδ τών βαρβάρων 
υπην. ουτο^ πρδ^ τον)^ 'Ρωμαίους αύτωμολών δακτυλοδεικτει 
καΐ ττ̂ ν ει'σοδον. οι μ£ν ούν 'Ρωμαίοι τών εισόδων γενόμενοι 
κύριοι κρατουσι τών βαρβάρων, ο δ! 'Αλέξανδρος ανετάζων 
κατεπυνθάνετο πόθεν τοις έαλωκόσι τδ γένος, οι δ! βάρβαροι 
ες απόνοιαν καταπεπτωκότες θανάτου χαίρειν εφραζον ταις 
κολάσεσιν, ως περί αλλοτρίου του σώματος τδ^ εκ τών μαστί-
γων αλγηδόνας· διατιθέμενοι. 
9. δ δ£ Γήπαις διεξήει τε απαντα καΐ διήλεγχεν εξ 
επιλέπτου τδ πράγματα, φάσκων υπδ Μουσώκιον τδν λεγόμενου 
&ηγα τη τών βαρβάρων φωνη τοΐ)$ εζωγρημένου$ υπειναι, τούτον I· J ^ 
δ! τδν Μουσώκιον εναυλίζεσθαι μετδ παρασάγγας τριάκοντα, 
τον)ς δ! αλόντας εκπέμψαι επί κατασκοπτί της 'Ρωμαίων δυνά-
μεως, ακηκοέναι τε καΐ τδ περί τδν Άρδάγαστον γεγονότα 
πρδ μικρού δυστυχήματα, παρήνει τε 'Ρωμαίοις αθρόαν τ?\ν 
επιστασίαν ποιήσασθαι τόν τε βάρβαρον ελεΐν τώ αδοκήτω της 
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с ~ 
επιθέσεως, о μίν ουν »Αλέξανδρος παρδ τδν Πρίσκον γενόμενος 
τοχ)ς βαρβάρους ηνέγκατο, ο δΙ πολέμαρχος αναιρέσει τούτους 
παρέδοτο. γίνεται γουν πρδς τδν στρατηγών ο Γήπαις εκείνος 
ο βάρβαρος καί διέξεισι Πρίσκω τδ τών βαρβάρων διανοήματα, 
εισηγεΐτό τε επιστηναι τώ βαρβάρω τδν Πρίσκον, καί πίστιν Il 1·̂  
της επιτεύξεως εδίδου φενακίζειν ο Γήπαις τδν βάρβαρον. 
επιχαρώς τοίνυν δ Πρίσκος τον)ς λόγους αράμενος δώροις τε 
λαμπροΐς τδν ηυτομοληκότα λιπάνας εξαγγελίαις τε περιδόξοις 
έχυρωσάμενο$ / έξαπατησαι τούτον έπεπόμφει τδν βάρβαρον..καί У с з 
ουν ο Γήπαις πρδς Μουσώκιον γίνεται αιτεΐ τε μονοξύλων 
πλήθη από τούτου ελεΐν,οπως τοΐ)ς ητυχηκότας περί τδν ^Αρδά-
γαστον περαιώσηται. ο μεν ουν Μουσώκιος ερμαιόν τι δοκών τδ 
υπδ της απάτης αυτω καττυόμενα εδίδου μονόξυλα, οπω$ δ Γή-
παις τοβς περί τδν»Αρδάγαστον διασώσηται. έκατδν τοίνυν wpbs 
τοις πεντήκοντα ακατίοις λαβών, καί προσκώπους τριάκοντα, 
εις τδ αντιπέραν τοΟ ποταμοΟ παραγίνεται, ον οι εγχώριοι 
Πασπίριον ονομάζουσιν. ο δΙ Πρίσκος κατδ τδ σύνθημα εξ 
εωθινου απήρχετο της βαδίσεως. ατδρ δ Γήπαις avíjp τών συνε-
ληλυθότων κλέψας ττ̂ ν αΥσθησιν μεσούσης της νυκτδς πρδς τδν 
τών 'Ρωμαίων πολέμαρχον γίνεται, καί ηξίου εκατδν δπλίτας 
αποίσεσθαι, οπως στόματι μαχαίρας τοδς πρδς τη σκοπή βαρβά-) С Э/ L l· 
ρους ολέσειεν. τοφυν ο στρατηγδς ανδρας διακοσίους συμφρά-
ξας , τω ταξιάρχω δίδωσιν 3Αλεξάνδρω. επεί δΙ τδ «-Ρωμα'ι'κδν 
τώ Πασπιρίω επλησίαζε ποταμώ, εις ενέδραν τδν 3Αλέξανδρον С ̂  > ̂  ^ ς 
ο Γήπαις εκάθισεν. νυκτδς τοιγαρουν γεγονυίας οι μ£ν βάρβα-
ροι κατωφερεΐς περί τδν υπνον οντες ετύγχανον εξοινοί τε 
γεΥονότες λίαν τών ενυπνίων αντείχοντο. δ δΙ Γήπαις τοβς 
βαρβάρους διαφθείρειν κατειρωνεύετο. τρίτη δΙ φυλακή, καί 
τι μικρδν μεταστδς καί πρδς τ^ν ενέδραν γενόμενος υπεξάγει 
του λόχου >Αλέξανδρον. καί ούν διιθύνας сΡωμαίους επί τδν 
Πασπίριον ποταμδν καί σύνθημα λαβών τε καί δον)ς επί τοδς 
βαρβάρους εχώρησεν. ετι τοίνιίν τών βαρβάρων προσομιλούντων 
τω υπνω, δι̂  *Αβαρικών ασμάτων εδίδου ο Γήπαις τω Αλεξάν-
δρα) τδ σύνθημα, δ δ! ^Αλέξανδρο^ επιστδς τοις βαρβάροις 
υπνου καί ζωης τών ζημίαν παρείχετο, επεί δ£ τών ¿κατίων 
γεγονεν εγκρατής, πρδς τδν στρατηγδν αγγέλους εξέπεμπε της 
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Ιπιβολή^ τδς ορμδς έπιτείνων. ο δδ Πρίσκος τρισχιλίου$ αρά-
μενος καί διανείμας εις τδ ακάτια τδν Πασπίριον ποταμδν 
διενήξατο. καί δητα μεσούσης νυκτδς τ?ί εφάδω παρεΐχον τών 
εναρξιν. δ μδν ούν βάρβαρος κάτοινος ων τη μέθη διέφθαρτο* 
ην γδρ αύτώ κατδ τδν ημέραν έκείνην επιτάφιος δορτώ επί 
ν э t Ύ 
αδελφώ κατοιχομένω, ως εθος αυτοίς. ο μδν ουν φόβος μέγας 
έγίνετο. ζωγρηθείς τοίνυν ηλω ο βάρβαρος, οι δδ «Ρωμαίοι 
κατεπαννυχίζοντο εν τοις αιμασιν. ημέρας δδ λαμπούσης 
ελάμβανεν ο φόνος απδ τοΰ στρατηγού τών ανάπαυλαν. ύπδ δδ 
τρίτην εω τών αποσκευών τάς τε δυνάμεις ο στρατηγδς διε-
πορθμεύσατο. τοίνυν οι 'Ρωμαίοι φρονηματισθέντες επί τοϊς 
συγκυρήσασι πρδς τρυφών κατεκλίνοντο. είτα τη μέθη συρρά-
πτονται, καί τη παροινία τδς εύπραξία$ νοθεύσαντες της 
^ΐαφρουρας κατημέλησαν, ην σκούλκαν σύνηθες xr¡ πατρίω φωνώ 
'Ρωμαίοις αποκαλειν. τδ μδν ούν νενικημένον συναθροισθδν 
αντιταλαντεύει 'Ρωμαίοις τών εφοδον καί ην αν η αυτίδοσις 
χαλεπωτέρα της επιτεύξεως, ει μώ ο Γέντζων τδς δυνάμεις τδ^ 
πεζίκδς περιστησάμενος της μάχης έκράτησεν. εξ εωθινοΟ δδ 
ο Πρίσκος τοδς φρουράρχας ανεσκολόπισεν. ναί δώ καί τινας 
του οπλιτικοΟ πικρώς έμαστίγωσεν. 
Theoph. a. m. 6085 p. 270-271 
Τούτω τω ετει ο αυτοκράτωρ Μαυρίκιος τδν Πρίσκον σδν 
πάσαις ταΐς 'Ρομα'ίκαι^ δυνάμεσιν επί τδν 'Ίστρον ποταμδν 
επεμψεν, ωστε τδ Σκλαυινών εθνη διαπερασαι κωλύση. τούτου 
δδ έλθόντος επί τδν Δορόστολον, ο Χαγάνος μαθών πρέσβεις 
εξέπεμψε ιτρδς αύτόν, καί κατητιδτο 'Ρωμαίους εναρξιν τω 
πολέμω διδόντας. ο δδ Πρίσκος απελογε^ιτο, οτι"ού πρδς 
Άβάρους τδν πόλεμον ποιησαι παραγέγονα, αλλδ πρδς τδ Σκλαυι-
νών εθνη ύπδ του αύτοκράτορος απεστάλην." ακηκοδς δδ ο 
Πρίσκος, οτι 5Αρδάγαστος τδ πλήθη τών Σκλαυινών πρδς τδ 
πραιδεύειν διεσκόρπισεν, διαπεράσας τδν ,;Ιστρον μεσούσης 
νυκτδ5 αδοκήτως τω 'Αρδαγάστω συνέμιξεν. ο δδ 'Αρδάγαστος 
τοΰ κινδύνου αίσθόμενος 'ίππου τε γυμνου έπιβδς μόλις διασώ-
ζεται. οι δδ 'Ρωμαίοι ανελδντες πλήθη Σκλαυινών καί τών περί 
τδν ?Αρδάγαστον διατεμόντες χώραν αιχμαλωσίας τε κρατήσαντες 
πολλοδς εις τδ Βυζάντιον επεμπον δια Τατίμερος. ο δδ Τατίμερ 
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έκλύτως τδν πορείαν ποιούμενος καί εις μέθην καί τρυφδν 
επιδιδοδς Αμελεί* καί τη τρίτη ημέρα πλήθη Εκλαυινών έπΐ-
? ~ ^ с . и J 
τίθενται αυτί^· καί δειλία συσχεθείς, φεύγων είς τδ Βυζάντιον 
ηκεν. ot δε σδν αδτώ ••Ρωμαϊοΐ έγκρατώς τοις Σκλαυίνοΐς 
μαχησάμενόί κρα-τουσΐ τών βαρβάρων παραδόξως καί ε!< τδ 
Βυζάντιον την αιχμαλωσίαν τ^ βασιλεΐ αποσώζουσιν* ο δέ 
αυτοκράτωρ ευφρανθείς εόχαρίστηρίους υμύους μετδ πάσης τής 
πόλεως τώ θεώ προσέφερεν. ο δέ Πρίσκος θαρρήσάς εις τδ έσώ-
τερα μέρη τών Σκλαυίνών έχώρει. Γήπαις δέ àvftp τής θρησκείας 
τών Χριστιανών υπάρχων αδτομολεΐ πρδς Ρωμαίους καί τδν 
είσοδον τοϊς εΡωμαίοις υπέδείξεν*καί τών βαρβάρων εκράτησαν* 
εφήσε δέ καί Μουσούκίον, τδν ρηγα τών βαρβάρων, απδ τριά-
κοντα σημείων δΐάγείν. προδοσία δέ του Γήπαΐδος δΐαβδς τδν 
ποτάμδν ö Πρίσκος μεσούσης νυκτδ$ ευρίσκει ΐδν Μουσούκίον 
δίεφθαρμένον τή μέθίν επιτάφίον γδρ έορτδν του ιδίου αδελφού 
έώρταζεν' καί τούτον συλλαβόμενος ζώντα φόνου πολδν έν τοις 
βαρβάροίς είργάσατο. πολλής δέ αιχμαλωσίας κρατήσανίες +ρυφή 
καί μέθρ έαυτοδς εκδεδώκασιν. συναθροίσθέντες δέ οΐ βάρβαροι 
τοΐς νενίκηκόσΐν έφίσΤανται* καί ην αν η αντίδοσις χαλεπω-
τέρα τής προυπαρξάσης ανδραγάθίας, εΐ μδ ô Γένζων μεΐδ ίής 
πεζικής δυνάμεως Τών 4?ωμαίων επίστδς μάχη κραταια διεκώλυσε 
t с ι ι ^ 
τδς ορμδς τών βαρβάρων, ο δέ Πρίσκος τοΐ)$ τδν φρουρδν αυτφ 
πεπίστευμένους άνεσκολόπίσεν. 
Artast. Bibiloth, p. 167: 
PrisGUs... ad interiores Sciavlnoruin partes accessit. 
Gipes autem, vir Christianae religionis, transfugiens ad Ro-
manos et ingressüm Romanis ostendit et barbaros tenüít. 
Itaque Gipedis próditione transfretato flümine Priscus inedia 
nocte repperit Musácium, barbarorum regem, ebrietate corrup-
tum: funebrem quipjpe proprii firatris célébrât festivitatem; quo 
comprehenso vivo caedem in barbaris operatus est, multaqüe 
copiosa praeda capta ebrietati sese produnt et crapulae. Tum 
barbari coacervati victoribus imminent, foretque vicissitüdo 
reciproca praecedenti virilitate saevior, nisi Genzo cum pe-
destri virtute Romanorum insistens pugna forti prohibuisset 
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impetus barbarorum. 
Th. S. VÍ 10, 4-18 p. 239-242: 
siehe oben S. 83-85. 
Die. 215-217. — Schmidt 542. — Mih. 604-607. — Szádeczky 
78-79. — Sevin 178-181. 
599 oder 600 erkor der Feldherr Priskos während der awarisch-
byzantinischen Feldzüge nach einem Siege der Byzantiner 4000 
Mann, damit sie über die nahe flissende Theiss setzten und 
die Bewegungen des Feindes auskundschafteten. Die Auserwähl-
ten überfielen nach dem Flussübergang drei gepidische Dörfer, 
deren Bewohner arglos feiernd die ganze Nacht mit Zechgelagen 
verbrachten. Die Römer griffen vor Sonnenaufgang die berausch-
ten Barbaren an, verrichteten ein furchtbares Gemetzel, brach-
ten 3000 Menschen um, überquerten mit reicher Beute beladen 
von neuem den Fluss und kehrten zu Priskos zurück. 
Th. S. VIII 3, 8-15 p. 288-289: 
ζ 7 j 
...ο μίν ουν Χαγάνος επικινδύνως διασωθείς κατδ τδν 
Τισσδν γίνεται ποταμάν. τριακοστή δ! ημέρα, κα^ ο βάρβαρος 
συνέλεξε δύναμιν. επεΐ δ! καΐ πρδς τέταρτον πάλεμον τ?|ν 
επιβολών εποιεΐτο. καΐ τούτων δ τών «Ρωμαίων στρατηγός ηκηκόει, 
στρατοπεδεύει δ Πρίσκος επί τδν Τισσδν ποταμάν. ορίζεται τοι-
γαρουν εκατέρα δυνάμει ημέρα πρδς πόλεμον. ε π ε ΐ δ ! τδ διωρι-
σμένον πέρας ελάμβανεν» υπδ πρώτην εω δ Πρίσκος εναλλδξ τδς 
δυνάμεις συνέταξεν, καΐ τ?ϊν μίν εύώνυμον φάλαγγα δεξιδν εποιή-
σατο, τ?)ν δΙ μέσην εύώνυμον. δ 6t βάρβαρος δυοκαίδεκα συστή-
μασιν εξοπλίζει τδν πάλεμον. οι μ£ν ουν «Ρωμαίοι ηρω'ίκώτερον 
της μάχης αντείχοντο, τη τοίνυν ενστάσει τοβς βαρβάρους κατε-
πολέμησαν, καΐ διόλλυται καΐ κατδ ταύτην τ?)ν μάχην πλήθος πο-
λεμίων πολύ. ταύτην τοίνυν ττϊν νίκην ενδοξοτέραν τδ τών «Ρω-
μαίων οπλιτικδν ανεδήσατο. δ 6t Πρίσκος τέσσαρας χιλιάδας 
συντάξας τδν Τισσον διανήξασθαι εκέλευε^ταύταΐ5 ανερευνασθαί 
τε τα τών πολεμίων κινήματα, οι μίν ουν υπδ του στρατηγού 
εκπεμφθέντες τδν γείτονα ποταμδν διαπεραιουνταΐ. περιτυγχά-
νουσι τοιγαροΰν·χωρίοις ΓηπαΓδων τρισίν. οι 6t βάρβαροι μηδίν 
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τών έν Tri προτεραία δίεγνωκότες συμπάσιόν τε καθ ίσαντ ες tíα-
νήγυριν έώρταζον Ιπιχώριον. τδς τοίνυν φροντΐδα£ ¿χναθέντες 
τΐί μέθη κατεπαννυχίζοντο εί>ωχούμενοι. οι őfe «Ρωμαίοι επί τδ 1 >/ с λεγ6μενον λυκόφως, επί λειψάνων υπούσης νυκτός, κραιπαλδσι 
τοις βαρβάροίς Ιπίκεΐνταί καί μέγίστον απεργάζονται φόνον* 
αναιροΟνται γδρ βαρβάρων χιλιάδες τριάκοντα, πλείστης τε 
αιχμαλωσίας κρατήσάντες τδν ποταμδν άντενήξαντο πρός τε τδν 
Πρίσκον τ^ν προνομ^ν δΐεσώσαντο. ίίμέρα őfe εικοστή, καί πάλιν 
δ βάρβαρος περί τούτον δ^ τδν ποταμδν συναγείρεί δυνάμεις· 
διδ τούτο ο Πρίσκος παλιννοστεί περί τδν Τισσδν τδν ποταμόν. 
γίνεται τόιγαροΟν κατδ τοΟτον τδν χώρον μεγίστη καί αξίολο-
γωίάτη παράταξίς. oV μεν οδν βάρβαροι καταπολειιηθέντες ως 
επος ειπείν εγκρατώς κατδ ταύτην δ^ τ?\ν ημέραν επί τδ ρέΐθρα 
τοΟ ποταμοΟ αποπνίγονται, συναπόλλυνται őt τούτοις καί Σκλαυη-
νων πλείστη απόμοιρα. εζωγρεΐτο őt μετά ττ̂ ν ητταν τδ βάρβαρον, 
καί ηλωσαν 3/Αβαροι μίν τρισχίλίοΐ, άλλοι őt βάρβαροι ΐΐρδς ταϊς 
τέτρασί χιλίάσι δΐσχίλίοί τε καί διακόσιοι, καί Σκλαυηνών 
χιλιάδες οκτώ. ουτω μίν ουν ζώγρηθέντες δεσμοΐς παρεδίδονΐο, 
ο δΙ στρατηγδς εν Τόμέι -τη πόλεΐ τοδς λαφυραγωγηθέντας βάρβά-
) ι 
ρους εξέπεμπεν. 
Theoph. a. m. 6093 p. 282; 
...ο δΙ Χαγάνος συναθροίσας δυνάμεις πολλδς κατδ 'Ρωμαίων 
επήρχετο* πολέμου δ£ κροτηθέντος, τρέπουσιν οι 'Ρωμαίοι τοδς 
βάρβαρους, καί πασών οι 'Ρωμαίοι έπισημοτέραν ταύτην απήνέγκαν 
τΐ\ν νίκην. δ δΙ Πρίσκος τ<σσο|ρας χιλιάδας συντάξας τδν Τίσσον 
ποταμδν περασαι εκέλευσε καί κατασκοπησαί τδ τών βαρβάρων κίνή 
ματα. οί δΙ βάρβαροι μηδίν τών γεγονότων εγνωκότε εορτών επι-
τελουντες συνεποσίαζον. τούτοις ol <Ρωμαΐοι κρυπτώς επιπεσόντε 
μέγιστον φόνον απεργάζονται* τριάκοντα γδρ χιλιάδας Γηπαίδων 
καί ετέρων βαρβάρων απέκτειναν* καί πλείστην αίχμαλωσίαν λά-
βόντες πρδς τδν Πρίσκον υπέστρεψαν. ο δΙ Χαγάνος πάλιν δυνά-
μεις συναθροίσας επί τδν ^Ιστρον παραγίνεται· καί συμβαλόντες 
πόλεμου ηττώνται οι βάρβαροι καί είς τδ ρείθρα τοΟ ποταμοΟ 
αποπνίγονται. συναπόλλυνται δ£ τούτοις καί Σκλαυινοί πολλοί, 
ζώντας δΙ έκράτησαν 3Αβάρους μ£ν τρισχιλίους, Σκλαυινοδς 6t 
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οκτακοσίους καΐ Γήτίαιδας τρισχιλίους διακοσίους καΐ Βαρβά-
ρους δισχιλίου^. ο δΙ Χαγάνος εις Μαυρίκιου τδν βασιλέα 
πρέσβεις απέστειλεν αναλαβείν τοΐ)ς ζωγρηθέντας πειρώμενο^. 
ο δΙ Μαυρίκιος μήπω μαθών trW περιφανή τών «Ρωμαίων νίκην 
γράφει τω Πρίσκω αποδουναι τώ Χαγάνω τοι)ς Άβάρους καΐ 
μόνον. 
Anast. Blblioth. p. 173-174? 
...Chaganus vero coacervatis viribus copiosis contra 
Romanos progreditur; bello autem manente vertuht Romani bar-
baros et omnibus insigniorem hanc retulere victoriam. Interjea 
Priscus quattuor milibus praemissis Tisso amnem transmeare 
et explorare barbarorum praecipit motus. At vero barbari nil 
eorum, quae facta fuerañt, agnoscentes festum diem concéléb-
rant et pariter convivantur. In hos Romani clanculo incidentes 
maximum öperati sunt métums triginta quippe milia Gipedorum 
barbarorumque aliorum occiderunt et copiosa praeda comprehensa 
revertüntur ad Priscum. Chaganus autem rursus potentatibus 
cumulatis venit ad Histrum„ et inito bello barbari superantur 
et in amnis fluentis nècantur, pereuntque simul cum his et 
plürimi quoque Sclavini? vivos autem opitinerunt Avarum quidem 
tria milia, Sclavinos vero octingentos et Gipedum tria milia 
ducentos, nec non et duo milia barbarorum. Porro chaganus ad 
Mauricium imperatorem legatos misit captos recipere nisus. 
At ille nondum comperta inclyta Romanorum victoria scribit 
Prisco, quo Avares chagano redderet tantum. 
Die. 219, 222-227. -- Schmidt 542-543. — Mih. 612-615. — 
Csal. 14. — Szádeczky 82. — Sevin 181-182, 184. — Zeuss 
440-441. 
626 befanden sich in der Konstantinopel belagernden Heeres-
macht des Awarenfürsten nebst Bulgaren und Slawen auch gepi-
dische HilfStruppen. 
Theoph. a. m. 6117 p. 315; 
Τούτω τώ ετει Χοσρόης, ο τών Περσών βασιλεύς, νέαν 
a „ с ν 
εποιησατο στρατείαν στρατεύσας ξένους τε καΐ πολίτας καΐ 
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οικέτας, εκ παντδς γένους εκλογών ποιούμενος* καί ταύτην τών 
εκλογών τώ Σάϊν παραδοδς στρατέγώ αλλα^ τε ν' χιλιάδα5 εκ 
της φάλαγγος του Σαρβάρου επιλογών λαβών τούτω συνήψε καί J } ·» 
ωνόμασε χρυσολόγχεις· καί τούτου$ απέστειλε κατδ του βασιλέως, 
τδν δδ Σάρβαρον σΐ)ν τω λοίπω αυτού στρατφ κατ& Κωνσταντινου-
πόλεως απέστειλεν, οπως τοδς εκ δύσεως Ουννους, ους *Αβάρους 
καλοΰσΐν, Βουλγάροίς τε καί Σκλάβοις καί Γηπαίδαις συμφωνή-
σας* κατδ της.πόλεως χωρήσωσι καί ταύτην πολιορκήσωσιν. 
Anast. Bibi lo th. p. 195; 
Anno imperii Heracíii sexto décimo Chosrohes, Persarum 
rex, novam fecit militiam proelium initurus, peregrinos et 
cives et servos ex omni natione facta eiectione coácervans; 
qua eiectione Sahin tradita praetor!* alia qüinquaginta mi-
lia ex phalange Sarbari electa tollens huic sociavit nominä-
vitqué illos áureos cumülos et hos adversüs imperatorem di-
rëxit. Porro Sárbarum cum reliqüo exercitu suo contra Constan-
tinopolim misit, quatinus Hunnos, qui essent in Occidente, 
»quos Avares vocant, cum Vulgaribus et Sclavis atque Gipedi-
bus concordia sociaret, sicqüe adversus urbem properareiit et 
hanc unanimiter obsiderent. 
Die. 227, 229-230. — Schmidt 543. — Mih. 616-617. — Csal. 
14. — Szádeczky 91-92. — Sevin 185. 
Nach dem in der ersten Hälfte des VII.. Jahrhunderts entstan-
denen Werke hätten die Gepiden ihren Namen dem Umstände zu 
verdanken, dass sie sich für den Infanteriedienst geeigneter 
erwiesen hätten, als für die Erfordernisse der Kavallerie. 
Isldorus Etym. IX_2f 92: 
Gipedes pedestri proeiio magis quam eques t re sunt usi, 
ex hac causa vocati. 
Die. 5. — Ihm:RE VII 1231. — Sevin 16. — Zeuss 436. 
Es gibt einige Forscher, die dem verworrenen Berichte der" nach 
der Mitte des VII.. Jahrhunderts entstandenen Kompilation den 
Sinn unterlegen, wonach die unter awarischer Oberhoheit befind-
lichen Goten /diese wären für Gepiden zu halten/ fühfundzwan-
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zig in Dazien ansässigen Slawenstämme auf balkanisches Ge-
biet verdrängt hätten. 
Ps. - Mos. Coren. 10 p. 20·. 
Il a du côté du midi la Thrace propre et du côté arctique 
le grand pays de Dacie, habitation des Sclavines, qui forment 
25 races; le pays tomba au pouvoir des Goths, venus de 1' île 
de Scania /ou Scandia/ qui est 1' Hoemius des Germains. Mais 
les Sclavines passèrent le fleuve Tanaïs et s' emparèrent des 
autres pays de la Thrace et de la Macédoine, et ils allèrent 
dans 1' Achale et la Dalmatie. 
Die. 230. — Csal.14. 
Laut eines späten Berichtes stellte sich der fränkische Haus-
meier Karl Martell im Jahre 732 mit alemannischen und gepi-
dischen Hilfstruppen dem arabischen Heerführer Abderrahman 
entgegen. 
Roderlc. Tolet. hist. Arab. 14 p. 721; 
Abderamen proposuit interiorem Galliam penetrare et Eudo-
nem ducem persequi non desistens, per Petragoream et Santo-
niam et Pictaviam civitates, oppida et ecclesias devastando 
et igne continuo consumendo, etiam Turonis civitatem, eccle-
siam et palatia vastatione et incendio simili diruit et con-
sumsit. Eudo autem, de quo diximus, ad consulem Franciae et 
Germaniae Carolum, virum belligerum et rei militaris expertum 
fugit, infelicitatis Francorum excidia relaturus. Carolus autem, 
dictus Martellus, Germanos et Gepidas secum ducens cum Francis 
qui remanserant, Abderamen se obtulit devastanti. Cumque per 
septem dies bellis particularibus sese impeterent, demum dis-
positis aciebus generali praelio dimicantes, alternis caedi-
bus se laeserunt. Sed gens Austriae /id est Austrasiae/ membro-
rum praeminentia valida, et gens Germana corde et corpore 
praestantissima, quasi in ictu oculi, manu ferrea et pectore 
arduo Arabes extinxerunt et ipsum /Abderamen/ gladio pereme-
runt; sieque nocte praelium dirimente, ad castra sua exerci-
tus redierunt. Mane autem dilueulo apparente, viderunt German! 
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Arabum tentoria, ut heri fuerant ordinata, et putaverunt 
Arabes velle praelium restaurare. Et cum exploratores offi-
cio vacua peircepissent, iverunt ad spolia et manubia divi-
dendas et verentes, ne forte Arabes in stratis vel semitis 
insidias procurarent, German! et Franci in patrias redie-
runt. Arabes autem, qui evaserant, per compendia ad Galliam 
Gothicam reversi sunt. 
Die. 52. — Sevin Í85. 
Nach der um 800 /oder am Anfang des vorangegangenen Jahrhun-
derts ?/ entsprungenen Quelle führten die ehemaligen Dacia 
prima und secunda auch den Sammelnamen Gepidia. Zur Zeit des 
Verfassers bewohnten die Awaren /Uni/ das Land. 
Anoii. Raven. I 11 et IV 14 p. 10-11, 53-54; 
Quarta ut hora noctis Northomanorum est patria, que et 
Dania ab antiquis dicitur. Cuius ad frontem batria Albis Ma-
urungani certissime antiquitus dicebatur. In qua Albis patria 
per multos annos Francorum linea remorata est. Et ad frontem 
eiusdem Albis Datia minor dicitur et dehinc super ex latere 
magna et spatiosa Datia dicitur. Que modo Gipidia ascribun-
tur. In qua nunc Unorüm gens habitare dinoscitur. Posthinc 
Illiricus usque äd provinciám Dalmatie pertinget... 
...Iterum ad partem quasi meridianam, ut dicamus ad 
spatiosissimam terram, sunt patrie spatiosissime qUae dicun-
tur Datia prima et secunda, que et Gipidia appellatur, ubi mo-
do Uni> qui et Avari, inhabitant... Per quas Dacorüm patrias 
transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur Tisia 
Tibisia Drica Marisia Arine Gilpit Gresia. Que omnia flumina 
in Danubio merguntur. Nam fluvius Flautasis finit ipsam pát-
riám. Tarnen ipsas patrias praefatus Iordanis chronographus 
subtilius exposuit. 
Die. 233. — Schmidt 532. — Mih. 580-581. — Csal. 11. — 
Szádeczky 112. — Sevin 185. — Zeuss 439. 
Für die siegreichen Franken sind die Güter von vielen Völkern 
erreichbar, so auch jene von den pannonischen Gepiden. Dies 
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lesen wir bei dem Dichter, der um den Anfang des IX. Jahr-
hunderts schrieb. 
Theodulph. 7, 27-32 p. 461ι 
Quod crinitus amat Danus, flavusque Suevus, 
Quaeque sub extremo gens Aquilone iacet. 
Et quod habet Moesus, Dacus, Thrax, Atticus, Areas, 
Constantine, tua quiequid in urbe viget. 
Graecia quod prudens, quod fert Germania fortis, 
Quod deformis Abar Pannonicusque Gipes. 
Die. 8, 234. — Schmidt 543. — Sevin 186-187. 
Ein angeblich um 826 erlassene Bulle von Papst Eugen II., 
die in Wahrheit von Piligrim verfälscht wurde, erzählt, dass 
in der Zeit der Römer und Gepiden sieben Bistümer am Gebiet 
der späteren Avaria und Moravia bestanden. Es stellt sich 
die Frage, ob der Fälscher wirklich aus einer um 826 ent-
standenen Schrift schöpfte, die das Andenken an die Gepiden-
zeit bewahrt hatte. /Vgl. "Piligrim VI et VII p. 44,50./ 
Piligrim II p. 32; 
...Urolfus sanetae Lauriacensis aecclesiae archiepis-
copus... ad apostolorum limina orationis causa veniens novam 
aecclesiam nostris apostolicis benedictionibus informandam 
subnixe commendavit, quam domino auxiliante catholicae guber-
nandam in vestris partibus suseepit, in quibus "etiam quondam 
Romanorum quoque Gepidarumque aetate, ut lectione certum est, 
in Septem episcoporum barrochias antecessores sui iure metro-
politano optinuerant diocesim... 
Szádeczky 118. 
Um 871-873 hatten noch Gepiden am linken Donauufer gewohnt. 
Conversio 6 p. 131-132; 
Item anazephaleos de Avaris. Antiquis enim temporibus 
ex meridiana parte Danubii in plagis Pannoniae inferioris et 
circa confines regiones Roirçani possederunt, ipsique ibi civi-
tates et munitiones ad defensionem sui fecerunt, aliaque aedi-
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ficia multa, sicut adhuc apparet. Qui etiam Gothos et Gepidos 
suae ditioni subdiderunt. Sed post annos nativitatis domini 
CCCLXXVII et amplius Huni ex sedibus suis in aquilonar! par-
te Danubii in desertis locis habitantes, transfretantes Da-
nubium expulerunt Romanos et Gothos atque Gepidos. De Gepidis 
autem quidam adhuc ibi resident. 
Die. 240. — Schmidt 543. — Szádeczky 121. — Sevin 187. — 
Zeuss 441. 
Noch am Ende des X. Jahrhunderts hält der in der Poebene ge-
legene Flecken "Coguzo Gepidasco" die Erinnerung an die Ge-
piden wach, der in einer aus 996 datierten Urkunde des Kai-
sers Otto III. genannt wird. 
Otto III dlpl. 221 p. 634; 
i ...Insuper conscribimus prefato monasterio /S. Mariae 
Theodotae/ pro remedio animae nostrae vadum unum in Pado ad 
piscandum quod nominatur Caput Lacti, habens terminum supe-
riorem in Coguzo Gepidasco, inde percurrit ad eundem locum ubi 
Agónia influit Padum. 
Die. 214. — Sevin 189. 
Das in der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts zusammenge-
stellte byzantinische Lexikon deutet den Namen der Gepiden 
so, als ob es sich um die Söhne der Geten /Goten/ handelte. 
Etym. magn. 2 30 p. 666«. 
ÓÍ λεγόμενοι Αογγΐβαρδοι" οιονεί Γετίπαιδες, οι Γετών 
παίδες. 




Abkürzungsverzeichnis der benutzten Quellenausgaben 
Agathias Agathias Myrinaeus, Históriáé 
Agnellus 
Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinqué. 
Recensuit Rudolphus KEYDELL /Corpus Fontium 
Históriáé Byzantinae, vol. II./» Berolini 1967 
Agnellus Ravennas, Liber pontiflcalis eccle-
Anast. Biblioth. 
slae Ravennatis 
Agnelli qui et Andreas liber pontificalis 
ecclesiae Ravennatis, ed. 0. HOLDER-EGGERs 
MGH Script, rer. Lang., Hannoverae 1878 
/Neudruck 1964/, p. 265-391. 
Anastasius Bibliothecarlus, Historia tripartita 
Theophanis Chronographia, recensuit Carolus 
De BOOR, vol. II. Theophanis vitas Anastasii 
Bibliothecarii históriám tripertitam ... con-
tinens, Lipsiae 1885. 
Andreas Bergomas, Historia 
Ándreae Bergomatis historia» ed. G. WAITZ? 
Andr. Berg. 
Anori. Raven. 
MGH Script, rer. Lang., Hannoverae 1878 
/Neudruck 1964/, p. 220-230. 
Ravennas Anonymus, Cosmographia 
Beow. 
Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis 
Geographica, ed. Joseph SCHNETZ /Itineraria 
Romana, vol. II./» Lipsiae 1940. 
Beowulf 
Cássiod. Chron. 
Beowulf with the Finnesburg fragment. Edited 
by C.L. WRENN. Revised and enlarged edition, 
London 1958. Third edition, Cambridge 1959. 
Cassiodorus, Chronica 
Cassiodori Senatoris chronica ad a. DXIX.s 
Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., edidit 
Theodorus MOMMSEN. II.s MGH AA XI, Berolini 
1894 /Neudruck 1961/, p. 109-161. 
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Cassiod. Var. Casslodorus, Varlae 
Cassiodori Senatoris Variae. Recensült Th. 
MOMMSEN. Accedunt...Cassiodori orationum 
reliquiae, ed. Lud. TRAUBEs MGH AA XII, Be-
rolini 1894 /Neudruck 1961/. 
Cedrenus Georglus Cedrenus, Chronicon 
Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab 
Immanuele BEKKERo suppíetus et emendatus Is 
CSHB 34 , Bonnae 1838. 
Chron. Pasçh. Chronicon Paschále 
Chronicon Paschale. Ad exemplar Vaticanum 
recensült Lud. DINDORFius Is CSHB 16 , 
Bonnae 1832. 
Conversio Conversio Bagoariorum et Carantanorum 
Milko KOS, Conversio Bagoariorum et Caranta-
norum /Rasprave znahstvenega dru&tva ν 
Ljubljâni 11. Historien! odsek 3./, Ljubl-
jana 1936. 
Corippus Flavius Cresconius Corippus, In laudem 
Iustinl Augustl minoris 
Corippi Africani grammatici libri qui super-
sunt. Recensuit Iosephus PARTSCHs MGH AA 
III/2, Berolini 1879 /Neudruck 1961/. Es war 
mir unzugänglich die Textausgabe von PETSCHE-
NIGs Berliner Studien für klassische Philolo-
gie IV 2., Berlin 1886. 
CSHB Corpus Scriptorum Históriáé Byzantlnàe 
Editio emendatior et copiosior, consilio 
B.G. NIEBUHRii ... instituta, auetoritate 
Academiae Litterarum Regiae Borussicae con-
tinuata. Bonnae. 
Ennodius Ennodius, Panegyrlcus dlctus Theoderico regj 
Magni Felicis Ennodi opera, recensuit Fri-
dericus VOGEL: MGH AA VII, Berolini 1885 
/Neudruck 1961/. 
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Etym. magn. Etymologicon magnum 
Etymologicon magnum seu verius Lexicon 
saepiss. vocabulorum origines indagans ex 
pluribus lexicis scholiastis et grammaticis 
anonymi cuiusdam opera concinnatum. Recen-
suit Th. GAISFORD, Oxford 1848 /Reimpr. 
Amsterdam 1962/. 
Euagr. Euagrius, Historia ecclesiastica 
The Ecclesiastical History of Euagrius with 
the Scholia, edited...by J. BIDEZ and L. 
PARMENTIER, London 1898. 
Fiebiger Inscriptiones ab Ottone Fieblger editae 
0. FIEBIGER L. SCHMIDT, Inschriftensamm-
lung zur Geschichte der Ostgermahen /Denk-
schriften der kaiserl. Akademie der Wissensch, 
in Wien, Phil.- Hist. Klasse. Band 60/, Wien 
1917. 
Flav. Vop., Prob. Flavius Vopiscus, Vita Probi /SHA/ 
Scriptorés Históriáé Augustae, edidit E. 
HOHL... Addenda et corrigenda adiecerunt 
С. SAMBERGER et W. SEYFARTH, vol. II., Lip-
siae 1965. 
Gener. regum Generatio regum 
Die fränkische Völkertafel г Deutsche Alter-
tumskunde von Karl MÜLLENHOFF. Dritter Band, 
Berlin 1892, S. 325-332. 
Gesta Theod. Fuld. Gesta Theoderici regis; Vita Fuldensis 
Fredegari et aliorum Chronica, Vitae Sanc-
torum, edidit В. KRUSCHs MGH Script, rer. 
Mer. II, Hannoverae 1888 /Neudruck 1957/. 
Greg. Tur. Gregorius Turonensis, Historia Francorum 
Gregorii Turonensis opera, ed. W. ARNDT et 
B. KRUSCH I; Historia Francorum /MGH Script, 
rer." Mer. I 1/. Editio altera cur. B. KRUSCH 
et W. LEVISON, Hannoverae 1937, 1940, 1951 
/Neudruck 1966/. 
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Hieronym. epist. CXXIII Hieronymus, Epistola CXXIII ad Age-
ruchlam 
Saint Jérôme, Lettres. Texte et tra-
duction ... de J. LABOURT. Vol. VII, 
Paris 1961, p. 74-95. 
Hist, Lang, cod. Goth. Historia Langobardorum codjcls Gothani 
Historia Langobardorum codicis Gothani 
led. G. WAITΖ/s MGH Script, rer. Lang., 
Hannoverae 1878 /Neudrück 1964/, p. 
7-11. 
Iohanhes Antiochenus, Chronicorum Io. Ant· EI 
loh. Bid, 
loh. Ephes, 
fragmenta in "Excerptls de jnsidlls" 
servata 
Excerpta de insidiis, edidit C. De 
BOOR /Excerpta histórica iussu imp. 
Constantifti Porphyrogeniti confecta, 
ediderunt U. Ph. BOISSEVAIN, C. De 
BOOR, Th. BtíTTNER-WOBST. Vol. III./, 
Berolini 1905. 
Iohannes Biclarensjs, Chronica 
Iohannis abbatis Biclarensis chro-
nica a. DLXVil-DXCs Chronica minora 
saec. IV. V.VÍ. VII. Edidit Th. MOMM-
SEN. Ils MGH AA XI, Berolini 1894 
/Neudruck 1961/, p. 207-220. 
Iohannes Ephesius, Hjstorlae eccle-
siasticae pars tertla 
Iohannis Ephesini históriáé eccle-
siasticae pars tertia, interpretatus 
est E.W. BROOKS /Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium. Scriptores 
Syri. Series III. Tomus III. Versio/ 
Lovanii 1936. - Der Textband /"Textus"/ 
des oben angeführten Ubersetzungsban-
des /"Versio"/ erschien Parisiis 1935 
/nedidit E.W. BROOKS"/ und enthält das 
syrische Original. 
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Ιο. Lydus Iohannes Lydus, De maglstratlbus popull 
Romani 
Ioannis Lydi de magistratibus populi Ro-
mani libri III, ed. R. WÜNSCH, Lipsiae 
1903 /Neudruck 1967/. 
lord. Get. Iordanesj Getica 
Iordanis Romana et Getica, recensuit Th. 
MOMMSENj MGH AA V 1., Berolini 1882 /Neu-
druck 1961/. 
lord. Rom» lor danés, Romana 
Iordanis Romana et Getica, recensuit Th. 
MOMMSEN: MGH AA V 1., Berolini 1882 /Neu-
druck 1961/. 
Isid. Chron. Isldorus Hlspâiensis, Chronicorum epitome 
Isidori Iunioris episcopi Hispalensis 
chronicorum epitome ed. a. DCXXVII. /Chro-
nologie Isidoriana/î Chronica minora saec. 
IV. V. VI. VII., ed. Th. MOMMSEN IIï MGH 
AA XÍ, Berolini 1894 /Neudruck 1961/, p. 
421-480. 
Isldorus Etym. Isidorus Hispalensis, Etymologlae sive 
Origines 
Isidori Hispalensis episcopi Etymologica-
rum sive Originum libri XX. Recognovit 
W.M. LINDSAY. Tomus I. libros 1-Х conti-
nens, Oxonii 1911. 
Iul. Capit., Marc. Iulius Capitolinus, Vita Marci Antonini 
Philosoph! ISHA/ 
Scriptores Históriáé Augustae, edidit Ε. 
HOHL...Addenda et corrigenda adiecerunt 
С. SAMBERGER et W. SEYFARTH, vol. I., 
Lipsiae 1965. 
Iul. Hon. Iulius Honorius, Cosmographia 
Cosmographia Iulii Caesaris. Excerpta eius 
sphaerae vel continentia: Geographi Latini 
minores. Collegit, recensuit, prolegomenis 
instruxit Alexander RIESE, Heilbronnae 
1878, p. 24-55. 
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Lex Burgund. Lex Burgundionum 
Leges Burgundionum, ed. L.R. De SALIS: MGH 
LL II 1, Hannoverae 1892. 
Malalas Ioannes Malalas, Chronographia 
Ioannis Malalae Chronographia ex recensione 
Ludovici DINDORFi. Accedunt Chilmeadi Ho-
diique annotationes et Ric. Bentlei epístola 
ad Io. Millium: CSHB 15 , Bonnae 1831. 
Mamertinus Cl. Mamertlnus, Panegyricus genethliacus 
Maximiano Augusto dictus 
Mamertini panegyricus genethliacus Maximiano 
Augusto dictus: Panégyriques Latins Tome I. 
Texte établi et traduit par Édouard GALLETIER, 
Paris 1949, p. 41-65. 
Marcellin. Com. Marcellinus Comes, Chronica 
Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., ed. 
Th. MOMMSEN II: MGH AA XI, Berolini 1894 
/Neudruck 1961/, p. 37-108. 
Maurlc. epjst. Maurlcjüs Imperator, Epistola ad Chllde-
berthum II. regem Francorum 
Epistolae Austrasicae, ed. W. GUNDLACH: MGH 
Epist. III. /Epistolae aevi Merovingici et 
Karolini I./, Berolini 1892 ./Neudruck 1957/, 
p. 110-153. 
Men. EL Menander Protector, Fragmenta in Excerptis 
de legationlbus servata 
Excerpta de legationibus edidit Carolus De 
BOOR /Excerpta histórica iussu imp. Constan-
tini Porphyrogeniti confecta, vol. I./, Be-
rolini 1903. 
MGH Monumenta Germaniae Histórica inde ab anno 
Christi quingentésimo usque ad annum mille-
simum et quingentesimum. Edidit Societas 
aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii 
aevi. 
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AA = Auetores antiquissimi. 
Script, rer. Mer. = Scriptores rerum Mero-
vingicarum. 
Script, rer. Lang. = Scriptores rerum Lango-
bardicarum et Italicarum 
saeo. VI. - IX. 
Script, rer. Germ. = Scriptores rerum Germa-
nicarum in usum schola-
rum separatim editi. 
LL = Leges in Quart. 
Dipl. reg, imp. Germ. = Diplomata regum et 
imperatorum Germaniae_. 
Eplst. = Epistolae in Quart. 
Poetae = Poetae Latini medii aevi. 
Nennius Historia Brittonum cum additamentls Nennii 
Chronica minora sàec. IV. V. VI. VII., ed 
Th. MOMMSEN Ills MGH AA XIII, Berolini, 3 897 
/Neudruck 1961/, p. 143-222. 
Origo gent. Lang. Origo gentis Langobardorum 
Origo gentis Langobardorum /ed. G. WAITZ/Î 
MGH Script, rer. Lang., Hannoverae 1878 
/Neudruck 1964/, p. 1-6. 
Otto III, dipl. Otto III, imperátor, Diplomata 
Die Urkunden Otto des III., herausg. von Th. 
SICKEL: MGH Dipl. reg. imp. Germ. II 2., 
Berolini 1893 /Neudruck 1957/. 
Paul.Diac.hist.Lang.Paulus Diaconus, Historia Langobardorum 
Pauli historia Langobardorum /ed. G. WAITZ/: 
MGH Script rer. Germ. /48./, Hannoverae 1878 
/Neudruck 1930/. 
Paul.Diac.hist.Rom. Paulus Diaconus, Historia Romana 
Eutropi Breviárium ab urbe condita cum ver-
sionibus Graecis et Pauli Landolfique addita-
mentis, recensült et adnotavit H. DROYSENî 
MGH AA II, Berolini 1879 /Neudruck 1961/, p. 
183-224. 
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Piligrim Litterae iussu Pillgrimi episcopi Patavlen-
sls conflctae 
Piligrim, Bischof von Passau, und die Lor-
cher Fälschungen...von Waldemar LEHR, Ber-
lin 1909. 
Prise. EL Prlscus Panlta rhetor. Fragmenta in Excerp-
tis de legationlbus servata 
Excerpta de legationlbus, edidit Carolue 
De BOOR /Excerpta histórica iussu imp. 
Constantin! Porphyrogeniti confecta, vol. 
X./, Berolini 1903. 
Proc. b. Goth. Procopiüs, Dé bello Gothico 
Procppli Caesarensis opera omnia, recogno-
vit Jacobus HAÜRY vol. II, Die bellis libr! 
V - V H I . Editio stereotype correctior, adden-
da et corrigenda adiecit Gerhard WIRTH, 
Lipslae 1963. 
Proc. b. Pers. Procopiüs, Pe bello Pérsico 
Procopii Caesarensis opera omnia, recogno-
vit Jacobus HAURY vol. Ii De bellis libr! 
I-IV. Editio Btereotypa correctior, addenda 
et corrigenda adiecit Gerhard WIRTH, Lipsiae 
1962. 
Proc. b. Vand. Procopiüs, De bello Vandallco 
procopii Caesarensis opera omnia, recogno-
vit Jacobus HAURY vol. Ii De bellis libr! 
I-IV. Editio stereotypa correctior, addenda 
et corrigenda adiecit Gerhard WIRTH, Lipsiae 
1962. 
Proc. hl st arc. Procopiüs, Historia arcana 
Procopii Caesarensis opera omnia, recogno-
vit Jacobue HAURY vol. III 1. Historia quae 
die!tur arcana. Editio stereotypa correc-
tior, addenda et corrigenda adiecit Gerhard 
WIRTH, Lips!ae 19 6 3. 
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Prosp. aucto Havno Prosper! Tironls Águltani auctarlum 
Havnlense 
Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., 
ed. Th. MOMMSEN Is MGH AA IX, Beroli-
oni 1892 /Neudruck 1961/, p. 298-339. 
Prosp. Tlr. Prosper! Tironis epitoma chronicon 
Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., 
ed. Th. MOMMSEN Is MGH AA IX, Bero-
lini 1892 /Neudruck 1961/, p. 385-485. 
Pso-Aethicus Cosmographia olim Aethici dicta 
Geographi Latini minores. Collegit, 
recensuit, prolegomenis instruxit 
Alexander RIESE, Heilbronnae 1878, 
p. 71-103. 
Ps.-Moso Coren. Pseudo-Moses Corenensis, Geographia 
Géographie de Molse de Corène d'après 
Ptolémëe. Texte arménien, traduit en 
français par Arsène SOUKRY, Venise 
1881 /der armenische Originaltext 
und die französische Übersetzung wur-
de abgesondert paginiert; ich zitiere 
hier die Übersetzung/. 
Roderic. Tolet, de reb. Hisp. Rodericus Toletanus, De rebus Hispanlae 
Rerum Hispanicarum scriptores ali-
quot,. ..Ex Bibliotheca...Roberti BELi 
Angli. Nunc accuratius emendatiusque 
recusi, et in dúos tomos digest!„ 
adiecto in fine Indice copiosissimo. 
Tomus prior, Francofurti 1579. /Mir 
blieb die massgebende Textausgabe un-
zugänglich s F. De LORENZANA, Sancto-
rum patrum Toletanorum opera III., 
Madrid 1793./ 
Roderic. Tolet. hist. Arab. Rodericus Toletanus, Historia Arabum 
Recueil des Historiens des Gaules et 
de la France. Tome second. Ex Chronico 
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Isidori episcopi Pacensis. Par. M. 
BOUQUET, Paris 1739, p. 721. /Bouquet 
zitiert im Kommentar die uns beschäf-
tigende Stelle der Historia Arabum. 
Die massgebende Ausgabe des Werkes 
von Rodericus Toletanus steht mir 
nicht zur Verfügung: F. De LORENZANA, 
Sanctorum patrum Toletanorum opera 
III., Madrid 1793./ 
Roderic. Tolet. hist. Hun. Rodericus Toletanus, Hunnorum et Van-
dalorum et Suevorum et Alanorum et 
SilinguorUm historia 
Rerum Hispanicarum scriptores aliquot, 
...Ex Bibliotheca...Roberti BELi Angl!. 
Nunc accuratius emendatiusque recusi, 
et in duos tomos digesti, adiecto in 
fine Indice copiosissimo. Tomus prior, 
Francofurti 1579. /Was die massgeben-
de Ausgabe des Werkes betrifft, siehe 
oben "Roderic. Tolet. de reb. Hisp."/ 
Roderic.Tolet.Ostrogot.hist. Rodericus Toletanus, Ostrogotthorum 
historia 
. Rerum Hispanicarum scriptores aliquot, 
...Ex Bibliotheca...Roberti BELi Angli. 
Nunc accuratius emendatiusque recusi, 
et in duos tomos digesti, adiecto in 
fine Indice copiosissimo. Tomus prior, 
Francofurti 1579. /Siehe oben meine 
Bemerkung zu "Roderic. Tolet. de reb. 
Hisp."/ 
SHA Scriptores Históriáé Augustae 
Salvianus Salvianus, De gubernatione dei 
Salviani presbyteri Massiliensis libri 
qui supersunt. Recensuit Carolus HALM: 
MGH AA I 1, Berolini 1877 /Neudruck 
1961/. 
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T H J S . 
Trebel. Pol., Claud. 
Wids. 
Zachar. Rhet. 
Sidonius Apollinaris, Carmina 
Gai Soliii Apollinaris Sidonii epistulae 
et carmina, recensuit et emendavit Chris-
tianus LÜETJOHANN: MGH AA VIII, Berolini 
1887 /Neudruck 1961/. 
Tabula Peutingeriana 
Itineraria Romana. Römische Reisewege an 
der Hand der Tabula Peutingeriana dar-
gestellt von Konrad MILLER, Stuttgart 
1961. 
Theodulphus, Carmina 
Theodulphüs Aurelianensis episcopus, Car-
mina, edidit E. DÜMMLER» MGH Poetae I, 
Berolini 1880 /Neudruck 1964/. 
Theophanes Confessor, Chronographla 
Theophänis Chronograph!a. Recensuit Carolus 
De BOOR, vol. I. textum Graecum continéns, 
Lipsiae 1883 /Neudruck 1963/. 
Theophylactus Slmocatta, Históriáé 
Theophylacti Simocattae Históriáé, edidit 
Carolus De BOOR, Lipsiae 1887 /Neudruck 
mit Ergänzungen in Vorbereitung von P. 
WIRTH./ 
Trebelllüs Polllo, Vita'Claudii /SНА/ 
Scriptores Históriáé Augustàe, edidit 
È. HOHL...Addenda et corrigenda adiecerunt 
С. SAMBERGER et W. SEYFARTH, vol. II., 
Lipsiae 1965. 
Widsith 
Widsith, edited by Kemp MALONE, Copenha-
gen 1962. 
História ecclesiastica Zachariae Rhetori 
adscrlpta 
Die sogenannte Kirchengeschichte des 
Zacharias Rhetor in deutscher Übersetzung 
herausgegeben von K. AHRENS G. KRÜGER 
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/Scriptores sacri et profani III./ Leipzig 
1899. Die massgebende Ausgabe und la-
teinische Ubersetzung des syrischen Ori-
ginals steht mir nicht zur Verfügung? His-
toria ecclesiastica Zachariae Rhetori vul-
go adscripta 1., 2. /Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, 
Ser. III. Tom. V et VI/ ed. et interpret. 
E.W. BROOKS, Parisiis, 1919, 1921 /Textus/, 
Lovanii 1924 /Versio/. 
Die sichere bzw. vermutliche Zeitfolge der Entstehung 
der einzelnen Quellen 
Mamertinus 
Tab. Peut. 
Flav. Vop., Prob. 
Iul. Capit., Marc. 




Prosp. auct. Havn. 
Prise. EL 





Cl. Mamertinus, Panegyricus genethliacus 
Maximiano Augusto dictus 
Tabula Peutingeriana 
Flavius Vopiscus, Vita Probi /SHA/ 
Iulius Capitolinus, Vita Marci Antonini 
Philosophi /SHA/ 
Trebellius Pollio, Vita Claudii /SHA/ 
Hieronymus, Epistola CXXIII ad Ageruchiam 
Salvianus, De gubernatione dei 
Prosper! Tironis epitoma chronicon 
Prosperi Tironis Aquitani auetarium Hav-
niense 
Priscus Panita rhetor, Fragmenta in Excerp-
tis de legationibüs servata 
Sidonius Apollinaris, Carmina 
Cosmographia olim Aethici dicta 
Lex Burgundionum 
Ennodius, Panegyricus dictus Theoderico 
regi 
Iohannes Lydus, De magistratibus populi 
Romani III 
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Marcellinus Comes, Chronica 
Iulius Honorius, Cosmographia 
Cassiodorus, Chronica 
Cassiodorus, Variae 
Procopius, De bello Pérsico 
ProcopiUs, De bello Vandalico 
Iordanes, Getica 
Iordanes, Romana 
Procopius, De bello Gothico 
Procopius, Historia arcana 
¡ 
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori 
adscripta 
Flavius Cresconius Corippus, In laudem 
Iustini Augusti minoris 




Ioannes Malalas, Chronographia 
Agathias Myrinaeus, Históriáé 
Menander Protector, Fragmenta in Excerptis 
de legationibus servata 
Maüricius imperátor, Epístola ad Childe-
berthum II. regem Francorum 
Iohannes Biclarensis, Chronica 
Euagrius, Historia ecclesiastica 
Gregorius Turonensis, Historia Francorum 
Theophylactus Simocatta, Históriáé 
Iohannes Antiochenus, Chronicorum Fragmenta 
in Excerptis de insidiis servata. 
Isidor! Iunioris episcopi Hispalensis 
chronicorum epitome ed. a. DCXXVII 
Isidorus Hispalensis, Etymologiae sive 
Origines 
Chronicon Paschale 
Gesta Theoderici regis: Vita Fuldensis 
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Origo gent. Lang. 
Ps.- Mos. Coren. 
Beow. 
Paul. Diac. hist. Lang. 
Paul. Diac. hist. Rom. 
Anon. Raven. 









Otto III. dipl. 
Cedrenus 
Etym. magn. 
Roderic.Tolet.de reb. Hisp, 
Roderic.Tolet. hist. Arab. 
Roderid.Tolet. hist. Hun. 
Roderic.Tolet.Ostrogot.hist, 
Origo gentis Langobardorum 
Pseudo - Moses Corenensis, Geographie 
Beowulf 
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum 
Paulus Diaconus, Historia Romana 
Ravennas Anonymus, Cosmographia 
Historia Langobardorum codicie Gothani 
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EINIGE BERICHTIGUNGEN 
/S.= Seite. - Ζ. = Zeile. - fehlerhaft. - гч = richtig/ 
S.3 Ζ.8-9 ¿ Л Э - З б De bello Vandálico 36-36 гЛ.9-35 De bello Pérsico 
35-36 De bello Vandalico 36 = S.5 Ζ.28 f./а.574/ r^/a.547/ = 
Zur S.6 Z.12-20:Sel hier noch auf ein paar weitere Namen hingewiesen, 
die nach einigen Forschern gepidische Personen bezeichneten: Unguimeri 
/Rhythmus de Pippini Victoria Avarica :MGH Poetae I p.116-117/, Ingo 
V y 
/Conversio 7/, vgl. N.Zupanic:Univerza ν Ljubljani,Zbornik Filozofske 
Fakultete 2,1955,254-255. = Zur S.6 Z.21-28:Was die Funde von Apahida 
betrifft, siehe unter anderem N. Fettich, La trouvaille de tombe princi-
ère hunnique à Szeged-Nagyszéksós, Budapest 1953, 145,147 = S.6 Ζ.22 
fernschriftlich r. inschriftlich = S. 6 Ζ. 23 f .gôlde e r.goldene = Zur 
S.6 Z.29-35:Elne Ubersicht über die gepidische Münzprägung bietet uns 
F.Stefan,Die Münzstätte Sirmium unter .den Ostgoten und Gepiden,Halle 
/Saale/ 1925,12-28. = S.6 Z.31 f.bezlehungswelss r.beziehungsweise = 
S.10 Ζ.7 f.cepanta r.gepanta = S.10 Ζ.10 f.cepanta r.gepanta = S.11 1 
Z.22 f.supr r.supra = S.11 Z.23 f .Go s r.Gothus = S.15 Z.17 f.Adec r.Adeo 
= S.15 Ζ.22 f.11 ertatis r^libertatis = S. 15 Z.23 f.legato uos rele-
ga tos suos = S. 16 Z.4 f.0uorum r. Quorum = S. 19 Ζ. 5 f. ττολεμΤα r. π ο λ e μ /а 
= S.19 Ζ.6 f.επεμφεν r. ε π ε μ ψ ε ν. = S.19 Ζ.7 f̂ ico μ ι σΟ ε\ Γ^κομισθεί^ = 
S .19 Ζ. 17 ί^εκεινη rjc κείνη = S.19 Ζ. 20 f. VK O V T I Г .УК О У Т О = S.19 Ζ.27 
f .i) ε \ r/π'ε ι = S. 20 Ζ. 3 f. с'π о υ Г.ело υ j» = S. 20 Ζ . 21 f .~ωκ ην τ о Г ."ω к о ν τ о = 
S.21 Ζ.16 ί^εΤναι г. εΤναι. = S.21 Ζ.18 f^ôc Γ^δε = S.20 Ζ.22 L i u Γ.τω y) 
= S. 21 Ζ. 26 ί^κρατεραί г^карτ ερcTf = S. 21 Ζ . 32 f. θανα'τ ou Γ^θανατου = 
S.21 Ζ.36 f.ανηρ r.ανηρ , = S.21 Ζ.37 f.γυνα ι >coS Γ.γυναικοΛ = S.22 Ζ.2 
¿,ε'φοόον r. ε'φοδον , = S.22 Ζ.13 ί_^Γο'τΟου^ Γ^Γο'τθου^ = S.22 Ζ.21 f .οοκε^ 
Г. ο utc ε'τ ι = S. 22 Z.31 f. η α'σ η г^иаоп êj = S. 23 Z.4 f. ε'γνωσαν r. έγνωσαν , 
= S.23 Ζ.5 f.au ων r. a u τ ω ν = S.23 Z.17 f. a π с λ a u οντε£ r . ο Λαυσοντ ej 
= S.23 Ζ.19 ί^φΐλι'αν Γ^φιλίαν = S.24 Ζ.11 ί^φι λ ία Γ4_φιλία£ = S.24 Ζ.15 
ίϊ^Γηπαιδες Γ_;_Γ η'π α ι б ej = S.24 Ζ.33 ί_^ει6ων £^εΤδον = S.25 Ζ.23 f. 6εη 
ομενοι гл_б ε no ο'μ ε νο ι = S. 25 Ζ . 33 f^tevai. r. f evat , = S . 26 Ζ .29 f. εβουλου 
Γ^εβουλου, = S.2 8 Ζ. 2 ί^ην Γ^ην = S.28 Ζ.3 ί_;_δε Γ^δη = S.28 Ζ.5 f .αυτου* 
Γ^αυτοίΤ = S.28. Ζ.7 f_¡_oJ r^oj = S.28 Z.ll f^cíj = S.28 Z.26 f. o π n 
Г. on ri = S.28 Ζ . 30 f. αυτω r. αυτοί = S. 2 9 7.. 12 £_^ταζαμε ν o ι r. τ α ζ α'μ ε ν ο. \ = 
S. 2 9 Ζ . 2 5 f. π α ν ι к с α ν ι κ i = S. 30 Z.17 f. ο ? ο ι τε γε ενήμεροι r . o t o / τ ε 
γεγενημευοι = S.31 Ζ.6 f.τω Γ.τω = S.31 Ζ.9 ί.χουσουν Γ.χρυσουυ = S. 31 ι L L — / 
Ζ. 14 f. ¿с г^бп = S. 31 Ζ. 2 b fĵ A αγ γο Pap ΰ α ι Γ_^Λαγγο βαρ δα = S.32 Ζ.15 f. 
είποντο r^VnovTO = S. 32 Ζ . 25 τ ε r . ατ ε = S . 33 Ζ .2 f . π л ερ г/ппс'р = 
S.33 Ζ.19 f.η r.Π = S.34 Ζ.2 f.ύστερον r.ύστερον = S.34 Ζ.23 f. 
борат ι Γ^δορατι = S.35 Ζ.21 f.έπειθε Γ^επειδη = S.35 Ζ.31 f.Τ r.n* 
= S. 36 Ζ.11 f^oi' r^oV = S. 36 Ζ. 1-5 ί^ζανθοι Γ^ξανθοι, = S. 36 Ζ. 15 
f. τα £_.τα5 = S.36 Ζ.18 ί^λεγομε'νη Γ^λεγορε'νη' = S.36 Ζ.21 ί^,^ο ρον 
г.°^στρον = S.36 Ζ.27 f. 6ε r. őrj = S.39 Ζ.2 f. Langobarodum r.Lango-
bardorum = S.39 Z.20 f.praeparat r r.praeparatur·= S.42 Z.27 f. 
Sauvos r.Suavo3 = S.43 Z.l f.verl atem r.veritatem = S.43 Z.23 f. 
omnia arma r.omnia alia arma = S.44 Z.28 f.Ardaricus. r.Ardaricus, 
= S.48 Z.4 f^Völke schaften r.Völkerschaften = S.48 Ζ.4 f.Aufzahlung 
r.Aufzählung - S.48 Z.27 ί^θρακρ г^Эракр = S.53 Ζ.2 f^Zeuss 432 
Zeuss 423 = Zur S.53 Z.20-22:Es ist möglich, dass der gepidische 
Königsschatz von Szilágysomlyó nicht um 409, sondern etwas früher 
anlässlich der Niederlage der Gepiden an der Wende des IV-V. Jahr-
hunderts unter die Erde kam. = S.55 Z.6 f. επεστρα'πευσε r. επεστρα'τευσε 
= S.55 Ζ.15 f.Ουννων r.Ουννων , = Zur S.56 Ζ.33-34 und S.57 Ζ.1-3: 
Es ist keineswegs sicher, dass Thraustila als ein gepidischer Per-
sonenname betrachtet werden muss; die Benennung konnte auch bei an-
deren ostgermanischen Völkern vorkommen. = S.58 Z.2 f. ο λ ι'γ о г г. 
ολίγοις S.58 Ζ . 10 JLeite ηειτε = S.58 Ζ.32 f. ¿π ncoup ε*ιν r. εττικουρεΤν 
~ S'58 Ζ.34 f^ßo'nO ε ιαν Γ^βοηθειαν = Zur S.59 Z.5;Der Name Thraus-
telas /Thraustila/ konnte nicht nur einen Gepiden, sondern auch den 
Angehörigen irgendeines anderen ostgermanischen Volkes bezeichnen. 
= S. 59 Ζ. 7 f_^8-13 глЮ-13 = S.59 Z.23 f^ufo^ £^υιο$ = S.59 Ζ.25 f^ 
αυτου" Г.аотоУ, = S.60 Ζ.2 ί^εξηλθων Γ^εξελθων = S. 60 Ζ. 12 f .αυτω*· 
Γ^αυτω. S.60 Ζ.22 f.тгГ г.τη = S.60 Ζ.24 f.625 Г.652 = S.60 Ζ.25 f. 
* ! J ι, ί- ^ — 
ποσερρυη Γ.προσερρυη = S.60 Z.28 f. ¿ε r. τε = S.60 Ζ.50 f .Βουλγα'ρων , 
r.Βουλγάρων. = S.61 Ζ.12 f.nunc r.hune = S.63 Ζ.12 f.Gentemque r. 
gentemque = S. 66 Z.10 f_^139-140: £¡239-240: = S.69 Z.26 £^15-17 ь 
15-16 = S.71 Ζ. 3 f.Kommandandt r.Kommandant = S.72 Z.3 f. Υττατ xo¿"ri" 
'Υπα'τχος = S.72 Ζ.14 ί_^κατεσφαζον , Γ^κατε'σφαζον. = S.72 Ζ.20 f. 
αυτους Σ^αυτους = S.72 Ζ.36 ί^ε i¿ ϊ^εις = S.73 Ζ.23 ί^Βενε'των г. 
Βενε'των = S.75 Z.3 f • εωαν Γ^ε^αν = Zur S. 77 Ζ. 22 : "Pannonién" be-
zeichnet hier das pannonische Gebiet zwischen Drau und Save, nicht 
aber das ganze Territorium des einstigen römischen Pannoniens. = 
S.78 Ζ. 32 ί^αρχην r.αρχήν = S.79 Z.2 f^ 6ε r. δη = S.79 Ζ.8 f. 
/ / · 
πρεσβε- r. πρεσβευ- = S.79 Ζ.9 LueoOai Γ^εσθαι = S.80 Ζ.13 f .18 19 
Г Л 8 ; 19 = S.82 Ζ.8 f^l-15: r^.1-15; = S.83 Z.10 f^i.J.566 r4i.J.566 
= S.84 Z.16 f .παρείχετο* ΓΛπαρειχετο· = S.85 Ζ.22 ί^το'νυν r. το ivuv 
= S.86 Ζ.19 f.Gepidicus. r.Gepidlcus. Der Enkel öder eher der Neffe 
Kunimunds, Reptila war nach Byzanz geflohen. Mit ihm trafen auch 
der gepidische Königsschatz und der Arianerbischof Thrasarich 
ein. = S.87 Ζ.1 f.occupaverunt in ea terra r.occupaverunt, et in ea 
in terra = S. 88 Z.28 f .тп5 r. τ n'y = S.88 Ζ.29 f. χω ρ ay г. χωρα^ , = 
S.88 Ζ.29 ί^ευημερουσ ι Γ^ευημερουσ\ = S.88 Ζ.30 f. ενεπ i'ßatof г. 
ευεπ/βατο£ = S. 89 Ζ . 6 f .αυτ /κα r .αυτ \κα = S. 89 Ζ . 7 f. ε'ζουσιν r. 
ε'ξουσ t ν = S.90 Ζ. 9 f. 474 г. 475 = S.90 Ζ.18 f .erg.bnis- r.ergebnis-
/ 0 / 
= S.91 Ζ. 12 f^ßap βαρών' Γ^βαρβαρων' = S.91 Ζ.17 ^δεσπότης·' r^ 
6εσ»ο'τπ^· = S.91 Ζ.18 f .αραμενω' r.apau ενω* = S.92 Ζ.33 f. ορκω г. 
ο'ρκω = S.93 Ζ.5 f_^6nioaat Γ^δρωσαι = S.93 Ζ. 10 f. о г г. ot = S.93 Ζ.22 
f. π ρ/λ t ν r. ττ ο\ \ ν = S.93 Ζ.30 f .παιδος. Γ.παΐ 6oj , = S.95 Ζ.16 f. αυτω* 
г.αυτω* = S. 95 Ζ • 32 f. 6ε Γ^δε' = S.99 Ζ.3 f .concubult r .cuncubuit = 
5.99 Ζ.5 f.concubitum r.cuncubltum = S.99 Z.19 f.manslt in eodem 
loco r_.mansit cum ea in eodem loco = S.99 Z.26 f.thronum r.thorum = 
5.100 Ζ.4 f.compulsus r.cumpulsus = S.101 Z.33 f.Quae r.Quae de 
= S.102 Ζ.12 f.Gepldes r^Gipedes = S.102 Z.19 ist ausgeblieben, 
soll also nachgetragen werden und zwar folgendermassenjBeow. v. 
2493-2496 p. 160 ; = S.105 Z.2 ί^εκε/υ n ουτη Γ^εκει'νη^ αυτη$ = 
S.105 Ζ.4 f.άνδρες r.άνδρες = S.106 Z.l f.betreffene r.betreffende 
= S.106 Z.16 ί^κακω Γ^κακω· = S.106 Ζ.23 f.αυτωμολων Γ.αυτομολων 
= S. 106 Ζ. 30 fj_S \ ε ξ η'ε г Γ^διεζηει = S.107 Ζ. 26 f. οντε.^ Γ.οντες = 
S.108 Ζ.8 f. αιμασιν r. aVg α α ι ν = S.108 Z.16 f. ε̂ >ο δον r. ε'φοδον' = j / j / 
S.108 Z.19 f .ανεσκολοττΐσεν. r. αν εσκο λοπ г σεν , = S. 110 Ζ. 14 f. 3000 
Г. 30000 = S. 110 Ζ. 20 f. εποΐεΥτο. r. α ο ι ε π ο , S.Ill Ζ.4 f .επί г.-
ετ» = S.Ill Ζ.12 f. μεν Г. μ εν = S.Ill Ζ.27 ί^εγνωκοΐε г. εγνω κο'τες 
с , J / 
= S. Ill Z.28 \ ττεσοντ ε^ Γ_̂ επ ι ιτ εσο ντ ε j = S.112 Ζ . 20 f .optlnerunt 
r.optlnuerunt = S.113 Z.2 £.στρατεγω' r.στρατηγώ = S.113 Ζ.11 f. 
et г.ас = S.120 Z.16 f.Rasprave r.Razprave = S.125 Z.16 f.ed 
r^ed. = S.126 Ζ.14 f.Die r^De = S.129 Z.10 fJL961 rJL916 = S.131 
Z.l fjtfercellin. r.Marcellln. = S.132 Z.26 f^Roderid. r.Roderlc. 
= S.133 Ζ.22 f.Vorsehungen r.Forschungen = S.134. Z.35 f. /Nach-
druck 1964/ r^/Nachdruck 1969/ = S.137 Z.2 f.Kardos r.Kardoss 
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